Produits agricoles.  Produits animaux. Prelevements a l'Importation des pays tiers. Annee 1979-1981 = Agricultural products. Animal products. Levies on imports from Third Countries. Year 1979-1981 by unknown
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'l'AJIIll'F JI'• 1° TAllIFPARIO 
'l'AllU!'NUllllBII JAN 
01.03 A Il al 25,33 
--· -----
--·-
01.03 A II b) 29,78 
02:of·Â1rrarr---- jll,(l 
-
02.01 A IU a) 2 60,03 
-- 02.01 A III al 3 47,25 
------
02.01 A III al 4 62,74 
·-
02.01 A III al 5 33,70 
02.01 A Til al 6 aa) ---· - 62,74 
-
02.01 A III a) 6 bb) 62,74 









·-02.01 ilÏI o)3 (1) 1 40,67 
-9-y-
02,01 B Il o) 4 (1) 1 46,87 
1 
11 X 
02.01 B Il c) 5 --- ---· - - ---~ . 23,24 . 
1 9 X 




.. -·-- --- ---·-·· 
·-·(1)1 -02.01 B II cl 7 34,08 f------9 X 
----···------· 




02.05 A Il 18,98 
---· ---· -·- -02.05 B 9,30 
---in:-onr1 a) 1 38,73 
--· . --· 
02.06 B I a) 2 •• , 52,29 
--ilZ.:OiÇe I al 2 bb) 52,29 
·-· 0'2:-0~1ïîaî z cc> 58,10 
l'IŒLEVEMl!NTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHÔPFUIIGEN GF.GENOllER DRlT!'LXNDERN 
IEVIES 'l'Oll.l!U8 'l'IIIRD COIIBTIIIES 
PRSLIEVI Vl:RSO P.AESI '1'BRZl 
111!:WIIIOBII 'l'BODO'IER lBlllB LAllŒ5' 
APGIF'l'EII 01/DroR TIŒDJELA!ll8 
MONTANT DU l'IIEI.EVEMENT 
l'IAl AOUT nuv. 
1979 
-·~;;,. JUIL. - OCT. - DEC. PERIODE 
i~~L 33,04 31,51 26,06 -
------- -----
-
3A,al 38,85 37,05 30,64 
<a.Y.ru 
3 , 15.7.79 
,a •• , 7 
16.9.79 
Sà:ôô ,u,,~ 411,111 3'>',11) I!~• • ,.,.. 15.7.79 




6~,1: 73,25 69,87 57,78 
•• '<• ro 





•• ,c.ro 50,46 56,58 53,97 44,63 15.7.79 L.6.t,.Dll 
•• ,c.ro 67 01 81,84 78,06 64,55 25.2, 79 8.t,.D 
22.1.79 






n·o~ 111,114 711,06 64,55 --· ..... -21.1.79 
' 22,1.79 













~ 16,17 15,42 12,75 -
9 X 9 1 9 1 9 X -
~ 4,55 4,34 3,59 -
9 X 9 X 9 X 9 X -
-53,05 p,43 50,59 41,84 
'-'-t·x 9 1 9" 9 X -
~ 61,13 58,30 48,22 -
11 X 11 X 11 X 11 X 
-
· i~·ar 30,31 28,91 23,91 -
9 X 9 X 9 X 9 X 
-
?NV 44,46 42,40 35,07 
9 X 9 X 9 X 9 X -
36,40 
-
Jj:OÎ .. ,.. ,., ,.n '"n, 
9 X 9 % 9 X 9 X -








12nn 12, 12 11,56 9,56 -
~ 50,52 48,18 39,85 -
~Mt 64,66 61,68 51,01 -u_,,_,__. 
55,84 
., .. .. ,. ... .. , . • •• n1 
-







UC/RE/100 kg (•> A partir du 9.4.1979 : ECU/100 ko 
MONTANT SUPPLEMENTAIRE 
'4-0NTANT PAYS D'ORIGINE 
- -
6,50 o.o.R. (2) 
5,00 D.O.R. (2) 
15,00 D.11.R. (2) 
15,00 D.D.R. (2), Finlande 
10,00 Roumanie_, Aép .. Sud-Afr.-Tchtc:oslovaquie, 
25,00 République Sud-Africaine 
20,00 République Sud-Africaine 





10,00 Chine, Suède 
10,00 Chine, Suèd•, Tchécoslovaquie 
2,00 Chine 
20,00 Chine 
10,00 Chine, Suède 
























1)(;1e L 19ne : montant ou preLevement normal 
2e l igno , consolidation dans le cadre du G~TT : le priL•vement est li11ité à ••• X do la valeur de douane 






FIIWVF>œ:H'l'S ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFIJIIOEN GECEN!!Bl!:R DRI'I'rMl!l!N 
LltVIES 'roWAIUS 'l'IIIRD COUlf'l'llIES 
Pl!BLIBVI VDflO Pil81 'l'ERZI 
HIFFIIIOllll i'E<IDOW:R lBRlB LA1IID 
A1'0D''l'BII O'llRll'OR TRl!lDJELAlllB 
(•\A nartl r du 9.4.1979 : 
1979 











JAN ~~R.{*) NAt/JµIl ~OU/OCT NOV/DEC PERIOOE MJNTANT Pf\YS D'ORlGlJfl! 
02,06 B t a) 3 60,03 ~ 73,25 69;87 1 57,78 - - -
02.06 B l a) 4 47,25 ~ 00 56,58 53,97 44,63 - - -
02.06 B I a) 5 62,74 'Ml 81,84 78,06 64,55 - - -
02.06 B I al 6 33,7!1 35,98 i;,sn 43,95 41,92 34,67 
- - -
02,06 B I a) 7 62,74 ~ 81,84 78,06 64,55 
- - -
02.06 B I b) 1 58,10 ~ 70,73 67,46 55,79 
- - -
02,06 B 1 b) 2 H) 58, 10 62,04 tt'= 70,73 67,46 55,79 
- - -
D2.D6 S I b) 2 bb) 58, 10 62,()4. .• '70,73 67,46 55,79 
- - -
-r. nn 
02.06 8 I b) 2 cc) 63,91 ~ 75,78 72,28 59,77 - - -
02,06 B I bl 3 aa> 77,46 .~ 85,88 81,91 67,74 
- - -
02.06 B I b) 3 bbl 109,22 116,64 142,46 135,88 112,37 
- - -
Tl:'ï:ffi 
02,06 B I b) 4 aa) 
'----------· 
54,22 ~ 63,15 60,23 49,81 
- - -
02.06 B I b) 4 bbl 85,98 91,82 112, 15 106,97 88,46 
- - -111.01 
~---·-·- 86,86 02.06 8 I bl 5 aa) 81,34 105.01 95,99 91,55 75,71 - - -
112.06 B I bl 5 bbl 108,06 ps,4? 3 140,95 134,44 111,18 - - -
·--·-·· ··--. 41,36 02.06 B I b) 6 aa) 38,73 
•o.oo 50,52 48,18 39,85 - - -
.. ---·-· --·--·--- 59,97 02.06 B I b) 6 bbl 56,16 72~0 73,25 69,87 57,78 - - -
02.06 B l bl 7 Hl 81,34 n,s6· 95,99 91,55 75,71 0 - - -
--·--------- -
__ .. _ 
116 64 02.06 B I b) 7 bbl 109,22 141:01 142,46 135,88 112,37 - - --· _,, ,_., _______ 
02.06 a Il al 12,39 13,24 16,17 15,42 12, 75 
-
.. 




' 02,06 B Il bl 3,49 il 4,55 4,34 3,59 - - -
---···- 43 43 02.06 B II cl 40,67 











02.06 9 li •> 23,24 ~ 30,31 28,91 2:1i •. 9'! 
- - -.. 
-----·-·-- . - ··-·-·--
_30._01 
- ----
02.06 B U fl 34,08 ~ 44,46 42,40 3J,07 
- - -·-· ···---
02.06 B II g) 34,08 44!01 44,.46 4.1,40 35,07 
- - -
. ---
l -!UL 12,75 15.01 A 1 {a) (1) 12,39 16, 17 15,42 - - -16.01 3 X 3 % 3 X 3 X 3 X - - -
15.01 A Il 12,39 '~ 16.01 16,17 15,1,2 12,75 - - -
16,01 A (1) 1 72,06 1~ 87,29 83,96 72,29 - - -07 
24 1. 24 % 24 % 24 X 24 X -
- -
16.01 B I !b) 117,23 1~ 143,38 138,73 119,14 - - - . 149 67 
16.01 B II [bl 80;97 1~ 96,31 92,50 79,16 8.12,78-25. 2.79 30,00 Yougos Lavie 
16,02 A II (1) r 76,11 -~ 91,67 88,64 77,80 - - -
~50 
25. % 25 % 25 1 25 t l5 % 
- - -
16.02 B Ill al1 168 5 .. ; .. .!!!,_~ 218,52 209,14 175, 79 
- - -,..1î~ 
16.02 B III al2aa)11 m-:;-i:-m?a 150,85 145,25 124,83 22. 1 z. 78-15. 7, 79 20,00 China 
16,02 B Ill 1)211)22 l02, 71 -;~~,~~-
• ..!,1._ 
124, 72 119,18 102,09 
- - -
16.02 B III a)2aal33 71,00 ..1!!.,.~_.__ 83,80 80,85 69,60 4.12.78-25.2.79 20,00 Chine 90 60 
16.02 e III al2bbl 63,11 ~ 27 74,35 69,57 60,23 4, 12, 78-25.2. 79 15,00 Chine 





11)[1• ligne : montant du prM~v ... ent nor11al 
2t ligne : consolidation dans le cadre du GATT : le prélèveeent est limité è ••• X de la valeur de douane 
<a> l'admission dans cette sous-position est subordonnff' aux conditions è ditter1niner par les autorités compétentes 
(b) Le prélèvement applicable au,c saucissl!'s pré-sentts dans dea r"ll!cipients contenant un liquide de conservation est perçu sur lé poids net, 







N• TARIFAIRE N° TARI FFARIO 
· TARlfNUl'IMER TARIEFNUMNER 
TARIH No TAR!FNLMMER 
01 .03 A Il a) 
01.03 A 11 bl 
02.01 A li! al1 
02.01 A Ill a)2 
02.01 A III al3 
02.01 A Ill al4 
02.01 A III al5 
02.01 A Ill al6 aal 
02.01 A Ill al6 bbl 
02.01 B 11 cl1 (1) 
02.01 B Il cl2 (1) 
·-·-·--···· 02,01 B Il cl3 (1) 
02.01 B II cl4 (1) 
02.01 e II c>S (1) 
-·--· 
02.01 B II c)6 (1) 
02 .01 B 11 cl7 (1) 
02.05 A l 
02.05 A Il 
02.05 B 
02,06 B l al1 
02.06 8 l al2 aal 
02.06 8 I al2 bb) 













PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENOBER DRITTLANDERN 
LEV!ES TOWAROS TH!RD COUNTR!ES 
PRELlEVI VERSO PAESI TERZI 
HEfflNGEN TEGENOVER DEROE LANDEN 
AfGIFTER OVERFOR TREDJELANDE 
1980 
l'IONTANT Où PRELEVEMENT 
FEV-AVR l'IAI-JUL if.UG-OCT NOV-DEC 
23 93 23 93 28 46 26-90 
! 
128, 14 128,14 33,47 31,63 
\36,60 136,60 43,52 41,13 
1 
i 1 
53,06 \ 53,06 63,11 59,64 
PERIODE 
1L n1.-r.· . .,.I'> 
IIX r1u-1t.._ ~ 
1"i._ 1-;1-
14. 04-07. 09 
08.09-14.12 




11. n,_n, nD 
rlQ-'HI tlft 
,a no-11 . ..---., 
" ,,_ 
40,99 40,99 48,74 46,07 
-
59,28 59,28 70,50 66,64 14 n?-28 09 ,n 4H 
~.· !il.-••• 
31,84 31,84 37,86 35,79 23. 06-28.09 
29.09-14.12 
15.12-••• 






59,28 59,28 70,50 66,64 28.04-22.06 
23.06•13.07 
14,07-14.12 
11, 71 , 11 ,71 13,93 13,16 
-

























3,92-13,70 -----[ 3,59 13,29 1 3,29 - -
1 
9X 4X l 4X 4% 4X - -
1-41 ,84 r8,43 - -38,43 
-. .. 
45,70 43,19 - -
9% 4% 4X 4X 4% 
- -
148,22 44,28 44,28 52,66 49,77 - -
7X 7X 7X 7X 7X - -
-
. ! 23,91 21,96 l 21,96 26, 11 24,68 - -





35,07 38,30 36,20 - -
9X 4X 4X 4% 4X - -
35,07 32,20 1 38,30 36,20 - -132,2,0 
9X i 4X 4X 4X 4X - -
114,64 l 14,;;· >------ ··-15,94 17,41 16,45 15.12-••• 5,00 
i 1 
17,53 j 16, 10 16,10 19,15 18,10 
- -
9,56 1 8,78 1 8,78 10,45 9,87 - -
... 
39,85 \36,60 36,60 43,52 41,)3 
- -
51,01 46,84 46,84 55,71 52,65 - -l s5,71-- -··-··· 51,01 46,84 , 46,84 52,65 - -









PAYS 0' ORIGINE 




D D R Cll 







a - c1e-·- .. 
canada 
Canada 
Caneda - Suède 
C«nada - Suède 
Chine 
Ch lne • Canada 
ch;ne - Canada 
Chine 
Chine - Canada 







1>r1ère ligne : aontant du prHev .. ent normal \!!èm• ligne : consolidation dans le cadre du GATT : le prélèvement est l üait• à •• • X de la v~leur de douane 








02.06 e 1 a>3 
02.06 B l a)4 
02.06 B l al5 
02.06 B I al6 
02.06 a I a>7 
02,06 B I b)l 
02.06 B I bl 2 aal 
O?.. 06 B I b) 2 bbl 
02.06 B I b) 2 cc> 
02.06 B I b>J ••l 
02.06 B I b>l bbl 
02.06 e I b>4 aal 
02.06 B ! bl4 bb) 
02,06 e I b>5 aal 
02,06 B I b)S bbl 
02,06 e I bl6 aal 
02,06 e I bl6 bbl 
02,06 e I b>7 aa> 
02,06 e I b>7 bbl 
02.06 B II a) 
02,06 e li bl 
02,06 e II cl 
02.06 a n d> 
02,06 B li el 
02,06 B II fl 
02,06 B li gl 
15,01 A I Cal 
15,01 A Il 
16.01 A 
16,01 B 1 (bl 
16,01 B Il (b) 
16.02 A li 
16.02 8 III a)l 
16,02 8 III al2aal11 
16.02 B III al2aal22 
16.02 B III al2aal33 
16,02 B II! al2 bb) 





PRELEVEl'IENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN 6EGEN0BER DRITTLANDERN 
LEVIES TOWARDS THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
VIANDE PORCINE 
SCWEINEFLEISCH 
PIG l'IEAT HEFf!NGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
AFGIFTER OVERFOR TREDJELANDE 
1980 






JAN FEIi-AYR MAI-JUL AUG-OCT NOV-DEC PE~IODE MONTANT PAYS D'ORIGINE 
57,78 53,06 53,06 63, 11 59,64 
44,63 40,99 40,99 48,74 46,07 
64,55 59,28 59,28 70,50 66,64 
34,67 31,84 31,84 37,86 35,79 
64,55 59,28 
55,79 51,23 






55,79 51,23 51,23 60,93 
S9, 7711 54,89154,89 65,28 
67,74 62,21 62,21 73,99 








49,81 45,74 45,74 54,40 51,42 
88,46 81,24 81,24 96,62 91,32 
75, 71 69,53 69,53 82,69 78, 15 
111,18 102,10 102,10 21,42 114,76 
39,85 36,60 36,60 43,52 41, 13 
57,78 53,06 53,06 63,11 59,64 
75,71 69,53 69,53 82,69 78,15 
112,37 103,20 103,20 22,73 16,00 
























11,71 13,93 13,16 
3% 3% 3X 
11,71 113,93 13,16 
1 67, 73 '77 ,43 74,09 
•------+----~-------------< 








,------- ---·-·· ··--·· ... ·-----------1 





24.: 1 24% 
119,14 ~11,50 
79, 16 , 73,95 
77,80 73,57 
25X 1 25X 
1 24X 1 24% 24% 
!111,so 129,01 123,46 i--------+----4------------i 
1






69,60 ! 65,20 
60,23 i 56,59 
43,60 j 41,42 
73,~7 82,58 1179,47 - -l------+----l------·------
25% 1 25% 25% - -
j162, 78 190,48 1180,93 
1116,86 134,83 128,98 1---------+-----t------------i 
1
95,42 111,62 106,72 
65,20 1 75,35 72, 13 
1 56,59 64,24 61,57 
i 41,42 145,46 i 43,86 
(1)~_1ère ligne: montant du prélèvement normat 
f 2ème ligne : consolidation dans -le cadre du GATT , le prHèvement est limité à ,.,X de la valeur de douane. 
Cal l'admhsion dans cette sous-position est subordonnée aux conditio~s à dèter11fner par les ·autorites co,np4!tentes. 
(b) Le prélève11ent applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant W1 liquide de conservation est perçu sur Le 
poids net, déduction faite du poids de ce liquide. 
N° TARIFAIRE NO TARIFFARIO 
TARIFNUMMER TARIEFNUMMER 
TARIFF N° TAR IFNUMMER 
01.03 A II a) 
01,03 A II b) 
02,01 A III a)1 
02.01 A III a)2 
02.01 A III a)3 
02.01 A III e.)4 
02.01 A III a)5 
02.01 A III al6 aal 
02.01 A III a)6 bb) 
02.01 B II c)l ( 1) 
02.01 B II c)2 (1) 
1 
02,01 B II c)3 ( 1) 
02.01 B II c)4 (1) 
02.01 B II c)5 (1) 
02.01 B II c)6 (1) 
• 02,01 B II c)î (1) 
02.05· AI 
.. 
02.05 A II 
02.05 B 
02.06 BI a)1 
02.o6 BI a)2 as.) 
02.o6 B I a.)2 bb) 
02.06 BI a)2 cc) 
02.o6 BI a.)3 
02,o6 BI a.)4 
02,o6 B I a.)5 
og_._o6 B I a )6 
--·--· 
PQELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
A3SCH0PFUNGEN GEGENOBER DRITTLANDERN 
LEVIES TOWARDS THIRD COUNTRIES 
PRELI!VI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
AFGIFTER OVERFOR TREDJELANOE 
1961 
MONTANT OU PRELEVEMENT 
JAN l FEV-AVl MAI-JUL AUG-OCT NOV-DEC PERIODE 
26,901 20,97 14,95 20,69 22,58 -




41, 13 : 32,07 22,86 31,64 34,53 15.12.80-20.1. 
21.1. -17 .5. 
59,64 46,50 33, 15 45,88 50,07 15 .12.80-20. 1. 
21.1. -15 .2. 
46,07 35,91 25,60 35,44 38,68 -
-· 66,64 51,95 37,03 51,26 55,94 15. 12.80-20. 1. 
35,79 27,90 19,89 27,53 30,04 15. 12:80-20.1. 
23.3. -17.5. 
18.5. -31.7. 
66.64 51.95 37.03 51.26 55.94 23.3, -31. 7. 
66,64 51,95 37,03 51,26 55,94 23.3. -31.7, 
13, 16 10,26 7 ,32 10,12 11,05 
-
4% 4% 4% 4% 4% -
3,70 2,89 2,oé 2,85 3, 11 -
4% 4% 4% 4% 4% -
43, 19 33,67 24,oc 33,22 36,2E -
4% 4% 4% 4% 4% -
49,77 38,80 27 ,4E 38,28 41,7€ -
7% 7% 7% 7% 7% -
24,68 19,24 13,72 18,9E 20,îâ -
4% 4% 4% 4% 4% -
36,20 28,22 20, 12 27,8~ 30,3S -
4% 4% 4% 4% 4% -
36,20 28,22 20, 12 21 .a~ 30,3Ç -
4% 4% 4% 4% 4% -
16,45 12,83 9, 14 12,6( 13,81 15.12.80 -15.2. 
-
18,101 14,11 10,06 13,92 15, 19 -
9,87 7,70 5,49 7,59 8,29 -
41, 13 j 32,07 22,86 31 ,64 34,53 -
52,65 41,05 29,26 4o,5o 44,20 -
52,65 41,05 29,26 40,50 44,20 -
57,59 44,89 32,00 44,30 48,34 -
59,64 116,50 33, 15 lf5,88 50,07 -
46,07 35,91 25,60 35,44 38,68 -
66,64 51,95 37,03 51,26 55.,94 -




























































































P~ELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
A3SCHOPFUNGEN GEGENOBER DRITTLANDERN 
LEVIES TOWARDS THIRD COUNTRIES 
FRELl:Vl VERSO PAESI TERZI flCWT•:TNEFLEHlCH 
HEFFlNGEN TEGENOVER DERD~ LAN~EN PIG ME:AT AFGIFTER OVERFOR TREDJELANDE CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
ECU/100 kg 
NO TARifAIAE NO TARIFFARIO 1981 
TARIFNUMMEA TARIEFNUMMER MONTANT DU PRELEVEMENT MONTANT SUPPLEMENTAIRE TARIFF ii0 TARIFNUMMER 
fEB-AVR,MAI-JUL AUG-OCT!NOV-DEC JAN PERIODE MONTANT .PAYS D'ORIGINE 
-- ---~-·~ ·-·--~--- ~--··- ---··· ··-· -· 
02,06 BI a.)7 66,64 51,95 37 ,03 51,26 55,94 
- - -
02,o6 BI b)l 57,59 44,89 32,00 44,30 48,311 - - -
02.06 BI b)2 a.a) 57,59 44,89 32,00 44,30 48,34 - - -
02.06 BI b)2 bb) 57,59 44,89 32,00 44,30 48,34 - - -
N• ,.,i_ 'R T >,\!) ~~\ 61 70 4/l 1t) 
-:,h "" h7 h/; q An - - -
02,o6 BI b)3 aa) 69,93 54,51 38,86 53,79 58,70 - - -
02.06 BI bl3 bbl 116.00 ()Q 43 64 46 8Q 22 Q7.18 - - -
02.06 BI b)4 a.a) 51 ,42 40,08 28,57 39,55 !+3, 17 - - -
02.06 BI b)4 bb) 91,32 71, 19 50,75 70,24 76,66 - - -
' 
02.06 BI b)5 a.a) 78, 15 60,93 43,43 60, 12 65,61 - - -
02;06 SI b)5 bb) 114,76 89,47 63,78 88,28 96,34 - - -
02,o6 B I b)6 a.a) 41, 13 32,07 22,86 31,64 34,53 - - -
02;06 BI b)6 bb) 59,64 46 ,50 33, 15 45,88 50,0î - - -
02,o6 BI b)7 aa) 78, 15 60,93 43,43 60, 12 65,61 - - -
02,06 BI b)T bb) 116,00 90,43 64,46 89,22 97,38 - - -
- -
02.06 B II a) 13, 16 10,2G 7,32 10, 12 11,05 .. -
-
--
02,06 B II b) 3,70 2,B9 2,06 2,85 3, 11 - .. -
02,06 B II c) 43, 19 33,67 211,00 33,22 36 ,2fi , - - -
--· --
02.o6 B II d) 49,77 38,80 27,66 38,28 1 ';;8 - - -
-
02.o6 B IIe) 24,68 19,24 13,72 18,98 20,72 - - -
02,06 B II f) 36,20 28,22 20, 12 27,811 30,39 - - -
02,06 B Il g) 36,20 28,22 20, 12 27,84 30,39 - - -
15.01 AI (a) (1) { 13, 16 10,26 7,32 10, 12 11,05 - - -3% 3% 3% 3 ~ 31, - - -
15,01 A II 13, 16 f 10,26 7,32 10, 12 11,05 - - -
.•. 
16.01 A (1) l 1 61,39\ 4B,50 60,80 i 64,84 - - -74,091 1 24% i 24% 24% 24% 24% - - -
16,01 B I (b) 123,461 102, 16 80,52 102,05 108,85 - - -
16.01 B II (b) 83,11 68,61\ 53,88 68,92 73,55 - - -
16.02 A II (1) { 19,,.:r j 67,691 55,72 67, 13 70,89 - - -25% 25% 1 25% 1 25% 25% - - -! 1 i 
---1--
_1_6.02 B IU a)1 180,93 1411,6,! 107,84 142,96 j 154,53 - - -
1----- ~. 
16.02 B III a)2aa)11 128 98 106 76 84.21 108 52 11~ Go 
- -
1/: n,-, " TTT - '"-" \!)? 1n,; 7? RR ,l,_ t:n ..,,: An l,i< ne; ~o 
-
16,02 B III a)2aa)33 72, 13 59,89 47 ,l16 60,81 64,72 - -
16,02 B III a)2bb) 61,57 51 ,41 41, 10 51,84 55,08 - -
16.02 B 'rrr ... l2ccl 4, R6 ,7.78 '>1.62 ,a_·rr Lr, 6L 
-
-
( 1) l~re ligne : montant d.i prél~vement nonnill 
2~me ligne: consolide.tien dans le cadre du GATT: le prélèvement est limite à ••• % de la valeur de douane. 
2) A '1\ exception du comerce intérieur 11.l.lemand,conf'ormêment au protocole relatif' au COllllllerce intérieur allemand et auitJ_>roblèf s '· 
cond'uts 1 '·w . 1 
(a) L' adJDission dans cette scus~~~-sition ~st subor.donÉ!~ -~~ -cond ii~ion~ à déterminer p~ les au"tori°t~péte~Î;s· 
(b) Le.prélèvement applicable aux saucisses présent~es dans des récipients contenant un liquide de conservation est perçu sur 1 
poids net, d€duction faite du poids de ce liquide. 
·1: 
... 
DG VI/A 4 







TARIFF N" . 
N" T IRE 
N°. IO T.• 
01.02 A II a) (a> 
01.02 A 11 b) Cb) 
02,01.A 11 al 1aa) Ca> 
02.01 A 11 a) 1bb) 
W .u1 A Il al 2aal Ca) 
AFGlFTER VED 1NDF6RSEL FRÀ TREDJELANDE (1) 
"ABSCHOPfUNGEN BEI EIIIFUHR AUS DRITTLÂNDERN (l) 
IIIPORT LEVIES FRO" THIRD COUNTRIES (1) 
~RELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES "'~S TIERS (1) 
PRELIEVI ALL'I11P0RTAZ10NE DAI PAESI TERZI (l) 
HEfFIHGEN BIJ lNVOER UIT DERDE LANDEN (1) 
1979 




lllŒF AND VEAL 
' VIAlfIE l')VIN); 
CAR!Œ lK)VDfA 
RUIDVŒES 
UC-RE-UA 100 Kg 
A Dartir du 9.4.1979 1 EW/ioo IC6 
JUI. AUG SEP OKT NOV DEC 
,.-n-1,1-4.2 5,2-4.315.3-1,4 9.4-6.5 7.5-3.6 5.6-1.7 .7-5.8 16.8-2 .9. !3.9-30. 1 .l0-4J] 1, ,, 1~;2-
(~ iPoIDS V P 
---- ·------- ··---•··-- n --·--·--- --------- -- ·---·--·- - -·· 






~9,466 154,539 52,765 51,581 60,929 60,929 56,332 59,466 159,466 57,691 57,691 57,691 
30,952 20,496 19,320 - ... ~ 20,093 "11-lJY"- 22,701 ~o,sso 20,550 1'6,980 16,91D 16,980 w,u11:, l'i' ,.li!!! 
u '1'7 68,097 
.,, .... KYn 
60,956 58,972 57,650 011,u11r 64.165 66,462 ~6,462 66,462 64,478 64,478 64,478 
'03,625 ~00,253 98,005 1;;;;~6 115,765 ~1~:~31 112,985 112,985112,985 109,6_13 109,613 I09,6I3 
0 3 30.011 8.1711 58,8 9 38,942 6,707 ·u. 2R, 38,176 ,.. 11 .., 43,132 39,04~ 39,044 32,263 32,26) )2,26.) 
15,816 "12,047 109,535 ~;:~~; 129,384 ~. ",;~~ 126,278 126,278 26,278 122,509 122,509 122,,0. 
82,899 80,203 78,403 ;~:_;;_ ~,612 ~~~:;_ 90,388 ·-9~~ 90,388 87,690 87 ,8)0 87,690 
'-0--01-------------+-----+----+---·-+2~4.008 30 .541 
.__2_. __ A_1_r_a_>_2_bb_> _______ ....__4_7_,o_4_8-4-_31_,_1_5_44--2_9_,_3_65 ~" n,,. 3?,541 -22-..W..-~4,5~ -~-~236 _3_1.:,._23 __ 6--4-__ 25....:';...8_1_0_2_5.,_,..::fU,.,0'-+-=-2'>..,,.,..8.:I"YO 
92,652 89,638 87, 627 8" 617 1 - rm:01e 
·-·- OJ.,W,1~3,S0~ ..... 2.Z,,.5.32.101,022 101,022 ~·JE~!007 -~8_,C.rN7=.L.J..iOA~=fV'YT[...j 
.._0_2_._0_1_A_I_I_a_>_3_aa_(_a_)-------1-----1·-----+--_ . ___ :_ __ ;. ____ ïff- --- 4" - -·- - -------__.-..._~ 
l--------------1-1_2....:4':...3_s_o+-1...;;2~0,~3...;;o.:c..31-1--'-'11 .~~ ~~:1:_s~ ~~§H 235, ~-~ , 35,~ 135 ~~2 131,536:131.,'>J6 uv,31 
02.01 A II a) 3bb) 70,571 46,731 44,048~~1iJ 45 •811 44:204 51,758 46,853 46,853 38,711 38,116 38,711 
L---------------+1-38-,-9-8-0+1-3-4-'-,-45-6+1-3-1,'-4-4-2+~? 15S.,261~;.!·~~! 151,533 151,533 151,533 147.011 147.0II L17,0I 
02.01 A Il a) 4aa) 88,213 s8,414 s5,061 ~~~~H s1,263 ;;:~;t 64,697 58,566 sa,s66 48,394 48.J94 48,.)9( 
1 11..n ""'' 189 .'>71 73,725 168,071 164,303 1.,,,.,u,a 194,076 182• 871 ,89,417 189,417 189,417 183,763 183,76) IBJ,761 
02.01 A Il al 4bbl ~1 ,.or 65,502 100,904 66,818 62,982 '"' ~ 4~ 65,502 A'1_;,n1,. 74,004 66,992 66,992 55,356 55,.356 55,.)<;.I 
L-----------------1-1_98_,_1_1_6+1_9_2_,2_s_o+1_8_7_,_93_8-+~~ 221,996 ~~~7~;i 16,666 216,666 216,666 210,200 210,200 210•2nr 
88,213 58,414 55,061 !~· 01~ 57,263 ; 7 ,,.. 64,697 58,566 5M66 48 394. t.R .. u 48,)9,1 02.06 C 1 al 1 
,,,.n;~'l(Z. U n 
M73,725 168,071 164,303 194.""iin! 194,076 u 1 ,, 89,417 189,417 189,417 183.763 183 :763 I8\.16J 
02 .06 C I a) 2 "1.t.UI ~ 1 2 h00,904 . 66,818 62,982 62 249 65,502 ~ Il ~~ 66,992 66,992 55,356 55-'lC6 r.:r.: u, 
---------------+----+---+-..;__-·f~~~ ~· ï 
h98,716 192,250 187,938 .M~-"-9~1.,..988 221,996 209' 17~1>16,666 216,666 216,666 210,200 210,200 2I0,20C 
--------------+----+---+----- 22.1.,. -~<;- ..... 
ioo,9o4 66,818 62,982 L.2.h..49.0 65 , 502 ~~.~8: 74,004 66,992 66,992 ss,356 ss,356 55,J56 ·16.02 B III b) 1aa) 
--------------t-,9""s-,7,..1'""6-+n-92-,-2...,.s-o+,-8-1,93B 9 221,996 ;~~-;~~ 216,66~"16,666 216,666 210,200 210..,,,, 2Io,20e 
POIDS 1il"" 
--------------t---·-+---+---t-orrrnrni--:--·---------+----,....---1------4=,;;:~~L--t 
109,199 99,62' 92,783 1~~-~;3 101,144 101,144 85,033 71,353 71,353 71,353 78,19) 98,713 02.01 A II b)1 
---------------t----1-----+------i--'"~-
a1,3s9 79,691 74,227 87 091 BD,915 
-------------------·1----+------- •• -~.;;;:;- ·---1-----~---l---l---+---+---+-----, 80,915 68,027 57,082 57,082 57,082 62,554 78,970 02.01 A Il b)2 Cc) 
136,499 124,521 115,97~1.)0,U('l' 126,431 126,431 106,291 89,191 89,191 89,191 97,741 I23,J9I 02.01 A 11 b)3 
02.01 A Il bl4aa) 163, 800 149, 431 139, 171 ,::,l.,;0 1s1,111 1s1,111 121,s49no1,029 101,029 101,029 111,2a9 14a,069 
i,-p -1:;;i:;:o -
136,499 124,521 115,971 136 079 126,431 126,431 106,291 89,191 89,191 89,191 97,141 I23,39I 
--------------... , - -· ---~---+------
02.01 A 11 b) 4bb) 11 Cc> 
_______________ 236,499 124,521 _115,971~,; ~~6,43_~ 126,431 106,291 89,191 ~~191 02.01 A Il b) 4bb) 22 Cc) Cdl 
:..:::..:....::._;;~;.,..,::;.::._:::_.:.:;:...... ___ _...:1.:8.:.;7 '::.:8:.:2:.:3i..;.17;..1;.:,.:.3:.5 2:1-1.:.5_9;.;, 5;.;B:.;JJ.1-=A..,S ~;~~ 173,969 173,969 146, 2 5612 2, 727 122, 727 02.01 A Il b) 4bb) 33 Cc> 
- -- ·--···---~ 
89,191 97,741 .!.!hm 
122,727 134AQ2 I69,786 
(•) lire ligne• Autriche! Su•de, Sui••• - 2•me ligne• Autres pe,ya tiera 
{l) Coni'ormément 41,ll Ràgl.\CElil)n°706/76, lea pré1•v8Jllenta ne aont paa appliquée aux pr,;,duita originaires clea ~tata d'Afrique, de• 
Caraibea et du Pacifique, ou de• ,pa;ya at territoire• d'outre-mer et iapol"téa dana lea départements fran9&is d'outre-aer, 
(a) Le pr'1hement est filté selon 188 diapoaitiona prévues l l'annexe l de 1 'accord co1111neroial entre la CEE et la ripublique aoci&-
liate t6d6rative de You,osl&Vie. 
(b) Le pr6l•vement applicable aux: jeunes boVins mtlee destinée l l'e:ngr&iaaement d'un poids vif inférieur ou égal l }00 Kg i111POrt61 
dan11 les condition• prévue, par l'&rt.l) du Ràgl.(CEl!l) n°805/68 du Conseil du 27 juin 1966 et lu dispositions prises pour sen 
application est totalement ou partielle .. nt auapendu oonform6ment l ces diapoeitiona, 
(o) Le pr6l•vement applicable l oea produite, import61 dans le• aonditiona pr6vuea par l'art,14 du Ràgl,(CEE}n°805/66 du Conseil du 
27 juin 1968 et par lea diapoaitiona prises pour aon application ou partil!_.llement suspendu confo:t'llément l cea cliapoaitions. 
(d) L'admiasion dllna cette •oua-poaition aat subordonnée l la pr6aentation d~un oertific&t délivr6 dana laa condition• pr6vues plU' 
188 autorit6a oomphentesd.ea Comaunaut'8 européennes, · g 
'f 
Amaa. a AppU.oaUon de a•gl. (CIE) n• 3328/75 
Montant• 4•• 41almlUona d .. oharp• à 
111.aporiat:l.on 4• vi&Zld.ea bovin .. , orili,naires 
4 .. ftata 41Urique 1 4H C&ran,ea, et du 
Paoitique ou dea pa,y11 et tarritoirea d'outre-11t1r. 
M?f/100 kg 
'1---------·-----·------l_.._2 .... 7~9·---------,-- ------1 
1.1.1979 - 31.3.1979 
3098/78 
~/ DAO. lJEI.JT. P!WI'. IRSL. ITAL. BDRL. UlC 
POIDS VIII' 
01.02 A II 
-------~..:;;2.:..;e24;;.:.:.:,3:c..~c~4.:.;:8_0:..-,1...:.6-1---20-~3-'-',a, 325,3; -~!â43 57 .911 194, 74 29,421 
POIDS IIET J.-------------~1----1----1-~-+--- '-·--·-4---l-..;.;.;;;;;;.,.;;;;;;.___, - -- - -
a-:02=•0::l~A~I,,_I ..,,a:L..)...,,l.___ _____ -+'5""'3,6:.::6:i:'• 2::::l:i-9cl:=2e1.,,3<.::0+---"' l,~.J1l .~.!IJ.r.lQ. _ _!3g, 7.l). 110._C>J! ~ll..0..101 'l'i. 9:.:'0=1, ---+---~-~f----1 
"" .n, a TT • l i, A'.)O!l o..: 7-,0 .ROI. """ AA •"4..-48. .. 6.6. ,a.: aa "'"' -.2!l6.n, ... 7~r ----+---+---+----! 
I.Jftll2..J-ft0L..'LX·"J...a··.J.'..J2..__ _____ -'.c<=14,•"~'~·"~11.Q1J+7•~1,,-4•',"ll41-• .. ~•-'141.t?2- .. 99 _,._ 1,~ ... ,_ ••• "" ,:., na, 
._02_.0_1_,_11_a_> _4_ .. _> _____ ...._.-"-19;....ar__,__,1_a+-l3.68_,;...4"'"'-+--548,9• 984.iŒ_ ~.413 181.ï;1 ~,~ LI.!hl.8=.1.1c.;+-----4---+---+--~ 
._02_.0_1_,_11_,...:...) _4_b_b..:...) _____ __.~9_108....:....,.:,5::..:3+:l5:e.;6c.:c.5.,_,, 3:..::24--..;...64.:..:2"-1 2;;c.:!E+-ll_oo_...,, 5=--l+14--'.....,219'17 200.261 628:.,•..::.06.:.i..c::106_='•=,29:.;;l,____----+---+----1----1 
._02_·· _.0_1-, .... · _t:t .... · .....:1')_1 ______ __.,....494_2.;_,6_8._84__;1,.;_91-+--3-55-',-I-2S_57 __ 4-'-t--i25 76,442 102.64.3 .340,81 52,584 
-l---.,.....+---1--~-- -
._0_2_.01_A_I_I_b_)_2 _______ --1-l...c954--'-,l-3+6-7_3.:...15_l-+--284--',~211 -~59,41 il,153 82.115 272~ __ 4_'-=2.!.,06~7 ___ __... __ +---~·l-----i 
1,..:0.....:2..:..•0.....:l.....:A::...:.II:.....:b.:..) _:l _______ +6.....:17..:.8..:..,l..:.7+~0j....:_2.:..14..:.0+..:.444:...:..:...,l_Llt-7"-l-'-7:...18_1_ 95,552 128.)05 426,02 -~-.:::5..,:.t 7:..:3"-ll----+---+---+----t 
02.01 A II b) 4 aa) 7287,69~62188 504,4~ 912,58 115,884 168.652 502,51 92,165 L--------------1~_..:...-i-_.:__4-_~-1--.......:...~--~ 1---+---+---+---I 
02.01 A II b) 4 bb) 11 6178137LOJ2,40 444,lJ 717,8~j~~!552 128.30~- 426,021 65,7311--
1-0_2_.0_1_1_1_1 _b_) -4_b_11_)_2_2_(;...1_) ----+-6_11_a-'-13_7+:io;....:;._2.:...,4_0-+-_444 _ __;_, 1_1 717 ,a1 : 95!22! 128.305 426, oa l «ij, 731 -···-+----+----+----1 
1-0_2_.0_1_A_II_b)_4_bb_)_33 _____ 11 _8_38_2..:....,6_3+-~-:8-'1-l-t-0-5_84_, )l 11.035 184 ·132,6281190.352 578,001 102,935 .. ·····-. -1---1----1----l 
1,.:0_2_.06_0_1 _a..:..)_1 _______ --1,.:.:19<11:......:..:..'18-+IU'-68-':...;4..:..5+54'--'-8.:..;,9_J~+-9'-84-'-,:...;7_1 j125,473 1.:i:i..557 545, 21 .. J...::a.!..:, î:..::8~9e----i----+---+----i 
1,.:02_.06_c_1 _a..:..)_2 _______ --1.:..9044.....:....:..:....•2..:...1+~56:....:..5,:..:3:.:.2+6-27...:.:.:, 7'-'7·t-1Ll_2_6,!..:5..c..7 !14=' ,528 207. 734 623, 62 11.3, 05:~31---1----1---+----1 
16.02 B III b} l aa) 90441 21~565 132 627,77 126,57 4} 1528 2'11•7.34 623,62 113,053 
1.4.19 9 - 30.6.1979 
6)lh9 
N-,!J!I DAIUI. 1 Dl!.Vl'. P'RAN IREL. ITAL. HDRL. {JE 
POIDSIVIP' 
01.02 A II 2625,53 444,47 191,21 296,6 40,38 51.518 181,04 26,522 
POIDS RIT 
...__02_._01_A_I_I_a_)_1 _______ --114._1988_t_5_2-t--B44 __ ,5.!._l.~3,2? .1~...!~~ .... ..J!, 73c 98.262 .343 1_!V _ _)._~tl_92 _____ ~---+---~----1 
02.0l A II a) 2 3990,77 675,59 290,63 450187 61,.39< 78.609 275,18 40,3:...l::_31---i----1---+----t 1-...--------------t---+-- ·---·-· 
02.01 A II a) 3 
02,01 A II a) 4 aa} 
5986,22 l0l.3t41 435,96 676,.33 92,08~117.914 412,77 60,470 
1'7340,70 1266,76 512,89 902,9e 116,065165.212 506,15 89,530 
.:........:..i......:___.i...::..........:.....::....J.........:...:..:...+--+----1----t-------i 
1 
02.01 A II a) 4 bb) 8460149 1448198 601 1 07 10(11 101 1)21 )\dl80.975 583..ilî.l.2§'-'!.Li,l4=i-71----+---+---+-----1 
-~~-L.......·-··-~- --1---- ---·· 
02.01 A II b) l 4237_.~ ... Jl5_~J!~·~ ...!7J,.i3 _64.t.2?l ..!~,.1.g1l_mLli. A.l..t5QJ ___ -+-----+---+-----I 
02.01 A II b) 2 3390,14 572,25 24BŒ6 378,0J _,!J_23j~î'- __ ?)bllJl ... ~..J ---·-1'-' ----1----'-----< 
02.01 A II b) 3 1<:.297,0I_ ~..1.~~J.88.m o;on.6~lA_l.2lilQaJ..54.I...J65#25 .-54819----1-----i--~---' 
02.01 A II b) 4 aa) 16230113 107310.3 437,18 760,01 9e~~J il38.4)2,_4.~ _7At1.:•6!!.,;r;~61----+---+---t----1 
02.ol A II b) 4 bb) 11 15297,'17 894,19 388,0'7 590,66 __ 8l,l5l~02.l54 -~r15 jJ.,~2 ·---1-----f----l---! 
~ ------ .. --~r---·~~ 
02.01 A II b) 4 bb) 22 (1) 15297 ,a, 894119 . 388,0'7 _5J_~t66~ 81,15J ll.02.~ .. 1~ .•. ?5 511 879 ------- ~-----1----1----l 
···--- ---1 02.01 A II b) 4 bb~!_l ----- !!._~_,9~ 1230,~!> }°!_~~~ . 860,_88 112146€ 1550462 494,39 83,042 t 
02.06 C I a) l 7340,70 1266,76 5121 89 902198 ll6,06SL65.212 506,15 .!~..!.?30 -·--- ..._ ___ J ___ ·+-----t 
··----,..._~----·· -~- ---------------------·- ·- ·- i 
:::: : :I;> b; 1 aa) - -----::::~ :::-::: :::::: ::::;:,::y-:::i, ;~::r-~~ : = = I ··. -~ _L__ 
'---·----------·-·- ·- ··-·-- ·-··-
(1) L'adlli••ion 4an8 oeHe IIOUII-POsition eat 1111.bordœm.6e à la pr'8entat1on d'un certificat cW.lt'f'ri ~ l•• oonditions prmH 







No .. ÎARIF_FA.~10 
H~H~tll,I~~ 
·-
01.02 A Il 
02.01 A II a) 1 
02.01 A II a) 2 
02.01 A 11 a) 3 
02.01 A II a) 4 aa) 
02.01 A II a) 4 bb) 
02.01 A 11 b> 1 
02.01 A II b) 2 
02.01 A II b) 3 
02.01 A II b) 4 aa) 
02.01 A II bl 4 bb) 11 
02.01 A II b) 4 bb) 22 (1) 
02.01 A II b) 4 bb) 33 
02.06 CI al 1 
02.06 C ta) 2 
16.02 B III b) 1 aa) 
01.02 A II 
02.01 A II 11) 1 
02.01 A II a> 2 
02.01 A II a) 3 
02.01 A II a> 4 aal 
02.01 A II a) 4 bb) 
02.01 A 1I b) 1 
02.01 A II b) 2 
02.01 A II b) 3 
02.01 A II b) 4 aa) 
02.01 A II b) 4 bb) 11 
.02.01 A II b) 4 bb) 22 (1) 
02.01 A II b) 4 bb) 33 
02.06 C I a> 1 
02.06 C I a) 2 
--~------
16.02 B III b) 1 aa) 
An~e.l!l Application de R~gl. (CEE) No 3328/75 
~ .. :mtants dll!S diminutions des charges à 
L'importation d, viancl€s bovines, originaires 
des Etats d'Afri~u~, d~s Cara,bes ~t du 




BLE'1fu DANM DEUT FRAN !REL ITAL NDRL UK 
POIDS VIIF 
,,;, , 0"11 _ Ln. oJ 1P.'lt OP. 310 .nA -.o .072 ,5.108 173 ,1 ,0.1101 
l>nYI,<' •• 
·-
4772 68 ans .75 349.57 l!P.0.15 ..1..4#-,...,. 11nL '7nA l'lt?O .OQ ,;11 ,.,., 
3818.16 644.61 279.65 471.32 <;Q 'ltJtO ll'lt ,,u. 1263 .27 44 00~ 
5727.25 966.92 41<>.49 706.99 89. nu 1125 ALR l3Qt. .01 Il? LO;> 
6960.06 1208.63 479,48 926,19 111,353 171.600 479.92 94.310 
8090.20 1382,51 577.51 no31.93 127.373 186.870 557.85 101.436 
3845 93 61.5.03 285 .'il. i.AA .24 l;Q .1.,11 81 .972 1,1.c:. 1Q L'I .?An 
3076.74 519 .02 228-44 .372.99 i.7 'i:L'lt AC: C:?R 1,1,.,,, ,,; on, 
4807.46 806.29 356.93 582.80 74 285 102.466 1331 49 -.,4. 700 
5591,98 967,55 388,40 737.13 89.142 135.894 385,59 74 488 
4807,46 806.29 356.93 5,82,80 ! 74,285 102.4~i.. 331,4L .i4..l!l9 
4807,46 806,29 356,93 
_582,~Q..;]4.285 102.46.~ ).:3k.4 2. ~---s .Ll.0.0 
1 
6496,25 1109,46 464,34 827 .2~ ., __ 021!217 ~49.678 447.9._3_ 
.... 8..hi~ 
6960.06 1208.63 479.48 926.19j 1.1 -.c:'! 1?1 Ann 1.1.?0 0? .. 2..4# "Hn 
l11n-:,c P.A 11'lD-, 111 CLT nn 1.Q4.S,..t,Z) ,, ..... ..... cz• ICCT , 1 '•n• ~c• 
8025.88 1382.51 ~,. ... 00 10.1.c: .~? ,:>? .,,~ IQ1 .,.,. I""" L1 :1nL AC'lt 








1'1t0:0/79t~t. 1'lt"llt/70~f Dai••~ f! .... j_f --• ,,.1 ""'" ..... .. '''" 
BLEJ,IGEB DANM DEUT FRAN IREL ITAL NDRL UK 
POIDS IVIF 
2488,2 423,85 180,91 318.79 39~050 59.799 171 _,; ~, o,J 
--• .. p ~ ..... 
4727,74 805.32 343.72 6M.6~ 195 113.61? -.,o: ac A, cc· 
371\::0 .1~ ,.,,. ,c: ,.,,. '"' , n, C:C: C:0 ...... on,, •• 
-·- -- "" -.. 
5673.28 966.38 412.47 726.82 89.034 136.339 391,19 75,068 
6921,32 1207,97 474 72 934:09, 111.293 178.756 477.24 99,062 
8027,28 1381, 75 _569é_8 054,40 n21,303 199.076 553,5_1_ !~929 
3236,14 542,29 24~ ]_9.~L~- ~L962 73.935 .11.~.,J~ 40.511 
2588.93 433.83 1~g~ 318. 74_ ~?J.70 59 149 178.1.5.? 32.1'&9 
·----· 
4045.17 677 .85 305.10 498.0~ ~.?....il.2 92.418 271k.'a 50 AitO 
4702,71 813,42 329,76 624,82 74,942 118.313 324,26 65,41e 
4045,17 677,85 305,10 498,03 62,452 92.418 278.93 50.639 
4045,17 677,85 305,10 4_9_!1,03 62,452 92.418 278.93 50.639 
546!!.,_~_2 _ __ 9-3_~ 
-292 ... !+J 7Q3L.54 .. 8.~J-~ jJ_2.1~ _3..1.6.J2 __ 7.2,,.ffl 
-· ---- ---
6921,32 1207,97 474,72 932.LO?_ 111.293 178.756 477,24 99.062 
!_9_?.~~~3 138.1L75 _1.5_~, .. ?7 'L064-L_27 j._2?,.~0.l 201.769 ~Ll.1 .111,.6H 1 
-----+-·· 
-·-
1 7972L23 138,.115 .-5~_6..,27 10.64#-27 1.2.'Z.,303_ W'l.LW _i{t.9..,11 .1.1.L615 --~--~-·- "-\" ----
~1) L I admission dans_ c111;t..t. sous~Q.S.itton ht subordonnée lé . La presentat...idn...d' un .. cert if.i cllt dé.L.ilAré dans. Les c:ont!i t.ions 







01,12. A II 
02.01. A Il 1) 1 
02,01. A II 1) 2 
02.01, A II a) 3 
02.01. A II a> 4 aa) 
~: Application de Règl, (CEE) n° 3328/75 
i\ontants des dh1inutions des charges à.L I importation de 
viandes bovimts, origin1irès des Etats d'Afrique, des 
(1r1,bes,èt ..du Pacifique ou des pays et territoires 
d'out i:e-mer., 
1979 
1.10.1979 - 31~12.1979 
2095/79 
131iMl OANIII DEUT FRAN lREL ITAL NORL UK 
POIDS Vl~ 




~727,74 805,32 343,72 605,69 74,195 114,670 325,99 62,265 
~782, 18 644,25 274,99 484,55 59,356 91,736 260,79 49,811 
5673,28 966,38 412,47 726,82 89,034 137,604 391,19 74,717 
~921,32 1207,97 474,72 939,09 111,293 178,765 477,24 99,060 
02.01. A Il a) 4 bb) 5027,28 1381,75 569,48 1054.40 127.303 200,104 553,51 09.643 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 





02.Ôfa A if. b)t 2750,33 455,04 213.17 328 08 41.924 61 662 1_89~-._..64"-+-]2..,.c;Co!.!<.c;R+---+---+---1----""t 
... 0_2_._0_1 _. _A_u_b_>z ________ -+_22...;oc..co~,""'25+'-3"'"64..,,,'"'o ... 3-+-1_1-'-o""'.s ... 3-,..lli&. _:!JLfil~~! 1 SL.!.L ?M4""'"'L.1-----+----+---+----1 
._:0~2:.:,~0.:..1 •!....!:A:....:,U~--=b:!.)3::_ ______ -+1"" ]4z.•]u...?aD<tn-o;Aa,..,,_ an+',.,.AA,...,.1.-+"UA..lJJ.. ...52 ,n, n nn 231~6-AU., ",.c•l!tl.A•-4--__ -4-__ -l----l---~ 
02,01. A Il 1>)4 aa) 3974,00 682,56 283,39 519,30 62,886 98,5~t7_4_,_0_!_ _:.:53°"':.::8.:..74.:....i.----+--~----,1----1 
l-0_2_.0_1_. __ AI_l_b_)_4_bb_>_1_1 _____ -f-3_4.:..37...::,_90+5-6_,8,~8-"0-t-2-6_,6,'-~!_._410, 10 j.~.404 77 éJ.11. ill.,_O!_ 401 697 ----+----+---+---i 
..._0_2_._01_._A_1_1_b_>4_b_b>_2_2_c_1_> ____ +-3-4_3_7 ,_90-+_568_,_eo-+_2_66_,_4_6-i-410, 1~i..:-~·404 11 ~011 ~2J7 ,06 4 .. u,697_ ------------1------1 
1-o_z_._01_._A_1_1_b_>4_b_b>_3_3 _____ -+4_6_2_s:...,a_s+-1a_2""",_6_7-+-3-42-',-~'.!_ _ 582,ss ; _!2.! 1~ ~~-q~~ ~!!t.J.!_ .5-J.L~R -·--+---+-----!----1 
i.:0::2:,:·.::06:.:•:.....:.C....:I:.....:•::.> _1:.._ _______ -f.:6~9:.::2c:.111.: .3:.::2:..flh~2~07!..L:9::1..7+'4"-7 4"', • ..,_7..,,2-+'9""3""9"'.n"-<-foi, 11 • 29'1! 1178. l"" 11. 77 ·u .9!.z.,.>>n.r....,..n-+-----+-----+---------1 
02.06. C I a) 2 7972,23 1381.75 556.27 "064.27 127-:?l!H 1,n, n1910:1.a .71 1111 ,.,, 




!---------------+-'- '-·---+-"'""·-1·---t--·-- ·----+---+---t----+---+---t----; 




w<l_1!_) J:L:.:'.!ad!!!ll!.:iÏc!S.!Sljj"o!.!JOL .. 8·r-ll"'c..-w-··~·-_i-u:iu.-"s:·-::pg·LSJJ-i Htj.on.A~--1-~·-~Jubio"-C~Ml'---àf ~!~b.-. . .:: i)f'ff<Httet ,v .. _ -· 
prévues par les autorités COIIP" entes du CONILl'lautés o.1ropée~! e_!_~ ------a~---l---t-----+---+---t----i !-------~-=~-=~--= ~~~-~- -~~------=:=-- -- -- -- ----- ·-:=-~=
1
- - :--= ~- ~ -Il~: __ rt: -
-------····--· ---···- -·--- ····-·- -· 
------- ------ .. -----·. -- . ... ... i ..... . . - . i :_ : --·-
• 
4926/VI/79 AFGI fTER VED INOF8RSEL FRA TRl:.DJELANDE [1) 
.ABSCHÔP~UNGEN BEI UIIFUHR AUS DRITTlÂNDERN (1) 
IIWOR I LE\IIES FROM THIRD COUN fR !ES (1} 
PRELEVEl!ENTS A LI IMPORTATIOH DES Pbs TIERS (1} 
,--OK-SEK-,-«1------. I 
RI NDFl.tl SCM 
BEEF AIIO VOL 
YU!IŒ RllVU{ 
PRELIEVI ALL' IMf>ORIAZIONE DAI PAESI TERZI (1) tAl!flE aovm RIJNO '11.CCS 
HEH IHGEN BIJ INVOER UIT DER DE LANDEN (1) 
ECU/ 100 IC6 
rUm~1,R 1980 
TARlff ~ 
N1 TARIFAIRE JAN FEB MAR API! MAI JUN JUL N. TARI FFAAIO AUG SEP OKT NOV DEC 
UAltrNUMMEI! 11.11-11.1 l.11-lO,D -
7. 1-~·'1 .. 2-2.J l,3-8,,4 7.~ .. 5 S.S.1.6 1.1. 6 1 1. 7-3.8 4.&.31.B ,. 'l-S. 10 6.10.l, 11 J.11-30. 11 ,. 11-4.1 
(•> POIDS Vlf 
··~-
----· . ··-- -- - .... --·-·--
.. -.~ ._ .. .. 
-- - ···-~ ·-- ·~---·- -
01,02. A li a) <a> 
- - - - - - - - -57,691 ,-.- -
,.. __ 
63.403 ··-----
An u.n 60,64~ 58,874 58,871 58,87 
'\~ .ll&(t_ 55,944 55,944 55,944 55,94~ 55,941 55,944 . 
01.02 A II b) (b) 16,980 16,980 15,27~ 14, 14' 12, 74' 19, 79~ 16,840 14,720 14,720 13,65, 11.28' 10,108 





- ·- ---·-- ··-~-- -·---
02.01 A lI a) 1 aa) Ca) 
- - - - - - - - - - - -109,613 -· --- 120,466 
i'I« ')fi 115,233 111,861 111,861 111,861 
'"' JU,. 
106,294 106,294 106,294 106,29~ 106,29• 106,294 
·---- - ---
02~01 A II a) 1 bb) 32.,263. 
.32,2~~ 
-1!!..'!~4 26,87l __ .24,.n; _ 31,-~!l.'.1-.... 31;,99_6_ 
-~ 
. 27,968 25-931 21.44' 19.)06 t--·· ··--
"L..:IU'I 128,790 125,022 125,022 125,.02, 134,639 134,639 134,639 134,63~ 1711. 79Q. 134,639 134,63' 134,639 
·---
-
-·-02.01 A 11 a 2 aa) Ca> 
- - - - - - - - - - - -.. 
117-.0YU -- ·---..... -·- ··-·----... 
·:;:&f -·--·-
_,_ .. ___ 
---




02.01 A II a) i! bb) 25,810 25,810 23,220 21,500 19,371 30,087 25,596 22!,374 
. i!2,374 i!O, 75~ 17,15, 15.365 
"98:c!Dr -·- --- ····----·- ------
1 1"1 n"l.'J 103,032 100,017 100,0111100~ p07,711 "07,711 107,711 107,711 107,711 107,711 no1,111 
--
i----
-· -·-1 -__ -· -loz.01 A U a> 3 aa) <a> - - - - - - - -
B~lla. ------· - ·--- - ' -· --gli;·s6o· -· 138,280 134,234 134,234: 134,234 p .,..553 1127,553 127,553 127,553 127,553 127,55; 1127,553 __ , - ··----
------ --·--
I02.01 38,716 34,829 1 25.7~ A II a> 3 bb) 38,716 _32,2~!~ 29,067 45.130 38.395 33,560 33.560 31.125 . 23.047 
~ 154,549 150,026 150,026'150,026 P61,567 1161,567 161,567 161,567 161,567 161,56i h61,567 
·---- ____ .... 
02.01 A II a> 4 aa) 411,394 48,394 43,537 40,314 36,334 56,413 47,994 41,951 41,951 38,907 32, 16, 28,809 
IIB,r~ ·-- ···---
,___,. __ 
rrf~,_ 18.~ 193,186 187,532 187,532 187,532 ~01,958 ~01,9511 201,958 201,958 201,958 201,951 1201,958 
··-----
1·-
kl2,01 A II a) 4 bb) 55,356 55,356 49,800 4·6,113 41,561 64,527 54,899 47,9116 47,986 44,504 36,781 32,953 
·-----·- ··--- -------
--- .. - - --~-- ··------
---- ... -~· 
~ 220,978 Z'14,510 214,510 214,510 ~31,012 ~31,012 231,012 231,012 231,012 231,01, 231,012 
·- -'-!.·-··· ··-·-· ·-
-· 
--·· 
12.06 C I a) 1 48,3'94 48,394 43,537 40,314 36,334 56,413 47,994 41,951 41,951 38,907 32, 16< 28,809 
,_ 
-- --·- ·---- ----- ---
--83.763 191,186 187,532 187,532! 1117 ,532! i!!O~~II ~01,958 201,9511 201,958 201,952 201,95! 201.958 ,g-.: 1a.&. 
·- ---··- ····---
~2.06 C I a) 2 55,356 55,356 49,800 46,113 41,561 fl4,527 54,899 47,986 47,986 44,504 36,78~ 32,953 
- ··----· ··--10.200 





16.02 e 111 b> 1 aa) 55,356 55,356 49,800 . _46, 1.!.3. .. ~!,561 ~~527 54,899 47,986 47.986 44.504 36 78C 32 95] 
'ln.,,,. 20,978 2!14,510 214,510 214,510 231,012! 
-~978 !31,012 231,012 231,012 231,012 231 ,01, 231,012 
POlllS NET 
--
02.01 ·A Il b) , 98. 713 09,657 101,449 101,449 101,449 110,619 10,619 110,619 110,619 110·,619 110,611 
1ii:l~ (' ·- - ----02.01 A Il b) 2 f8.1 .. ['Cj 87,725 81,159 81,159 81,159 88,495 88,495 88,495 _88.!~9J. 88,495 ....... 8!l49' 
--·--~----·----- ·----- ----
~-----.. ------
02.01 A 11 b) 3 23.391 30,071 126,811 126,811 12~811 138,Z74 311,274 138,274 138,27~ 138,274 J~~-27• 
'U1Il ···-~-- .... --,---···· f------~- ....-··-··-· -··J- ·- ·- ·-··· -02.01 A Il b) 4 aa) 64,485 152,173 152,173 J52,1?~ 165,92j ~65,928 ,_~_5,928 165,_?.Z~ -~~_,_921 165,921 
·------
r--·- r-· .. --02,01 A lI bl 4 bb> 11 <c>- · 'ts-:391 37,071 126,811 126,811 







., IH~~~ ·--·-· ~--···-----·---·- -·--··- --~--- ·---·-· A Il b) 4 bb) 22 (d) 37,071 126,811 126,811 126,811 138,.274 ~38,274 138,274 1_~8~274 138-~X-:8.27• . .. , 
-·--·------·· 169.786 ------· - -·- ---·--"--
.A li b) 4 bb) 33 <c> 88,610 174,492 174,492 
~!~!'_49,~ 190,264 ~90,3_64 1_90,2~ ~90~~~ J..90,2 190.26• l" ."10 
. . . ··~·· -
-
1ère ligne= Autriche, Suède, Suisse - 2èlle ligne= Autres pays tiers, 
conforméfflent au Règl. (CEE> n. 706/76, les prtlèvements ne sont pas appliquts aux produits originaires des Etats 
d'Afrique, des caraïbes et du Pacifique, ou des pays et territoire, d'outre-mer et iaiportés dans les dtt>art1111ents 
français d'outre-mer. 
Le prélèvement est fixt selon les dispositions prtvues à l'annexe 1 de l'accord co1111ereial entre la CEE et la 
république socialiste fédtrative de Yougosl,vie. 
Le prtlèvement applicable aux jeunes bovins miles destinés à L'engraissement d'un poids vif inférieur ou ttat 
à 300 kg importts dans Les conditions prtvues par l'art. 13 du Rtgl. <CEE) n. 805/68_du Conseil du 27 juin 1968 
et les dispositions prises pour son application est totalmtnt ou partitllement suspendu confol'IW"9ent à ces 
dispos it ions, 
Le prtlèvl!lllent •pplicable à ces produits, importts dans les conditions prtvues par l'art, 14 du.rtgl. (CEE> 
n; 805/68 du conseil du 27 juin 1968 tt par les dispositions prises pour son application ou partiellement 
suspendu conform~ent à cts dispositions, 
L'admission dans cette sous-po,ition est subordonnée à la pr6sentation d'un certificat dtlivrt dans lts condi-








N11 TARIFAIRE TARIFNIJfllMER 




01.02 A II 
02.01 AU 1> 2 
02.01 A II 1) 2 
02.01 A II 1) 3 
02.01 A II 1) 4 11) 
02.01 A II 1) 4 bb) 
l'J2.ô1 A U b) 1 
02.01 A Il b) 2 
02.01 A II b) 3 
02.01 A II b) 4 aa) 
02.01 A II b) 4 bb) 11 
02.01 A Il b) 4 bb) 22 
02.01 A II b) 4 bbl 33 
02.06 CI 1) 1 
02.06 CI a) 2 
16.02 B III b) 1 11) 
01.02 A 11 
02.01 A Il a) 1 
02.01 A 11 a) 2 
02.01 A II a> 3 
02.01 A II a) 4 11) 
02.01 A II a) 4 bb) 
02.01 A II b) 1 
02.01 A II b) 2 
02.01 A II b) 3 
02.01 A Il b) 4 11) 
02.01 A II b) 4 bb) 11 
02.01 A II b) 4 bb) 22 
... 
!!!!!!! : Application de Ràgl. (CEE) no 3328/75 
"ont1nt1 dei diminutions des charges à 
l'importation de viandes bovines, originaires 
des Etats d'Afrique, des Car,,bes et du 
Pacifique ou dts pays et territoires d'outre mer. 
1980 
1.1.1980 - 31.3.1980 
2944/79 
BLEU/ DANM DEUT FRAN IREL ITAL NDRL IICDI U.K. 
2397,92 488,19 176,43 311,81 38,258 63.415 165,34 34,718 
45S6,04 851,56 335,22 592,44 72,690 120.490 314,15 ~5,963 
3644,83 681,25 268,17 473,96 58t152 __ 96.393 _l?_hl_2 52.771 
5467.27 1021.88 402.26 710.93 B7.lZ9 144.58CJ 3I.Ma.. 7!1.1,;1. 
6718,45 1277,34 461,94 919,54 109,~ _ o:55 184.584 463,26 102,190 
~759,94 1461,11 554,88 1031,82 124,721 20B.648 535,07 114,790 
~684,99 686,16 274,99 · 473,67 58,571 96.626 254,09 52,763 
1)947,93 548,92 219,99 378,94 46,857 77.300 203,27 42,210 1--
~606.20 857.69 343.74 592.0~_ll.,l.!_3 120.783 ~!~t. 65.953 




4606,20 857,69 343,74 592,091 73,213 120.7!~ .317,~~ ~~-9-~ 
·-
·---:·--- ----
(1 > ~606.20 857.69 343dL. 5-.'&9.?; .J~Lf.1] g.~7~~ .nr,~2~_6?,?53 
··----
1 
6269,06 1180, 1~ 44~~!7_ 833,16i 100,7421168.49E 432,27 92,689 
-·-
i.,.,1R t.i; 11,77 .'U /.L1 04 /. L 'l ,L 1.[}2.,...1.90. 010 'l'-4 . .102.,ms1 tM s•• 
17722.50 1461.11 541.67 1041.BOi 12.r,.7211209.893 ,;ii, 49 115.839 
17722,50 1461,11 541.67 1041.80 124.721 209.891 532.49 115.839 
. 1.4.1980 - 1.6.1980 
769/80 
BLEU/ DANM DEUT FRAN IREL ITAL NDRL U.I<. lll'RI 
POIDS VIF 
~445,35 457,39 179,42 318,68 39,043 65.373 168,62 36,637 
POIDS NET 
~646, 12 869,03 340,89 605,50 74,182 124.210 320,36 69,611 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 











13716,87 695,22 273,06 484,40 59,345 99.36e 256,28 55,688 
·-
-·---- ·------
__ . . _____ ,_ __
-·---- ·-- ·-----
~575,32 10 ... 2!~ 409,07 _726,_~o __ J_'?_,017 149.05, 3_8_~.!3_ -~533 ,_ __ 
6853.54 1303.54 4t0-46 939-12 11.L.ill Lm .... w .M_(..26_ l10!tA16 
··-
~914,42 1491,07,564,62_ 1054,22 !27,279 2J~.19t 545,72 119,437 
~--·-~ ··-
~783,04 705,18 281, 17 _ 4.~7 LBJ. __ 6.Q.~_1_?~ _100.5_~ -~~~.,a~ .1~,4!6. -
~026,39 564, 14 224,94 J.~~- 48.155 80.4~! -~!lit -~.!.~ --~ 
r+728,78 881.47 351,47 609,86 75.253 125.68' 326,Jrr. 70,§.Q?. 
5571.64 1057.76 385,4_Q_ .ru,_~_ 90.292 152.75~ 3~18 84-729 
4728,78 881,47 351,47 609,86 75,243 125.68' 326,07 70,607 
···-------
(1) 4728!78_ 
.J!!!.él ~1_L4_!_ 609,86 _ .. 7.~,24~ _125.68' ,... 3-2.6 L.O.l -7.~lO? 
02.01 A Il b) 4 bb) 33 6437,73_ 1212.,.'~.CJ. -~59,21 857,60 1~3,534 !74.24C 443,91 9?,t5..5 
---· 
.·----··· ·j· -----·· ------·----·- ·-----·----------·---~- ~- ·-· 02.06 C l a) 1 16853,54 1303,54 470,46 939,12 111,272 188.48~ 472,56 104,4~6 
~---·-- -----·· -- ... 
___ ._ ... -~ ·- ~-- -~- --
--
.... 
02.06 CI a) 2 7876,9~ 1491_,o:r J51,40 064,21 127,27~ 214. 90[ 543,14 119.,437 1 
.-----·· ··-·--- .. . - -· -·-- -· 
.. ·- -- . ··, -------+- --
~ B Ill b_) .1.aa>. 
- - ·- --· ·--
.... 
7876,98 149,_,Q7 ss1,4~jo64,21 127.,27.9 214.9.0C 54.3.,.14 119,437 ... [ ..·-- - + ·--· ···~- 1----
_,, 
-----·-
(1) L'adlllission dans cette sous-position est subordonnte à la prtsentation d'un certificat dtlivrt dans lts conditions prtvues 








1 AWT rl.lllUMPf'I 
~: Application dt Rtgl. (CEE) n° 3328/75 
Montant, dès diminutions dts charges à 
l'importation de viandes bovines, originaires 
des Etats d'Afrique, des Cara,bes et du 
Pacifique ou des pays et territoires d'outrt mer. 
1980 
2.6.1980 - 30.6.1980 / 1.7.1980 - 30.9.1980 
1383/BO - 1651/80 











01.02 A II '620,94 492,56 188,42 372,90 42,045 73.839 73.22 180,7 40,01 
POIDS NET 
02.01 A II a) 1 ~979,90 935,88 358,02 708,51 76,888 140.296 139.121 343,3i 76,03' 
---
02.01 A II a) 2 5983,81 748,70 286,42 566,81 63,910 112.236 111.296 274,7C 60,82, 
02.01 A II a) 3 · i975, 78 1123,06 429,62 850,21 95,865 168.355 166. 945 412,05 91,231 
02.01 A Il a> 4 aa> '362.31 1403,82 499,28 1062.77 119.831 210.443 210.48~ 
-~Q_~ 112.41( 
02.01 A li a> 4 bb) ~491.02 605.77 ~95,56 1215,66 137,070 246. 717 239.596 585.4e 129.64~ 
02.01 A il b) 1 101,83 768,92 297,81 582, 11 65,635 115.267 114.127 282,83 62,62 
02.01 A II b) 2 3281,47 615,13 238,~~ ~~~~ __ 5_2_,50~. __ !!!..!1} ._91.301 J.~,_,!lL_1_0 __ ,,_ ___ , ____ ;----1 
~0"'""2.""'0'"""1._;;.A-=11~b>;._;;_3 _______ ...,.5...,12=1"'"'.2=9+-9='1, ..... ·1._1=-=54--"3?1.J(I..:. JZL.64. __ 82 • .lM4.1AL.08l..1..4.2...65.7. ,u ,;, _.:J.Sl,..&.R.,~R• __ , ___ --+-----4 
t--0-=2=-01~A"-""Il"-"b..:..> _4"-"'a=-a )'--------+--60""5;...;,7,L .2 .. 3'+1....;.1_53"",.c.::3_7-i-4=1 ~, 14 873.16 .J.8,4 53 172. 899 172. 794 ~_!!,~6_6-t __ 9_2""',4_8-1l'1----1----+-------4 
02.01 A II b),4 bb) 11 5127,29 961,15 372,26 727,64182,044144.083 142.657 353,54 78,285 
-0-2-.-0-1 _A_ll_b_).,...\_b_b_) _2_2 ___ (1-)--+-5-12-7-.-29_,_9_6_1.-1-5 ........ 3_7_2-,2-6 ........ !_?l,_6~; _82~ ~~~~ _!_~~.!6~_3,~~ -. -7-8,-2-8-+-,---+-----1-----1 
02.01 A Il b) 4 bb> 33 699D,991322,53 489,69 1001,22·112,892 198.257 197.374 482,04 106,74( 
---------------•·-~--~--~-- ~ ------·- ···--·-- ----· ·-- --------1 
_0_2_._06_c_1_a_> _1 ______ ____,_.,.1_3_6_2,_J_1+-14_0_3_,8_2-+-4_9_9_,_28-+-106_2_,_11-1i_119 ,831 21 o.443 210.484 _s_o1 __ ,_6_5_1_1 _2,_4_1+-1--+----+----
02.06 CI a) 2 8456.2!1605.77 583.35 1215.66J137.070 240.717 240.180 583.08 129.11 
4.< n, D TTT h\ 1 -"-"\ 
01.02 A II 
RU.<. .. ao.<.ftC 77 583,35 1215.66 137.070 240.717 240.180 583.08 129,11 
ILEU/ 
11:1,u DANM DEUT FRAN 
1.10.1980 - 31.12.1980 
2510/80 
IREL ITAL NDRL U.K. 
2620,94 492,5 188,42 372,90 42,045 73.220 180,7 40,81 
POIDS VIF 
POIDS NET 
t---0_2_.0_1_A_Il __ a_> _1 ________ .,.4_9_7_9_,8_1C+-_93_5~'-8-t-13_5_8, __ ~.!_~ 708~~~ _ 76,888 _!;l9.1E_ _343~i ___l!,J~----- ____ .,_ ____ --·-
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(1)tonformément au règl, (CEE)nD435/80, les prélèvements ne sont pas appliqués auK produits originaires des Etats·d'Afrique, des Carafbes et 
du Pacifique, ou des pays et territoires d'outrepmer et importès dans les départeMents français d'outre-mer. 
(2)Le prêlèv .. ent n'est applicable qu'aux produits répondant aux dispositions du règlement <ctEln° 1725/80 (JOn°L170 du 3.7.80 - p. 4) 
(a)Le prêlèveaent applicable auK jeunes bovins miles destinés à L'engraissement d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg, importés dans Les 
conditions prévues par L'article 13 du règlement (CEE>n°805/68 du Conseil du 27 juin 1968 et les dispositions Jrises pour son application 
est totaleaent ou partiellement suspendu conformément à ces dispositions. 
,Cb)Le prélèveaent applicable à ces produits importés dans les conditions prévues par L'article 14 du règlement CC$Eln°805/68 du Conseil du 
27 juin 1968 et par les dispositions prises pour son application, est totalement ou partiellement suspendu conformément à ces disposition! 
Cc)L'adaission dans cette sous-position est sllbordonn6e à la présentation d'un certificat délivr6 dans les conditions prévues par Les auto-
rités compétentes des Com11unautès européenM•. · 
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02.01 A II 13) 4 pp) 33 453,74 1640,91 555,58~2731,9 1242,21 141,96' 253,01 r;82,91! 129,68~ 
02,06 C I 11) 1 162,44 1584,31 530,78j 1293,2: 199,41 137107 245,66J 562,82! 123,55~ 
02.06 C I 11) 2 336,~_!-+;812,22j ~1,~~-~-~ .!.!E!Q.. -~,.~~~ 279,86t 643,791 142,7~ : ----,,-----, 
16.02 B III P) 1 llll) '336,67 111!12 129!. ~1.1,7~,4~1_,~ _1_3~-~1 !~_6_,J?1 .. 2T9,869 643,12:._1.~-· ----·---,1,-----; 
o--------,c,·,,-,-L-:1-ad;is~i-on-d;~-s~ tte_s~j~po~it!J>n -~st. __ s~b~r~on~6e_a.. L.a '.P!'_~se~:-~ti~~-~-u_n_c_er~ï.!j cat dilivr{ tians '.,I ! 
°"Tes conditions prev~es par (es autorit{s conp,tentes des Communautes europê"ennes. i · 1------------'------------~--===~.:....:.~=-=::.:.:.::~-----------~ 
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1981 
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DG VI/A 4 












04.05 A l a) 1 Ca) 5,68 
04.05 A I al 2 (1) 2,54 
04.05 A l b) 24,92 
04.05 a 1 al 1 11Z,64 
04.05 a I al 2 28,91 
04.05 8 1 b) 1 50,84 
04.05 B I b) 2 54,33 
04.05 B 1 b) 3 116,63 
35.02 A Il a) 1 101,18 
35.02 A U 1) 2 13,71 
!'RELEVEMENTS E!IVEIIS PAYS TIERS 
ABSCHOFFUNGEN GEGENOBl!R œmxlNl>Elul 
LSm:B 'rolWIDI 'l'JIIJII) COUllTIIIBS 
PRILUIV.I VIRIO Pmt mil 
IIIPPIIOII '1'8111lOŒI l8RlB LAdlll 
"1"IID"ŒR OYERIIOR TRBll.JEWŒ 
MON'l'A!IT DU FRELEVEMEIIT 
mi:~ !!AI L AOUT NOV. 
- .lVR. - JUIL. OCT. - DEC. 
~ 7,34 8,56 7,73 
..... 
~ 3,26 3,09 2,75 
...-or 
26,63 32,19 30,35 26,76 
32,19 
120,3~ 145,52 137, 18 120,96 
145,5 
~Y:;! '37,34 35,21 31,04 
54.33 65,68 61,91 54,59 
65,_68 
~~:?i 70,18 66,16 58,34 
124,6~ 150,67 142,04 125,24 
150,6 
~ 130,71 123,22 108,65 




-- -- .. 
-
1'1 .. lilafO"° 
9.12.79 






18 11- 70 
19. 11. 79• 
'1.12.79 
10.12. 79-


























10 10_ 70 
~u.1u.,v-
. -· 







J,iom,ANT PAYS 0 1 ORIGINE 
UCLRE/100 pitces - A partir du 9.4.1979: 
ECU/100 pi tcH M 
3,00 
- -
UC/RE/100 kg - A partir du 9.4.1979: 
"""""' .ft (*} 
25,00 Tous pays (1) 
30,00 Tous pays (1) 
80,00 Tous pays, sauf Autriche 
97,DO Tous pays, sauf Autriche 
50,00 Tous pays, sauf Autriche 
25,00 Tous pays, sauf Autri ch& 
10,00 Tous pays, sauf Autriche 
25,00 Tous pays, sauf Autriche 
30,00 Tous pays, saut Autriche 
20,00 Tous pays,. sauf Autr i ch• 
10,00 Tous pays.,, sauf Autriche 
20,00 Tous pays., sauf Autriche 






m nn .... 
so.oo Chine 
,n nn Aut 
30.00 Chfoe 
• nn f Aut 
15,00 CMne 
~-nn Autr•• """r 
-
. 
15,00 Tch,cos lova qui,, Norvtg• 
20,00 Tch6cos lovaqui e, Norvtge 
24,00 Tch,cos lovaquie 
.. la) Ne sont adnu dans cette sous-pos,t,on que do!s oeufs d• volaillH ch! basse-cour répondant aux conditions fuées par les autor,tés cD11pêtentes des 
co•unaut és européennes ... 
11) Le montant supplémentaire ne s'applique pas aux produits qui sont importés en nrtu de l'article 4bh du rtgl. n• 163/67/CEE. 
No TARIFAIRE NO TARIFFARIO 
TAAlfNUMKER TARl.EFNUMMER 
TARlFF tfO TARlFNUMKER 
-·· 
04.05 A I a)1 (a) 
04.05 AI a)2 <a> 
04.05 Al b> 
04.05 BI a)1 
04.05 8 I a)2 
04.05 e I b>1 
04.05 8 I b)2 
04.05 B I b>3 
35.02 A II a)1 
35,02 A II a)2 
~ 
JAN 
PRILIVIMINTS INVIRS PAVS TIERS 
ABSCHOPfUNGEN GEGENOBER DRITTL~NDEAN 
LEVlES TOWARDS THlRD COUNTRlES 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
AFGIFTER OVERFOR TREDJELANOE 
1980 
MONTANT DU PRELEVEMENT 
FEB-AVR AI-JUL AUG-OCT NOV-DEC 
-- ··--
PERIODE 








MONTANT PpS D'ORIGINE 
ECU/100 eièces 
--·-
3,00 Canada 0--·------- ---c--· 
14.07 -12.09.80 15,00 Israël 
2,75 2,75 2,75 3,04 2,86 12,05-08.06.80 2,00 Israël, iiuàde 
·---··-
09.06-12.09.80 2,00 IsraH 
~CU/100 niéces 
26,76 26,76 26,76 29,77 27,94 10,12,79 - 30,00 Tous pay$ (1) 
___ 1 t.ll.!1.0 
-18.12.80 - 20,00 Tous pay~ (1> 
120,96 120,96 120,96 134,56 126,29 1Q,12,79 - 10,00 Tous payL sauf Autriche 
>---~ 
24.03-11.05.80 100,00 Rép, Pop~ Chine 
12.05-08.06.80 50,00 Rép, Pop. Chine 
09.06-13.07.80 30,00 Rép.Pop.Chine-Tchécoslovaquie 
14.07-12,09.80 30,00 Rép,Pop,Chine-Tehéc.-Espagne 
13.09-12.10.80 50,00 Rép.Pop.~hine-Tchéc.-Espagne 
13.10-16.11.80 ''!l;OO Tchécostbvaquie-Espagne 
~~·-
-···· ...--
17.11-1? .12.80 50,0[J Tehécoslpvaquie 
r-~-----r-- --18. 12.ao-•.• 25,00 Tchécosli:>vaquie 
31,04 31,04 31,04 34,53 32,41 22:Ï:)6. 79- 30,00 Tous pays, sauf Autriche 
_u..01_110 
-- ------ ·-
23.01.80-... 40,00 Tous pays, sauf Autriche 
54,59 54,59 54,59 60,73 57,00 
- -
58,34 58,34 58,34 64,90 60,91 
- - 1 
125,24 125,24 125,24 139,32 130,76 13.09-12.10.80 50,00 Canada ' 
13. 10-16. 11 , 80 50,00 USA ' 
108,65 108,65 108,65 120,87 113,44 13.09-17.12.80 30,00 Canada i 
14,72 14,72 14,72 16,37 15,37 20.10,79-8.6.80 24,00 Tchécoslovaquie 
09.06-116.11.80 15,00 Tchécoslovaquie 














la) Ne sont. admis·dans cette sous-position que des oeufs de volailles de basse-cour répondant aux conditions fixées par Les 
autorités compétentes des communautés européennes. 





NO TARIFAIRE No TARIFFARIO 
TARlFNUMMER TARIEFNUMMER 
TARIFf N° TARIFNUMMER 
---·-------------- ·------ --··---·-·---
04.05 AI a) 1 (a) 
04.05 AI a) 2 (a} 
04.05 AI b) 
04.05 BI a}1 
o4.05 BI a}2 
04.05 B l b}1 
04.05 B l b)2 
04.05 BI b}3 
35.02 A II a) 1 
35,02 A II a.)2 
P~ELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
A3SCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLANDERN 
LEVIES TOWARDS THIRD COUNTRIES 
FRELI~VI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
AFGIFTER OVERFOR TREDJELANDE 
1981 
MONTANT DU PRELEVEMENT 
JAN IFEV-AVRI I.IAI-JUîf-U1'1-0C'l' NOV-DEC 
---- r ··-·· 5.71T -~~;6----8,oo 6,84 7, 15 
2,86 2,38 1 2,38 1 ,91 ! 2,50 
1 
27,94 22,88 17,98 22,97 24,23 
126,29 103,42 81 ,27 163,82 109,52 
32,41 26,54 20,86 26,65 28, 11 
57,00 46,68 36,68 46,86 49,43 
60,91 49,88 39,20 50,07 52,82 











13 ,!1, 8-1-14. 5, 81 
15.5,81-1R,6.81 
19.6.81- 9,7.81 
10. 7 .81-20.9.81 
21.9.81-8.10,81 
9. 10.81-19,11 .81 
~D.11,01-'1. l~.01 














113,44 92,89 n,oo 93,26 98,37 19.1.81-22.2.81 
23,2.81-29,3,81 
30,3.81-14.5,81 











































(a} Ne sont admis dans cette sous-position que des oeufs de volailles de basse-cour re:nondP.nt aux 













Tous pa.ys (1) 
Tous peys (1) 
Tous peys (1) 
Tous peys (1) 
Tous ,:,eys (1) 
Tchècoslovaquie 
Tous pa:ys, sauf Autriche 
Tchécoslovaquie 





• c;anaua,. .:,uisse ___________ 
Canada, Suisse 





















~ondi.tfons fi.xées par les 
e 
ge 
m. 1,.ti "°ntant supplémentaire ne s'applique p·as aux produits qui sont importés en vertu de l'article 4 bis du règlement 163/67, •. EE (2) A'V.-etption du ~~uerce .intér+.111" allèMand conform,ment au r:;rotocole; rel'atif au èoillinerce intérieur allemand et· aux problèmes connexes. ' 
.. 
DG VI/A 4 
.. 








01.05 A I 8,62 
01 .05 A II 4,34 
01.DS B l 16,21 
01.05 B Il 23,85 
01.os B UI 22,37 
01.05 B IV 18,23 
01.05 B V 28,01 
02.02 A I el 20,37 
02.02 A I b) 23,15 
02.02 A I CJ (5,53 
02.02 A lI al 28,06 
02.02 A II b) 34,07 
02.02 A II c) 37,85 
02.02 A Ill 1) 31,96 
02.02 A III b) 33,55 
02.02 A IV 26,04 
02.02 A V 40,01 
02.02 a 1 62,72 
l'IŒIEVDIEIITS Ell'IEIIS PArS TIERS 
ABSCIIÔPF\JNGEII Gl!GENOBER DRrrrr.lNDERN 
U:VIl:S 'l'OIIARlB 'l'IIIRD COUJITRIES 
J'IIILIBVI YBBIIO PAISI '1UZl 
JŒll'fIIIQDI mlllllDVEII llllllll l:AJlD 
O'OD''I.D OVIIIPOR 'l'llmlBLAIJB 
MONTABT DO PRELIMiMENT 
~!~t-J IIAI AOUT NOV. 
- ···•· nrT - •r• 
1~ 
11,09 13,67 12,50 
~ 5,56 5,28 4,73 
~ai 20,21 19,47 17,72 
~ 30,79 29,49 26,09 
~ 28,81 28,48 25,42 
~ 23,36 22,20 19,90 
~ 36,01 34,13 30,39 
r·tt 25,40 24,45 22,26 6, 
24.59 28,87 27,81 25,32 
29,73 
;2::g 31,47 30,29 27,58 
~:,;1 
. 36,23 34,69 30,69 




48,87 46,81 41,41 
M4; 41,15 40,69 36,31 
u,az 43,30 42,80 38,-D'I 
D 
~ 33,37 31,71 28,43 
42.55 
= . 
51,44 48,75 43,41 




























>7 & 70 
28,4. 79-


























20. 7, 79 
20.10. 79-
























~ONTAN'l' PAYS D'ORIGINE 
UCfRE/100 pi6cts - 1t partir du 9.4.1979: 
"'"''"" _ .... ~. (•) 
- -
5,00 Espagne 
v1o,n ... , 1uw K9 - " p1rt1r ou v.4.1.,., : 
ECU/100 kg l•l 
20,00 Autriche, Hongrie 
120,00 Autrich• 







15,00 ESPegne, DDR (1), Tch6coolovaquie 
15,00 ESPagne-,. DDR (1), Chine 
10,00 Espagne, Chine, 
5,00 Espagne 
6,00 Espagne 
10,00 E5111gne, Tch6cos lovaqui • 
15,00 Espagne, DDR {1>, Tch6coslovaquh 
15,00 Espagne, DDR (1>, Chine 
10,00 Espagn•, Chine 
5,00 Espagne 
6,00 Espagne 
10,00 Espagne, Tchécoo lovaqult 
15,00 Espagne, DDA (1J, Tchécoslovaquie 
15,00 Espagne, DDR (1), Chine 
10,00 Espagne, Chine 
5,00 Espagne 
6,00 Espagne 
















'~·· 1• 'l'.\IID?AIIIO 
!~lmlllllR JAN 
02.02 B Il a) 1 27,75 
02.02 B li a) 2 41,64 
·-·---
02,02 B II a) 3 36,91 
02,Cl2 8 Il a) 4 28,64 
-Ôz-:02 B II a) 5 44,01 
-02~02 B Il b) 20,38 
_ .. _. 
02,02 8 II c) 14,11 
02.02 B Il d) 1 50,33 
-· 
02.02 B Il d) 2 42,97 
02.02, B Il d) 3 38,20 
02.02 8 Il •> 1 48,6S 
02,02 B li el 2 aa> 23,44 
Qi.D2 B Il e> 2 bb) 40,36 
02,02 B 11 e) 3 35,88 
02.02 B Il f) 62,72 
02,02 C 14,11 
02.M A 319,60 
02.03 B 36,06 
PREIEVEMEIITS ENVERS PP.l'S TIERS 
ABSCHOPFUNOEN GF.GENOBER DRl.'l'l'tJlNDERN 
I.IVIJB TOIWIDI 'l'HIRD COUIITRJD 
l'JIBt.IBVl \IJIRllO P.AB&I 'l'IRZI 
IŒll'PIIIOD 'l'BIIBIIO'IBII lBRlll LAllillll 
.APIID''l'BR OVERFOR 'l'l!EllJBLA!llB 
1979 













__ .. __ -




1~ • ?O 
11.3. 79-




44,;6 53,75 51,49 45,55 -
5 
~ 47,63 47,08 41,81 -
~ 36,70 34,88 31,27 --
~ S6,S9 53,63 47,75 -
21,10 26,13 2S, 12 22,42 -
'6 ...... 
--
~ 18,09 17,39 1S,52 -
53,73 64,96 64,20 S7,02 
-
64 96 
451 54 55,06 52,32 46,91 20.10.78-




~ 47,63 4S,89 41,71! 1, ::J. 79 -0 27 4. 79 
51,'14 62,79 62,06 r:v ,,.i1 11.3.79-
.,- 70 '7 ,. AA 
2~·~ 30,03 28,S4 25,59 20,10.78· 3 , 21 1 79 
22.1.79-
10.2.79 
42,78 S1,72 49,15 44,07 17.9. 78-
51,72 2• 1 79 
22.1.79-
10.3.79 
28.4. 79 • 
10 s 79 
38, 1i 44,74 43,11 39,25 19.11,78 • 




c:u • .,. -
8.9.79 
9.9.79-
18 11 79 
19. 11. 79-
la n ,a 
10. 12.79-
... - - -
î6,78 80,40 77,28 68,98 -
Qd_ 
1~,of 18,09 17,39 15,52 -
, 












("' UC-U/100 kg • À portir du 9.4.1979 : ECU/11 
MONTANT SUPPI.EMEIITAI.RE 
~NTAN'I' PAX$ D'ORIGINE 




20,00 Chine,. Roumanie, Tthêcos1.ovsqu1e 
15,00 Espagne, DDR <1>;. Tchécoslovaquie 





















5,00 U.S.A. ' : 
5,00 Israel 
10,0Q U,S,A., Israel 
35,00 U.S.A. 
25,00 U,S,A., Chin• 
















02.05 C 31,36 
1s.01 a 37,63 
16.02 B I a) (a) 68,99 
16.02 B I b) (al 37,63 
16.02 B I c) 21,95 
·-~-
PIŒLEVDIENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFU!IGEN GEGENO!l!:R DRl'f'.l'l)ûmEHN 
l&YIJIS 'l'OIIUIDS MRD COUll'l'RIIS 
PRIWEVI VIIISO PUSI -.ZI 
Rm'IIIOII 'llOIIOll:R ŒlllB Lmll 
AJOIJ"l'IR O'IBRl"OR 1'1ŒDJ1Wllll: 
1 9 7 9 
MONTANT Dll PIŒLE'IEMl!IIT 










-~~~-Ill! l'IAl MUT NOV. PERIODE ~ON'l'ANT PAYS DI ORIGlllE _,,,., 
-ftrT 
-·~· ~ 40,20 38,64 34,49 - - -
g 48,24 46,37 41,39 - - -
~ 88,43 85,01 75,83 - - -
~ 48,24 46,37 41,39 - - -
~ 28,14 2?,05 24,14 - - -
<•> Pour la d•t•r•ination du Pourcentage de viande de volailles, Lo poids dH os n'est pas pris en consid•ration. 
2.'f 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENOIER DRITTLANDERN 
LEVIES TOWARDS THIRD COUNTRIES VOLAILLE 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI GEFLOGEL 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN POIA.TRY 




NO TARIFAIRE NO TARlFFARIO 
TARIFNUMMER TARIEFNUMMER MONTANT DU PRELEVEMENT MONTANT SUPPLEMENTAIRE TARIFF N° TARIFNUMMER 
JAN FEV-AVR fllAI-JUL AUG-OCT NOV-DEC PERIOD~ MONTANT PAYS O'ORIGINE 
ecu11g~_2_àces 
01.05 A I 
.. 
·-- _____ -·--·------ ecu/100 kilos 




16.04-11.05.80 10,00 Autriche, Yougoslavie 
12.05-08.06.80 15,00 Autriche, Yougoslavie 
09.06-13.07.80 15,00 Autriche . 
01.05 B II 26,09 26,09 26,09 28,92 27,19 
01.05 B III 25,42 25,42 25,42 27,98 26,42 
--- ··--
01,0, ti iV 19,90 19,90 19,90 21,81 20,64 16.04-11.05.80 4,00 Hongrie .. 
---------.-
01.05 B V 30,39 30,39 30,39 33,50 31,60 12.05-13.07.80 5,00 Hongrie 
02.02 AI a) 22,26 22,26 23, 12 25,29 23,65 24.03-11.05.80 5,00 Espagne 
12.05-08.06.80 5,00 Espagne-Autriche 
13.09-12.10.80 5,00 Espagne 
13.10.80-••• il,.,)0 Espagne 
02.02 AI b) 25,32 25,32 26,29 28,75 26,90 24.03-11.05.80 5,00 Espagne 
12.()5-08.06.80 5,00 Espagne-Autriche 
,-
13.09-12.10.80 5,00 Espagne 
n.10.80-••• 8,00 Espagne 
·-----
02.02 AI c) 27,58 27,58 28,64 31,33 29,31 24,03-11.05. 80 5,00 Espagne 
12.os-08.06.80 5,00 Espagne-Autriche 
----
13.09-12.10.80 5,00 Espagne 
13.10.so-••• 8,00 Espagne 
02.02 A II a) 30,69 30,69 30,69 34,02 31,99 10.12.79 - 10,00 Hongrie 
17.11.80 - ... 10,00 Hongrie 
02.02 A II b) 37,27 37,27 37,27 41,31 38,84 10.12. 79 - 10~00 Hongrie 
17.11.80 - ••• 10,00 Hongrie 
02.02 A II c) 41,41 41,41 41,41 45,91 43,16 Hongrie 
10,00 Hongrie 
02.02 A III 1) 36,31 36,31 36,31 39,97 37,74 
--- ---·--
02.02 A IU b) 38,01 38,01 38,01 42,00 39,57 à 
01.,02 A IV 28,43 28,43 28,~3 31,16 29,49 1p.12. 79-2. 5,00 USA 
18.02-23.03.80 20,00 USA .. 
---
24.03-11.05.80 10,00 USA 
12.05-08.06.80 5,00 USA 
14.07-12.10. 80 5,00 USA 
-·----- f 02.02 A V 43,41 43,41 43,41 47,85 45,14 16.04-11.05.80 8,00 Hongrie 
12.05-13.07. 80 5,00 Hongrie 
02.02 B 1 68,98 68,98 69,36 76,42 71,98 24.01-17.02.80 20,00 USA 
18.02-23.03.80 20,00 Chine-- USA 
24.03-11,05.80 20,00 lsrall 
1 i 12. 05-08. 06. 80 30,00 lsrall ··} 
09.06-13.07.80 30,00 Hongrie-Pologne 
14.07-12.10.80 40,00 USA 
1 J• 1fT1f 11. 80 18:88 USA - Rouaanie 1 .1 T1 .12.ao Roumanie 
. 
NO TARIFAIRE NO TARIFFARIO 
TARIFNUMMER TARIEFNUMMER 
TARIFF j,jO TARIFNUMMER 
- .. - ._ .. 
02.02 e Il a)1 
.. 
02.02 B II a>2 
-· ------·- ---
02.02 e II a)3 
-· -· 
02.02 B II a)4 
-
02.02 B II a)5 
- ········--
02.02 e Il b) 
-·--· 
02.02 B Il c) 
. -· -------
02.02 a 11 d)1 
.. _______ __.. _____ 
02.02 a ÏI d)2 
--··· 
02.02 B II d)3 
-·· ···- ··----
02.02 B II e)1 
-
02.02 e II e)2 aa> 
-······ - ·---··-------02.02 B Il e)2 bb) 
. -· -- --··-·----·---.·--·· ----·-·· 
--- ~-
----
02.02 B II e>3 
·-··--·-----····-·- ·-














16.02 B I a> (a) 
-. . .. ------------' ---- -·----·---·· -
16.02 B 1 a> 1 aa> 
-
-·-·--·-· ------·-· 
16.02,B I a) 1 bb) 
-
-··-·-








11f..n, A T el 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPfUNGEN GEG!NUBER DRlTTLANDIRN 
LEVIES TOWARDS THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
AFGIFTER OVERFOR TREDJELANDE 
1980 
MONTANT DU PRELEVEMENT 
JAN EB-AVR MAI-JUL AUG-OCT NOV-DEC 
~-··--
30,34 30,34 31,50 34,46 32,24 
45,55 45,55 45,55 50,50 47,48 
·-
t---·· - ~-- - ... 
41,81 41,81 41,81 46,20 43,53 
·-----·· 
31,27 31,27 31,27 34,28 32,44 
-··-·-- -·--7 
47,75 47,75 47,75 52,64 49,65 
-
22,42 22,42 22,54 24,84 23,39 
·--
'----· 




57,02 57,02 57,02 63,00 59,36_ 
46,91 46,91 45,49 49,86 47,18 
-~·--· 
41,78 41,78 43,38 47,44 44,39 
_ ... 
- ···--~-- .... 
55,11 55,11 55,11 60~.!Q__ _JI,_3_8 
25,59 25,59 21,32 23,37 22,17 
-- ---- ·-- --- -···-- -----
1--·--·--
44,07 44,07 38,38 42,07 39,81 
---------
--
-- ·--·-·--·-· -·--·· 
39,25 39,25 40,75 44,56 41,70 
.. __._... ..... __ 
··-· ·- .. ---··- -· ·-·--·· 
68,98 68,98 69,36 76,42 71,98 
. .... 
- ---~ --·---··--··· ----------· 
15,52 15,52 15,61 17,19 16,20 
-- ---->--· ... -~-----
~63,10 563,10 363, 10 399,70 377,40 
·-
----- .. -
39,66 39,66 39,80 -~~~ --~L~! 
------··- ----·--· 
34,49 34,69 34,68 38,21 35,99 
---- ---- -· ----
...... 
--H-- • 
41,39 41,39 41,62 45,85 43,19 
----~---------·- ··---- ·-·-· ···-· 













- 76,30 84,06 79,18 
---- -· ··--· --·· 
41,39 41,39 41,62 45,85 43,19 
-~4-14 · 124-:14 
··-
... .. ----
24.28 26,75 25,19 
PERIODE 
13.09-12.10.80 






















































































































































a) Pour la déterm1nat1on du po~rcenta!;!!! de _wiande de vola1 lles, le_po1ds de~ os n'est pas _ID!"• s en cons1dérat1on. 
ND TARIFAIRE NO TARIFFARIO 
TAIUFNUMMER TARIEFNUMMER 
TARIFF NO TARIFNUMMER 
01.05 AI 
01.05 A II 
01.05 B I 
01,05 B II 
01.05 B III 
01.05 B IV 
01.05 BV 
02.02 AI a) 
02.02 AI b) 
02,02 AI c) 
02.02 A II a) 
02.02 A II b) 
02,02 A II c) 
02,02 A III a) 
02.02 A III b) 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
AaSCHOPFUNGEN GEGENOBER OR!TTLANOERN 
LEVIES TOWARDS THIRD COUNTRIES 
PRELlaVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
AFGIFTER OVERFOR TREOJELANOE 
1981 
MONTANT DU PRELEVEMcNT 
JAN IFEV-AVR MAI-JU~ AUG-OCT NOV-DEC PERIODE 
12,88 11,211 9,65 11,26 11,67 -
4,91 4, 11~ 3,39 4, 14 4,34 -
18,83 
1 
16,09 13,62 16, 18 16, 18 -
27, 19 22,41 17 ,77 22,41, 23.61 -
26,42 22,11 17 ,93 22, 16 23,21 -
20,64 17,42 14,29 17,45 18,26 10.7.81-20.9.81 
~.L,._11.ti_!.-9.12.tl1 
10.12.81-
31,60 ·26,33 21,24 26,3G 27,67 130.1.81-18.6.81 
19.6.81-20. 9,81 
1 
23,65 20,21 17, 11 20,33 20, 13 n.1Q80-22.2.81 
23.2.81-29,3,81 




,10. 7 .81-20.9.81 
21. 9,81-19.11. 81 
,cull ,Ml- Q012,111 
10.12.81-
--




10. 7 .81-20.9.81 
21. 9.81-19.11 .fil 















i ,:l.1..1 .f.11-'-4. 1~.o 10.12.81-
31,99126,36 ?0,90 26,39 27,80 17.11.80-22.2.81 
i 1 
l 
38,841 32,01 25,38 32,05 33,75 17.11 , 80-22. 2, 8.1 
1 
h3, 16 
1 35,56 r3,20 35,62 17,51 17.11, 80-22 ,;! .81 1 
! 
1 
37,74' 31,58 25,61 1 31,65 i 11, 18 -















































1,cu TIIT ~snnne e 
10 00 Esna=e 
10,00 Hongrie 
rn,oo Hon~ie 




NO TARIFAIRE No TARIFFARIO 
TARIFNUMl'IER TARIEFNUMMER 
TARIFF No TARIFNUl'IMER 
02,02 A IV a) 
02.02 A IV b) 
0::>.02 A V 
' 
o::>.02 BI 
tv.o;, Il II a) 1 
02.02 B II a) 2 
02.02 B II al -:t 
02.02 B II a) 4 
02.02 B II a) 5 
02.02 B II b) 
02,02 B II c) 
02.02 B II d) 1 
kJ2.02 B II d) 2 
02.02 B II d) 3 
02.02 B II e) 1 
02.02 B II e)2 aa) 
b2,02 B II e)2 bb) 
b2.02 B II e)3 






PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
A3SCHOPFUNGEN GEGENOBER DRITTLANDERN 
LEVIES TOWARDS THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
AFGIFTER OVERfOR TREDJELANOE 
MONTANT OU PRELEVEMENT 
1 
-
JAN fEV-AVR 1At-,nJL All!'HlC'l' NOV-DEC 
29,49 ?.l+ ,88 20,41 ?.h,93 26,o8 
1 
-
1 - 21,48 26,~1 27,67 
45, 14 i 37,6a 30,34 :n,66 19,53 
71,98 60, 12 118,76 Go,21i 62 82 
32,24 27,54 23,32 27,71 ?7,71 
117 ,48 39, 12 31,02 :w, 18 41 ,26 
ùc; "" <h 11 <>A ol, "'° 1n 
~o ni, 
32,44 27,37 23,63 29,05 30 11)~ 
49,65 l11,38 33 37 41.113 li<1 48 
2'> .,.., 
"' c;ù 1c; Ai:. '° i:.R 'ln\,.-.. 
16,20 13,53 10,97 n,56 W,13 
59,36 49.25 39-47 4Q. '" "1 87 
47, 18 39,81 32,66 39,89 1+1,73 
44,39 37 92 32.09 38 l'i 3/l l" 
c;7 ,8 47 60 <fl 1<; h'7 71 "" .,. 
22, 17 18,66 15,31 18,70 19,56 
39,81 33 59 27 .55 
'' 66 "" .,, 
41,70 35,62 30, 15 35,/ll1 35,84 
! 
71,98 i 60, 12 48,76 60,26 62,82 
16,20 1 13,53 10,97 13,56 14, 1:s 
T 
377,110 ;315,80 256 10 t-116 50 331.80· 
41, 39 1 34 ,57 1 28,04 34,65 36, 12 
35,99 ; 30,06 211,38 30,n 31,41 
43, 19 1 
1 




1 ,.., .1 




19.6.81 - 9.7.8 





19. 6.81- 9.7.8 
10. 7 .81-20. 9,81. 
~4 n ·04_4 n 14 













1~ " c.-.._,c , R 
9. 1.81-22.2.81 
3. 2.81-14.5.81 
5. 5.81- 9.7.81 
o. 7.81-20.9.81 
1. 9.81-19.11.81 
















MONTANT' PAYS D'ORIGINE 
]Q_,.QO_ 
'-';~~~~;~~~~-,;.-_:.::-::::-: 










15,00 Esnagne, USA 
15,00 EsPar,ne 
20.00 Esoaane 
•• nn ~·---.... 
__ 2.b2,0_ 














1,.-- "" ··- -
.. 















NO T,.RIFAIRE NO TARIFFARIO 
TARHNU""ER TARIEFNUMMER 
TARIFF N° TARIFNUMMER 
16.02 BI a) , ae.) a) 
16.02 BI a) 1 bb) 1-1.) 
16,02 BI a) 2 e.) 
16.02 BI b) (e.) 
16"" 'RI,.\ 
JAN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
A3SCHOPFUNGEN GEGENOBeR DRlTTLANDERN 
LEVIE$ TOWARDS THIRO COUNTRIES 
PREL1EVl VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER OERDE LANDEN 
AFGIFTER OVERFOR TRECJELANDE 
MONTANT OU PRELEVEMENT 
1(1\1 
fEB-AVR ~Al-JULjAUG-OCT NOV-DEC 




75,22 162,72 50,74 l 62,fl6 65,50 lll.12.1\0-lfl.1.8 
·' n._î,_.81-14.5.8 
1 15. 5.81- 9,7,8 
79, 18 1 66, 13 5'1,611 66,29 69, 10 -
43, 19 36,07 29,26 '16, 16 '.<7 ,69 -















J 1 1 1 ! 
! 
' 






























a) Pour la d~termination du ~ourcenta~e de viande de volailles, le noids des os n'est. ~as pris en consid~tation. 3R, 
DG VI/A 4 
• 





'l'ARIFNUIIMER C TARIFNUMMER 




li'. TARIFFARIO E 
'l'AR 
04,01 AI a) OllO 
04,01 AI b) 0120 
0.4,01 AIi "' 1 OHO 
04,0l AII a) 2 0140 
04,01 AIi b) 1 0150 
04,01 AII b) 2 0160 
04.01 B I 0200 
04,01 BI! 0300 
04,01 BIII 0.400 
04,02 AI 0500 
04,02 AI! a) 1 0620 
04,02 AIi a) 2 0720 
04,02 A.II a) 3 0820 
04,02 A.II a) 4 0920 
04,02 AII b) l 1020 
04,02 AII b) 2 1120 
04,02 !II b) 3 1220 
04,02 AII b) 4 1320 
04, 02 AIII a) l 1420 
04,02 AIII a) 2 1520 
04,02 AIII b) 1 1620 
04,02 AIII b) 2 1720 
04,02 BI b) 1 a) 1820 
04,02 BI b) 1 aa) (1) 2220 
04.02 :B-I b) 1 bb) (1) 2320 
04,02 B I b) 1 cc) (1) 2420 
04,02 B I b) 2 aa) (2) 2520 
04,02 BI b) 2 bb) (2) 2620 
04,02 BI b) 2 oa) (2) 2720 
04,02 MI a) 2820 
04,02 BII b) 1 (2) 2910 
04,02 filI b) 2 (2) 3010 
04,03 A 3110 
04,03 B 3210 
04,04 AI a} 1 3321 
·--
AFGlfTER VED 1NDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
.ABSCHOPrUNGEN BEI ElllfUHR AUS DRITTLANDERN 
IIWORf LEVlES FROM THlRD COUN'fRIES 
~RELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES i"-1'5 TIERS 
PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HH F mGEN 8IJ INVOER un PERDE LANDEN 
1979 
J}J; FE8 MAR APR 
1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 ,l[l6-30 
21,98 22,02 22,02 21,98 21,98 21,98 21,98 26,52 
19,98 20.02 20.02 19.98 19.98 lQ.QR ,,o,QB 2.4.ll 
10.oA 
'"' "" 
""n-, ,a~ ]Q.Q8 10 all , .., ôll SM.11 
24,64 24,68 24,68 24,64 24,64 24 64 24,64 29,72 
18,98 19,02 19,02 18.98 18.98 18.98 18.98 22.90 
2, 6.4 2,.68 2, 68 ,,. ..,, ,,. .... '" .... ?,.i;A '>l'i c;1 
50,86 50,99 50,99 50,88 50,88 50,88 50,88 61,32 
107,59 107,87 107,87 107 63 07,63 107.63 107.6.3 129,72 
166 28 l16i;. 71 ,,;,; '71 1M, \Il Il,/; H ,,;,; H ,,;f, lA l'>nn ,A 
8,27 6,45 6,45 6,31 6,31 6,31 6,31 7,41 
94,96 95,14 95.14 _94.99 a, ao OA.QO QA.QQ 111A .~9 
p.29,84 130,21 130,21 129,89 29,89 129,89 129,89 158,96 
131,84 132,21 132,21 131,89 31,89 131,89 131.09 161,38 
141,41 141. 70 14~§.2_ 14!..ft}il,,1<; 1.41 . .dï_ . JAl..A.'i 17~ ni; 
88,96 89,14 89,14 88,99 ;88,99 88,99 88,99 
~~7,34_ ~ ·-----·?·-·· ·->---·-
P.23,84 124.21 124,21 
_123,89 ;1_~_3,89 123,8_9-_ J...?l....~ .!2! . lL 
' 12o:;.RA 126.21 126.21 125.89 !,.,o:;_ilô , '"' Ra ,..,c i:i,; ,H;A 1< 
135,41 135, 70 135,69 135,45 :i.35,4'i 13c;_,1.,; p_c;,,ti:;. 16o; 81 
19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 23,40 
26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 31,59 
107,59 107,87 107,87 107,63 p.07,63 107.~3 107 63 1~ 
166,28 166,71 l66,71 !66,34 66 ,A 166. "\.4 166 ,.4 1,r,n Ail 
30,00 30,00 :)Q-yOO 30,00 30,00 30,00 30,00 36,27 
88,96 89,14 89,14 88,99 88,99 88.QQ 88.QQ 107 .,Il 
123,84 124,21 P.24,21 123,89 23,89 123,89 123,89 151,71 
135,41 135, 70 b.35,69 1135,45 135,45 135,45 135,45 165,81 
88,96 89,14 89,14 88,99 88,99 aa.QO 88.99 107 ~Il 
1123,84 124,21 p.24,21 123,89 123,89 123,89 123,89 151,71 
35,41 135, 70 35,69 35,45 135,45 135,45 135,45 165,81 
31,87 31,87 31,87_ 31,87 31,87 :U.87 :n.81 38.'i, 
l07,59 107,87 l07,87 ___ ~07,63 __ lEJ..t.63. 107 63 107,63 129.72 
-·- --·-- --
P.66,28 166,71 ~66,71 p.66,34 166,34 166,34 166,34 200,48 
,--·-----
---
p.95,62 ;96,13 ll-96,13 P-95,69 195,69 195,69 195,69 235,86 
~8,66 ~39,28 1239,28 1238,74 2.38, 74 238,74 238,74 287,75 
15,00 15,00 15,00 15,00 __ 15,00 
--'--








( *) ECU/100 h 
MAI JUN 
1-15 16-31 1-15 16-30 
26,46 26,40 26.31 26.31 
24.,.Q.5. ,..,_ oa ?, an .,, on 
'>A ne: ,,, nn 
"~ nn 
'" an - ., 
29 65 2Q.'i7 ·2Q.A'1 2Q • .d.d 
22 8.4 ')') .78 ')') .6Q .,., /;a 
?il ,, 
... i:i "' '>il ')l .,g .,, 
61,13 60,91 60,61 60,61 
129 n 128.RA 1'>il .22 l'>A "" 
llùô AA ;nn ,., ,nD 11;: 
,ai:i , " 
. 
7,18 6.Q, 6. 'i8 l!i :IIR 
111·~.U 1,, ... "" ,, , J:.&. ,, ... r.i 
158,45- 157,87 157,09 157,09 
160,87 160.29 1c;q_51 l'IQ,51 
117') f.R 17'> 'lA 171 .(t;: 1 '71 .,,:_., 
107,09 106,80 106 41 L06,41 
ill.20 1,;n 62 l,AQ AA 1AQ .RA 
1 t;:> ;:;,, ""' .... ,en. "E .... M .. 
- ,-
16c n 1,.:, ao 1/;A An 1.(A An 
23,40 23,40 23,40 23,40 
31,59· 31,59 31,59 31,59 
129. ,l 1, .,i:i li, ,..i:i" , .... <)') 
1QQ Il.A 1,nn ,., 1,ai:t '" 1 Clll , .. 
36,27 36,27 · 36-27 ,6 27 
1n'7.0Q l1nJ:. An ;n,; Ai ,n&. ., 
151,20 150,62 149,84 149,8.f 
16'i.A>. 16A.QQ 11 &.A Ml li;A .An 
1n7.na 1,,,., '"' 1 ,ni:. • ...... , ., 
. 
151,20 150,62 149,84 I.4Q 84 
16<; A':I. 16.4.QQ ilf.A .AD '11<A An 
>R 'i'). 
,i:i "' ,i:i "" >ll C:>' 
·-· 
12Q "1 l"-"I i:IA ,.,i:i .,:i ,.,li 2? 
199,84 199,12 198,15 198,15 
235,11 234,26:- 233,12 233,12 
286,83 285,80 284,41 284,41 
18,13 18,13 18,13 18,13 
1181.Q.L llJ.t_g!._ _17,21 __ ~..!..B] ___ l?_~ __ 12!.t.59 121,71 163,11 163,97 1_65,52 164,66 167,68 04,04 AI a} 2 3420 
Cs prél.~vement set limité à 7,50 UC, (jusqu'au 15,4,79) - 9,07 ECUS à partir du 16,4,79) par 
------
,-!.~'?_!~ p~~~~..E!h..----•-·-·::::-:-:::::=--+--· -- . 
(1) Ce prélèvement par 100 kg de produi'ts relevant de cette aous-posi tian est égal à la somme des éléments 
suivants : 
a) le montant par kg indiqa.é, multiplié ps.r le paids da lait et crème da lait contenu dans 100 kg da 
produit 
b~ 6 UC (jusqu'au 15,4,79) - 7Ô25 ECUS (à partir du 16.4,79) 
c :f.Aif": 13 160 UO-FEB : lliQ2C-MAR :...U....U UC-APR : 16120 ECUS-MAI : 16126 ECUS..JUN : 16105 EX:US, (2) Cs prélèvement par 100 kg de produit relavant de cetta eous-position est égal à la somma des éléments 
suivants : 
a) voir al de la note ~11 b) vair c de la note l 





















)4 ,04Elbt2bb > 
















































AFGIFTER VED INDflRSEL FRA TREDJ ELAN DE 
'ABSCHOPtUNGEN BEI ElllFUHR AUS DRITTLANDERN 
IMPORT LEVIES FROl'I THIRD COUNIRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES Pl~s TIERS 
PRELIEVI ALL I IM~ORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








JAN FEB MAR APR MAY JUNo 
1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 ~6-31 1-15 
"' ·30 1-15 ~-31 1-15 16-30 
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15;00 18,13 18, 13 18,13 18,13 18, 13 
·-t-----118,01 117,21 117 ,21 119,87 121,88 121,73 ~26, 71 163,11 163,97 : 165,52 164,66 167,68 
Ce prélèvement est limité à .Z,.50 u.c (jusqu'au 15,4.79)-9,07 ECUS HJP,6Si~.,dM,,~a.4,H). 
118,01 117,21 117,21 119,87 121,88 121,73 26,71 163,ta 161,97 ' 165,52 164,66 167,68 
Ce pr6lévement est limité à ~U.C(juaqu'au 15,4,79>-W ECUS(à parlir a~i~i-~IÎ9)par 100 11,1 
118,01 117,21 117,21 119,87 121,88 121,73 126,71 163,11 163,97 165,52 164,66 167,68 
~711,111 179,311 179,311 178,36 178,36 178,36 178,36 213,95 212,22 200,42 197,(12 197,62 
Ce prélèvement est limité à 6 X de la valeur en·douane, 
131.07 131.07 131.07 131.07 131.07 131.07 131 07 158.46 158.46 158.46 158.46 158.46 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 
,23,94 123,97 123,97 123,94 
~~,94 122,06 
··-·- ----
,.~!1.1.?_9_ 145,39 145,36 ·, 
-----·1 ..J!.5.Ll! 145.Z6 149.1ft 
131.07 135.19 135.19 135.09 __ .'.135.09 13'3.6.8 11:JI 11,; JS.9 A'I 1,;o "'" , 11;0 I.L 11:0 .17 1CCl.1' 
~15.07 215.19 1215 .19 1211Jl2.._\z1,; no 2t'l AR 11;1 'ZC ,u. ,;,; '>CL 'l7 , '>l:L 4L 7cc AO .,OC On 
.!L.1!.. IJ~}{L 1?JL~.L 17_,~~fl. !178..16... Ue.>< t::,. 111,,S. 111,z, .~42. 1.2L62 10'7 ... , 
1,; nn 1,; nn 1,; - 1~0 . ; .1 S,.{111 
-1~ - lS.00 , 1~13 U.,.'11.+-1~ -1• n 1R t'l 
1 
.. . 
7~~11U.J_6 __ tlh16._ H1436._, 16t,,.;>A 1CR .1.4. :'19. I -..93-116,.U- 4a. •A 184.ZI 184.28 
30,20 30,20 130,20 130,20 !no,20 127,85 j1Z5,64 r1S1,89 ns1,19 1s1;a, 151,89 151,89 
.l 
Ce prélèvement est limiU il~l!..!J.C.( à partir du 22.5,78 au 15.4,719)-64~27 Ef;US ( à partir 
·du 1~.4~79) par 100 kg de ,o s net pour les i111PQrtations de: A\ltriqtie, f nlande, ROUlllanie, 
Suisse, 
30,20 3G,20 30,20 _1,_30,2~T1-~~-20J~21,isJ12s,;J_,s1,,9 r5,,a, · rn,89 151,89 151,89 
ce prélèvement est limité à 73,16 u.c.Cà partir du 22.5,78 au 1S.4,7~>-~ ECUS<• partir 
d•J 16.4, 79} par 100 kg de poids .. net pour les importations de : Autriçhe, Finlande, Roumanie, 
Suisse. 
130,20 30,ZO 130,20 130,20 130,20 127,85 125,64 151,89 151,,,: 151,8' ·151,89 151,89 
r.e prélèvement est limité à 73,16 U,C,(à partir du 22,5.78 tu 15.4.7f>-a8~45. ECUS .(à partir 
du 16,4,79) par 100 kg de poids net pour les importations de :Autriche, f nlande, Roumanie, 
S1Aisse. 
130,20 bo,20 1130,2-;;]~,20 l1;~;;T,;:;s 125,64 151,!19 1S1,89, 151,89 151,89 151,19 
~· ~ftla~e,gnt ,~î limité à 73 16 u.c. ( à partir du 22,5,78 au 15.4A79~ ~CU$ <à 
.r . : • par 100 kgTeToids ~et pour lee importations de: utr1c , Finlend!t, 
Roumanie, Suisse, 
130,20 ~30,20 130,20 130,20 130,20 127 ,85 125,64 151,89 151,89' 151 ,89 1s1;.1, 151,89 
97,65 97,65 97,6~- 97,65 97.65 95.88 94.23 113.92 113.92! 113.112 113.92 113.92 
210,20 ~10,20 210,20 210,20 210,20 207,85 205,64 248,61 248,611 248,61 248,61 248,61 
·--·- -·--- ·------ -
178,_:'.!_ ~79,38 179,38 ~78,36 _ 1_!~ 178,36 17!!,36 213L95 z12.2a 200.42 197 ,62 197 .62 
>------
---·-
210.20 ~10,20 210.20 210.20 i211l 20 i2n7.ac; ;>O'i.64 ':U.R .61 lnR .611 ,:OAR.61 ,,,.._61 7LA "'1 
11; 1L 
..1S.,l1, ... 4'. H 41. 15,14 15,14 15,14 18,30 18,30 18,30 18~30 14,63 
15, 14 
-~L1_~ _!~1~,- . .!~!.L . 15,1.!_ 
-- -----
_j~14 15.14 1• 30 18 'lli 18 'ln 1• 'ln 1L .... 'l 
IJl,72 
-~L..~ ..6.8..M. .. _&:Zlt- µ&..7A. .. ... ,,. Ail 71. a,:, n" .,, ... .., c,:, ... .... '"' ... 
89,18 89,36 89,36 89,21 8!,21 __ • 89,21 _ 
~~'!__ 107 ,6~- 1Q!,.37 107.08 106-70 1rv..10 
100.59 1®...». 100.no 00 A .. QQ?.U. P------- -~.!~~ ~~.tso __ _ 83,53 _ .~!t!9_ -~~ ~~? .. --~~8 
6000 68,25 68,38 68,47 68,36 68,37 68,37 68,33 82,44 82,21 82,01 81,50 81,50 
------··--- ,-.. -·" ·--- -·- -· 
-·· 
... - .. -
------ --·· ···--· ----
-------... -----
6100 89,18 89,3~ 89,3_~. 89,21 89,_2.1_ _89,21 
-
. .!?,.11.. 1.91& 19L:3.L U!.7..JlL J_n& .70 1nA.7n 
. ..... .... .. 
----- -----
-
(3) 1- lacto .. et le sirop de laatoH, releV11Dt 4e la. IIOUB-poaition l7.02 AI sont, a vertu du. Rql.~730)75, -1• a...._ prt.. 
U.,_t que celui qui est 'l!Plica.ble au. laatcH e;I; sirop de lactose relevant 4e la a01lll-poeitiGD 17.~ A II. 




Tari fnummer C 
Tarifnummer 0 
Tari ff NO D 




04.01 A I al 0110 
04.01 A I b) 01;,n 
oz.. 01 A 11 al 1 0130 
04.01 A II a) 2 0140 
04.01 AII ~)1 0150 
04,01 AlI b) 2 0160 
04.01 BI 0200 
04, 01 B II 0300 
04.01 B III 0400 
04,02 A 1 0500 
04,02 A II a) 1 0620 
04,02 A II a)2 0720 
04,02 A II a) 3 0820 
04,02 A Il a)4 0920 
04,02 A II b) 1 1020 
04,02 A li 8)2 1120 
04,02 A--11 b)3 1220 
04.02 A II b) 4 1320 
04.02 A III a) 1 1420 
04,02 A III a)2 1520 
04.02 A III b) 1 1620 
04.02 AIU 8)2 1720 
AFGlFTER VED INDF8RSEL FRA TREDJELANDE 
.ABSCHOPiUNGEN BEI ElllrUHR AUS DRITTLANDERN 
IMPORr LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
.PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES ~~S TIERS 
PRELIEVI ALL' IMPORfAZIONE DAI PAES1 TERZI 
HEfHIIGEN BIJ IN_VOER UIT OERDE LANDEN 
1 9 7 9 
JUL. AUG. SEP. OCT. 
., 
16-31 1-15 
.:-i, 16-31 1-15 16-30 1-15 
26,48 2~4 26.65 26.59 26 59 22.r.2.9 26.75 
24.n7 .,,, .1'1 
" n ,,. 111 ,, 1 a .. ,. 24 .. ,. 
24.07 ,,. .1'1 .,,. n 24.1R ?4 .1R ')/, .. 0/. ~ 
29,67 29,75 29,89 29,82 29,82 29.82 30 02 
22,86 22,92 23.03 22 97 22 97 22 97 
'' 13 
28 46 28.54 28 AR 28.61 :>!! ,., .,., /.1 '.>Q Q1 
61r19 61,41 61,76 61,57 61,57 61,57 62,10 
129 ,43 129,90 30,65 30.25 M30 25 130.25 131 .. ,. 
20(1.03 20n .71\ ~n1 01 1>n1 ,,,, l:>n1 .,,, bn, -,,, l,n~ n1 
, . 
'-',JU 13,56 13,97 13,75 13_, 75 13.75 14.37 
114,41 114. 70 15,16 n 14,91 114 91 11,w-1. 111 ~ "" 
156,14 156, 75 57,72 57, 19 1157,19 1157, 19 158,64 
158,56 159, 17 60, 14 59,61 ~ 59 ,61 ~59,61 __ ll~!.LQL 
170,33 170,79 71,53 7L_li...__ ~L1, n 111 .n ___ 11..2,..2L 
107, 16 107 ,45 07,91 07,66 io1,66 107,66 1_?~,3~-
··4-·-r·-·- ----~ .. , 
148,89 149,50 50,47 __ 
_49,94 J.49,94 149,94 __ 1~.t.~ 
l 
151,31 151.92 52.89 152 .36 .5.2 ."il\ ,;;, -,,; ~q A1 
163,08 163,54 164,28 163,88 63,88 63.88 n64 98 
23.40 23.40 ~3.40 ,23,4n 23 i..n ''lt l.n 
'" 07 
31,59 31,59 31,59 31,59 31,59 31,59 32,36 



























12~~,03 200,?~ JQhl1... ~01,29 ~-1.&L 201....22 
04,02 B I b) 1 al 1820 ~ ~" .:>? 3.6.,.2.Z. '1,;_;,7 .. ,. .,, .... ., .. 36,27 36,27 
04 0 02 B I bl1 a,al <.1) 2220 no1,16 
-~ 
107 ,45 1_q_7 ,91 107,66 107,66 107.66 108.35 108.4,: 
04,02 BI b) 1 bb) (1) 2320 48.89 [149 50 150.47 149 Ql. 1149 QI, <ln Ol. 151,39 151 ~55 
04.02 BI b) 1 cc) (1) 2420 63,08 163,5: 164,28 
-~63,88 163,88 163.88 164.98 165 •11 
04,02 B I b) 2 aal (2) 2520 07,16 107.45 107 91 107.66 107 66 11n1 "" 1n11. •• 1nR .t.~ 
04,02 B I bl 2 bb) (2) j 2620 48,89 1149,50 150,47 149,94 149,94 149,94 151,39 151,55 
04.02 B 1 b) 2 cclC2l 2720 63,08 1163,54 164,28 163,88 163,88 163.88 164,98 165. 11 
! 04.02 B II a) 
1 
2820 38,53 38,53 38,5~- ~53 38 53 38.53 39 ,20 39.20 
-
04.02 B II b> 1 (2) 1 2910 29 43 h29-90 no ,;c U0.,.25-i.ua,a. 11-.n .,. 1'7" "71,I,_ ... a 
. 
04.02 B II b) 2 (jl!) 3010 00,03 ~00,76 201,91 201,29 
~91~ ~1.&2... 203.01 t)n-.. ::>n 
. -
04.03 A 3110 235,33 1?36,79 ~37.54 236.81 ,.,~, Jl.1 i.,~,. 04 • ., .... lit.. o-.o n,; 
-
04,03 B 3210 287,10 288,15 ~89,80 ~88,91 [288,91 1288,91 291,38 P91,65 
I al l'-;::, .. _18 13 18.13 18.13 18 13 18 1' 18,13 18.13 111 13 04.04 A 1 04.04 A la) 2 111,os 112,60 111,14 n74,33 179,15 179,15 183,53 183,61 
r--··· -~ .. -- --· - 1..-. •• ·-· -- ··-- -·----·- --------- ~---··-
--





PROD.LATT 0 CAS 0 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/ 100 KG 
NOV. DEC. 
1-15 16-30 1-15 16-31 
?~ .?R ,~ ?1 ., ..... .,. /,., 
n.111 '>, An ,, 0'7 ,-. n,. 
.,, . ., 
-,-, M 
.... ~· .,. n, 
·-
28.55 28 46 2R-,i,R ?R.78 
21 ,.,. 71 <O ?1 _71, :>1 •• 
.,., ~, :,., .. ~ 27,47 27,57 
. 
62,01 61 80 62 29 62.52 
131 17 h~n -,~ n1 ,, ln? '>L 
202,72 ~02,04 D03 65 204 41 
14 12.Q._ L14,n1 11, <O 1l. "" 
OR a, na , ., 
nn "" 
99,84 
158.40 b57 82 n59.18 ~59 81 
160.82 1;.n ,,,_ 11,1 ,;n MA::> "'" 
17' ne ,.,, .. 172.65 nn, 13 
!!_!_58 91, 17 92;14 92,59 
15'1.15 50.5? 151.93 h52 .56 
11 ~,: C'> ,., aa ,.,. u h 54 .Qo 
-. 
164 80 li,4 "" 11,,; ,.n n11, "" 
n a'7 23,97 23,97 23,89 
32,36· 32,36 32,36 32,25 
131.17 1-.n .73 131 ,77 n-., ,,. 
,n, 7'> ,n., n,. ~~, "" Sn .1 
36,27 3b.27 · 36.27 36,27 
91 •• Q1 17 Q;, H 0'> CO 
151,55 150,57 151,93 152.56 
164.80 1164 .,,,. '165 l.n 1,;c 1tsa 
01 "" 01 1? 92.14 92,59 
151~15 150.57 151.93 52.56 
164 80 1164 .. ,. l 1AC .l.n , ... ~ JI.Il 
39 :>n 'IQ '>n "" , ... "" •n 
131,17 130 73 131. 77 132 26 
?n? n l,n, nt.. ::,n~ ·"' ,n1, ,.1 
'""" ·n 
237,69 239,59 240,48 
P90,96 289.98 292.30 293,39 
18 L 1-. 1R 1'1 1R.B 1R .13 
79,85 1_84,64 184,64 162,26 
·- ····---~ ------ ---
(1) Ce prélèvement par 100 kg de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des élèments suiv~nts 
a) le montant par kg indiqué, multiplié par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 kg de produ1t 
bl 7,25 ecu 
(2) 
c) JUL: 1.1L!SECU - AUG. 16,32 ECU - SEP: 15,64 ECU - OCT 14,64 ECU - NOV:13,62 ECU - DEC 10,71 Ecu· 
Ce prélèvement par 100 kg de produit relevant de cette sous-position est égal â la somme des éléments suivants 
al voir al de la note (1) 
bl voir cl de la note (1) 
TARlF"NUMMER 
TARIFNUMMER 








AFGIFTER VED 1NDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
'ABSCHOf'rUNGEN BEI EillrUHR AUS DRITTLANDERN 
lMPOR"ï LEvlES FROl'I THJRD COUNTR!ES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES P1~s TIERS 
PRELlEVl ALL 1 JIIIPORTAZIONE DAI PAESl TERZI 
HffrIHGEN BIJ lNVOER U!T DERDE LANDEN 
1\979 
JUL AUG SEP 
1 16-31 1-15 2-15 16-31 n-15 n6-3o 
OCT NOV 







ECU/ 100 KG 
DEC 
6-30 1-15 6-31 
r-----------+----t----t----t--·--- ----------;---····-·- ----t---+----+----+---t----t 
.._0_4_._04_A_I _b_>_1_a_a > ____ --.t-_35_2_1_+-_1_8:c..., 1_3-t-_18, 13 _ 18, 13 1 8, 13 18, 13 18.U 18 13 18.13 18,13 18 13 18~13 18.13 
04.04 AI b)1 bb) 
04 0 04 AJ bl2 
3619 171 05 172 60 171 74 174.33 179 15 
1 3719 
Ce prélèvement est Ltmi té à 9 ,07 ECU 
111,051,12,60 l 111,14!174,331179,1.i] 
Ce prélèvement est limité à 9 07 ECU 
179.15 183 .53 1183.111 
par 100 kg poids net 
179,15 183,53 83,61 
par 100 kg poids net 
1179 .85 1184 I..L l ,o, 1..L 1.8.2.,26_ 
179,85 184,64 184,64 182,26 
179, 15 183,53 83,61 179,85 184,64 184,64 182,26 ~0-4,_o_4_A_I_I ______ .,;-_3_8_00_-t-1_1_1_,0_5-t-1_1_2_,_6_0-t-_17_1_,_74-i-1~~-33 __ 11 __ 9_c.'_15-4---'--4--"---1---'---1--=----1-...;_--- --=----- --'---1 
04.040 3900 203,02 ~05,10 208,40 206,~~~!.~-296,62 211,57 '1?,12 210 72 208.76 213.41 179.12 
Ce prtlèvement est limité à 6 X de La valeur en douane 
04.04 c 4000 158,46 n58,46 158,46 1ss,46 1s8,46 1s8,46 1s8,46 s8,46 1s8,46 158,46 1ss,46 158,46 
a-~--------+-.,-----+---t-----ir----t---'--t 
l-,-04;.;.;···_o_4_1)_I ______ -+_4_1_20_-t-_3_6~,2_7-t-3_6~,_27__,~-3_6~,_27-t-·~ .-3§,ll__ __ }~_?.i'. . .2.h?.L JhlL _36 .27 36.27 111, _n 'lA ,; 
04.04 D II al 1 4410 145,37 ~45,41 145,48 145,44 1145,44 145,44 146,27 46,28 146,25 143,30 143,30 143,33 
:=04=•=0=4D=I=I=a=)2============:==4=5=10==::1=5=9=,7=0=:~5=9=,=9=1=:=16=0~,-23 ;~~~; .;~_,_p_{ 16~,~~26!t9~~ ~_!~ !61,01 158 64 159.09 159.2i! 
1-0_4_._o_4_o_I_I_b_> _____ -+_4_6_10_;-_25_6~,_4_2-t~-5_6,c...,6_3--1r2_5_~~ 2s_§_,_:u_ 122~, n 256 __ ,n_ ~4-81 .sz .. ao 1257 .73 2s~ u ~-· ... ,~r. o,. 
1-0:..:4~·=-04.:.:E~l...:a:.:;> ______ +--"-4 7!..1:..:0e--p20><::3""'""02=-f),.,05,...'""1 O,.__r~ .... nS...!t.Q. :206, .. 62- ,206,-62_ 206.,62-~1..1,.5.Z . 214-l.2- >< n n ~08, 76 213,41 179 ~ 12 
--~.!_~ ~~~3._,_18'.~-~ _18,B:_18~B+ 18,.13_._1~ -:18L.12 •. 1!!__,J.L_ 18,1)_ 1R.B 11A.13 
1-0:.4.:..:•:.:0..:.4..:.E:.....:I.....:.b):._1.....:.bb:.;):._ _ -.l-:._4..=8.::..50=---+.:.:18:.:6:c,:' •..:.4=-2 ·+.:8:.:7.L .2=-4~1-1.:.:B:.::BJ.,.:.5 5,1=8"-7~8~4~. \1_8_7 ~1.81,.. lll. l 1 RQ An 1.19..(' ~02.. 1 AQ /,. 7 11 AR LO 190,53 191, 38 
04.04 E I b)2 aa) 1 4922 151,89 51,89 151,89 ns1,a9 h~:!.L89 .: 151 89 152.80 152.80 152 Rn ,.o 11, 11'D 11, 11'-''·n, 
04.04 E I bl 1 aa) 4834 
~SuPrt ~v,mg8~tl~;Jilm~êe:àA~~~c~;nt~n§~~t~b~~1~L~~~ar 100 ~9 de poids net 
.. 0_4 ___ 0_4_E_I_b_l_2_b_b_l _____ s_o2-2-;-1-5-1,-8-91 1~ ~;:;~~ ~51,891151,8~52,80 ]m,ao l 1s2,so ~49.16 149.16 149.02 f ce prélèvement est limi "' a oo,•.:, c.:u c a partir-aufb,4.79) par 100 kg de poids net pour les importations de : 
b) 3 5030 1:~::~;j:~~:~~~i~,:.;1:~~~~-~;;~ 1~;~1~~~]~·~:-c-:1:-::1~,:H lô M Ge.~:~~~ve~:~.:~~ limi~~  part-~-- ---n, • ..-. par 100 kg=-!~poids _net ~our~s- impo~tations d!___ 
bl 4 • so6ob5;:;_J~~-~ili~sï,a9 J51-L;_;j 151,89 l152,8o]m.ao 1i2...a.a.k,..16.k,.:1:g.,.œ_ ( ~.~.~~~~~ve:~~~ -~~~ l !~~.~~A~ .. ~~ C a pa~~i r du 16,4, 7~~~~--k!_~e poi~~~~t___P~~-~--~~,s imp~rtati ons dt __ 
04.04 E I 
~4.04 El 
b)5 5120 151,89 151,89 151,89 151,89 ~.5-!,89 ~!i_1_!.~J.1~~J?.i::.,8-_Q_ 15.l.&.O 1/.0 11.. 111.0 11.. n n, 
IJ4.04 E I cl 1 5210 113,92 113,92 113,92 113,92 b13 92 1P 9' hH 1..n 1111, 1.n 11~ An 11• •• ··~.a-. ,:-
04.04 E I cl 2 5250 ~48 61 
1;)4.04 E II al 5310 1203,_~E:5,10 208,4_0_.E!~~~~62 1>06.62_12_1!..,.2.L 2.H ... 12 1210-7' ,,, • .,, ,,., , .• 
04.04 E Il b) 
7.02 A II 
>1,0i F l 
5410 '2411,61 248,61 ~48.!61 __ 248:t,(,1_ .?.~ ~~- >l.<l <? 'L9_,.'i2. l?•.O O 1? ".n• • •• ",7-1,--
---~ -·- ·- 27 61 27 61 27 61 '1&1 '7 .61 27 ~4 (3! ______ .. 5500 ___ ?.!L.9.L 27... .... ~L... _2],08_ 22~08 .27.,o& -6i',03- __ .L__ --'-- - __ .,_ - ,..,__...,..-.-~..-.---.. 
5600 ~ ·2? ,1)8 27 ,08 -~LO_!! .. 2~-~ll..,.illL --2.Ul ,:, 1'>1 n ,., ~~ .. 27 ,61 27 ,54 
--------------· ~--.. --~~ --- -~---
23.07" BI a) 3 5700 82, 79 83.01 §hlL-~~.1.L . .83.,1.L ..!3-,..•"' O"Z LD o, n .,. •• 7().-L8Q J'.1,23 .. ]1 ,86 
23,07 ara> 4 
_ 5800 __ ~~~ ~~!.~ _f08,1? ~93 10_7,,93 ~9'..::3'...,L1!!0~8'c:.,60~1~0;;8,;,6::;84,9.!J2~e1's}-,1+7M-'91.,_,.,,.7u7+o:i"""'..,.7..._2t...iO'll-.1"""1t. 
--~- ~~~~ ~00,51 100,58 100!~~- .100,6.0 "'·: 1:~" 101,33 86,'3 85.76 ",, " ~ 
6000 81,74 81,95 81,23 81,05 81,81 -~lL_!!.!_ 82 38 8' t.~ 70_~7 ?n "' 0 ,i1 11 ... ., 
~-_;_---------,1------·- t---· 1------ -·-----~---- ---
6100 07,44 __ 107,72 _ 108,17_ __ 1QIL~-~. 1.Q.Ll1.J..1Jl.7 ,n l•no LD .,.,_ • ., -~ ,-- -:;:,-;-;: ,~,•v ._ _________ _ 
-----------· ----- .. - .. -·--- ----·--- .. . . ,__ ------···-· ···--· ·-·-- ------ ~·· -- -~ ~--
------·------ (3) Le actose et le sirop de lactose, relevant de La sous-position 17.02 AI sont, en vertu 
du Règl. 2730/75, sçumis au même prélèvement que celui qui est applicable au lactoàe et 
_______ --_-::====- ~- ~-~'~ •. t,~,~ ~,.,.,, ·cl· ê~ Îe·';~ 1 ~r~· ~ ~~ -~fi-~ 
. ---------------··-~ 1 
23.07B Ib)3 
230 07 Bl cl 3 
' 
23.07 B Il 
• 
.., 
Jarl fnu11er C a'lfnuHII' 
Trlff N• 0 
• Tarifaire 0 
• Tarlffarlo E 
arlafnu111r 
04.01 A I a) 0110 
04.01 A I b) 0120 
04.01 A II a) 1 0130 
04.01 A Il a) 2 0140 
04.01 A Il b) 1 0150 
04.01 A Il b) 2 0160 
04.01 B I 0200 
04,01 BU 0300 
04.01 8 III 0400 
04.02 AI 0500 
04.02 A Il a) 1l 0620 
04.02 A II a) 2 0720 
04,02 A II a> 3 0820 
04.02 A Il a) 4 0920 
04.02 A II b) 1 1020 
04.02 A II 1,) 2 1120 
04.02 A Il b) 3 1220 
04,02 A Il b) 4 1320 
04,02 A III a) 1 1420 
04.02 A Ill a) 2 1520 
04.02 A Ill b) 1 1620 
04.02 A Ill b) 2 1720 
AFG!FlER VED INDFflRSEL FRA TREDJELANDE 
ï\BSCHOPtUNGEN BEI ElllfUHR AU$ DRITTLANDERN 
IMf'ORi' LEvIES FROM THIRD COUNfRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES Pt~s TIERS 
PRELIEVI ALL' ll'll'ORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEH'lllGEN EHJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1980 
JAN FER MAR 
1-15 16-31 1-15 16-29 1-15 16-31 
25,47 24,30 24,30 24,20 24,20 23,9~ 
23,06 21,89 21,89 21,79 21,79 21,5' 
23,06 21,89 21,89 21,79 21,79 21,5' 
.. 
28,78 27,28 27,28 27,16 27,16 26,84 
21,85 20,68 2~! ___lQ,~ _ _?.~ ,-...1~~2 
27,57 26,07 26,07 25,95 25,95 25,63 
62,52 58,88 58,88 58,62 58,62 57,92 
-- ---
132,26 124,55 124,55 1241 0, 124.01 122,~3 
204,41 192,49 112,.49 t91,66 191,66 189,36 
14,86 15,05 15,05 1~,77 14,77 14,01 
99,84 93,98 93,98 93,47 93,47 91,97 
APR 







56,9~ 56, 12 





159,81 160,25 160,25 
.159,6~~9,60 157,80 ~1_55,~ _!53, 18 
--
162,23 162,67 162,67 162,02 162,02 1611!2.~ ~~~!~~ ~1~é9. 
-- -----·--
173,13 173,46 173,46 172,97 I 172,97 171,59 169,77 168,07 
---,·--· ---
,___ 82~;l 80,68 92,59 86,73 86,73 86,22: 86,22 84,72 
··--··-1-·· -
! 
152,56 153,00 153,00 152,35 · 152,35 
-150,55 




---·--·· l - -----
154,98 155,42 155,42 154,77 ! 154,77 152,97 150,58 148,35 
·-t--· 
165,88 166,21 166,21 165,721 165,7.2 164,_34 162,52 160.82 
23,89 23,89 23,89 23,89 23,89 23,89 23,89 23,89 
32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 
·--- t--· -- ··---
132,26 124,55 124,55 124,01 ~24,.91 ... 122,53 120,56 t---"- _'.1)8,71 
204,41 192,49 192,49 191,66 191,66 189,36 186,32 183,46 










04.02 BI b) 1 aa) (1) 2220 92,59 86,73 
.~ 
86,22 86,.22 84,72. 82,83 An 68 
-
ijl,.02 8 1 b) 1 bb) (1) 2320 152,56 153,00 153,00 152,35 152,35 150,55 148, 16 145,93 
---··-~-
---
04.02 BI b) 1 cc> C1) 2420 165,88 166,21 166,21 165,72 
_1_65,72 16~~3,~ _!62,52 160.82 
--
----· 
04.02 8 I b) 2 aa) (2) 2520 92,59 86,73 86,73 86,22 86,22 84,,.72 82,63 80,68 
04.02 8 I b) 2 bb) (2) 2620. 152,56 153,00 153,00 152,35 152,35 150,55 148,16 145,93 
U'toU<C If 1 1)) l CCJ 
'"' 
UtU 165.,88 166,21 166,21 165,72 165;72 164,34 162,52 160,82 










D4.02 B 11 b) 2 (2) 3010 1204,41 192,49 192,49 191,66 191,66 1:_89,3,6 186..32. 183_,,46 
------
---·· 
pt,.03 A 3110 ,40,48 226,46 226,46 225,48 225,48 222,78 211,20 · 215,84 
293,39 1)4.03 B 3210 276,28 276,28 275,09 275,09 271,_7'!_ 267,42 263,32 
··-------
>'t.U<t Il l a) ,·----- --3321 18,13 18, 13 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 
-----
---~--··- ··------ ----·-· "----- ·->--·--- ·--·- -- ---· 
---·· 14.04 A 1 a> 2 3420 ~75,24 176,27 177,98 175,93 176,29 173,53 161,43 175,65 
---
4926/Vl/79 
MfJER I PROOOKTER 
NltCHERZEUBNISSE 
MltK PROOOCTS 
PROOO I TS UI TIERS 
PROOOTTI LATTIERQ.CASEARI 
ZU I VElPRDllUKTEN 
ECU/100 KG 
MAI J~ 
1-15 16-31 1-15 16-30 
22, 74 22,20 23,31 23,37 
20,33 19,79 ao,90 20,96 
20,33 19,79 20,90 20,96 
25,40 24,70 26,13 26,21 
19.12 18-58 19-69 19-75 
24,19 23,49 24,92 25,00 
55,34 53,65 57,16 57,36 
117 .06 113 49 120.92 1,1 _,;4 
180,91 175,40 186,88 187,52 
15.69 16-43 17.13 17-29 
83,43 80,80 86,08 à&J1S2 
141,21 142,96 151,21 151, 71 
143,63 145.38 153-63 154-13 
155,40 156,82 164,81 165~22 
76,18 73,55 78,83 79,27 
133,,96 135.71 143.96. 144 4"' 
136,38 138,13 146,311 146,88 
148 15 149.57 157.56 ''"7 07 
23,89 23,89 25,74 25,74 
32,25 32,25 34,75 34,75 
----
117 ,06 113.49 120 92 121 u 
180,91 175,40 186,88 187,52 
36,E._ 
~1.L J.6,27 36.27 
76 18 7,; "" 7R U 7D ?7 
139,96 ~35,71 143,96 144,46 
1_48L1} ~49.57 1"7 u. 11"7 07 
76,18 73,55 78,83, 79,27 
133,96 35,71 143,96 · 144 46 
148, 15 149,57 157 ,56. 157,97 
39,10 39,10 41,37. 41,37 
117,06 113,49 120.92. 121-34 
180 91 11r; i.n 11 n, <>n 11117 "" 
212,83 206,35 219,86. 220,61 
25.9,65 ~51 75 l?I.R , .. ..... 1/, 
18,13 18,13 18,13 18,13 
168,64 ~69,49 182,!9 1~.!L 
Ce IPrélèvertent est limité.~ 9107 _E~p~r __ llQQ_~_Wds rt.,___ 1 
-------------
--1 - -r··---- 1 -·-i ~ + r 1 
----··---
--------· ·-····· ·---- ------- .. - ------ - ·-- -·-- .. 1 
(1) Ce prélèvement par 100 kg de produit relevant de cette sous-position est égal à La somme des élèaents suivants: 
a) Le montant par kg indiqué, multiplié par Le poids de Lait et crème de Lait contenu dans 100 kg de produit 
--b) 7 25 ECU 
c> ~ 10,19 ECU - FEB: 9,81 ECU - MAR: 4,47 ECU - AVR: 4,99 ECU - MAI: 5,05 ECU - JUN: 0,79 ECU 
-·---~--
(2) Ce prélèvement par 100 kg de produit relevant de cette sous-position est égal à la som11e des élèments suivants: 
------
----
a) voir a> de la note (1) 













AFGIFTER VED lNDFllRSEL FRA TREOJELANOE 
"ABSCHÔPfUNGEN BEI EilffUHR AUS ORITTLANOERN 
ll'll'OR f LEVI ES FROl'I THIRO COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES f't~s TIERS 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZ!ONE DAI PAESI TERZI 
HEi' r mGEll BIJ INVOER UIT OEROE LANDEN 
1980 






ROI>. LATT, CAS. 
UIVELPR.ODUKTEN 
ECU/ 100 kg 
JUN. 
1---------1-------------l-----+-----l--~4----I----+---~-------' 
1•15 16-31 1-15 16-29 1-15 16-31 1-15 . 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 
-----------1------1-----l-----+-----~---- ---- -------l------+----4-----+---4----1----1 
04.04 A I b) 1 aa> 3521 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 18;13 18,13 18,13 18,13 L-----------,1.---------l------+-----+---f-
04.04 AI b) 1 bb) 
04.04 AI b) 2 




~-.dl, li I 
3619 : 175,24 176,27 177,98 175,93 176,29 173,53 169,43 175,65 168,64 169.49 182-39 179-48 
. ' 
Ce nrelèvement est limite à o.n7 ECU oar 100 v~s ,h, __ ,.,_ --• 
175,24 176,27 177,98 175,93 176,29 73,53 169,43 175,65 168,64 169,49 182,39 179,48 
_Ce prélèvement est li11ité à 9,07 ECU par 100 Kgs de poids net 
3800 175,24 176,27 177,98 175,93 176,29 ~73,53 169,43 175.65 168,64 169 •. 49 -18Z.39 179.48 
3900 . 119,12 1ao,90 180,90 118,25 118,25 ~10,93 h61,24 1s2,15 164,21 · 16t,89 184,86 186,56 
Ce prélèvement est limitê à !X de la valeur en douane 
4000 
. 158,46 158,46 158,46 158,46 158,46 h58,46 1158-46 158.46 158.46 158 46 1"- 30 166-30 
4120 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,21 
t-----------+----f---+----+-·---+----+--·-
04.04 D lI a) 1 4410 
04.04 D II a) 2 
143,33 142,63 142,63 142,581142,58 142,45 142,27 - 142,10 141,95 14-1,63 148.87 148.9, 
159,22 155,85 155,85 155,62_ !55,62 154,97 ~5~__!1_ 1_~~,)_(!_~58 1"51 02 159-20 159 ... 
'-----------+-----1---':.._+--..:.....+-..:.....--t-·~ 
255,94 252,57 252,57 252;34 i252,34 b51,69 250,83 ~50,02 249,30 247,74 255,92 256,10 
4510 
04.04 D Il b) 4610 
-----------1-----4----1---1-----+ ---··r .... -~ ·----
04.04 E I a) 4710 179,12 180,90 180,90 113,25 :11a,25 10,93 n61,24 h52,1s 164,21 · 1'69,89 184.86 186.56 t----------..,.....-+---,--+-:--::---+---+---- ...... __ ·- i' ·- ·-~ ·--··-- --L...---- ·- --! .. ---··-- , ... 
191,38 l,391,97 191,97 191,09 1191,09 l88,66 hi35,U, '.82,42 186,43 177,07 116,12 186,12 D4.04 E I b) 1 (4) 4835 
1----------'Yl------1---·· ----'---~·-- -----•·-·····-- ------- -··-----/·· --·-·--·-· 
149,02 149;02 149,02 149,02 1149,02 149,02 149;0'2 \ 149',.lll2 149,02 1-49,02 i-57,.24 157.24 
1 
04.04 E I b) 2 aa) 4922 
. 
ce l)rélèvement est lim1tè è, ô4,27 ECU-(16.4.79 au 31.5~80)' - 72,49 ECU (Ill ·Dartir du 1.6.IID 
L---------~-----&--.Jl -·l&C,-·_1u.1 n11Ln'ga1·--1-J;U!."a..a:-ac·L1°qs.. .,_--"_li! _·:t--1·-~::c ~- · -·· ;..;: •. •utri ch;,- -f i·n l~uman~e, 'Suisse - , 
149,02 149,02. 149,02 149,02 1.49,02 149,02 149,02 149.021149.02. l,49,02 [ 157 24-l ,.r;? "' 
1ce préLève111ent èst L11111té a-M(45 ECU (16.4.79 au 31.5.80)-~6,f7 Er.uità part-i-r du 1.6.:80) 
114.04 E I b) 2 bbl 
.. 
b4.04 E I b) 3 
.5022 
5030 
par 100 kgs de poids net pour es importations de:Autriche, ,n ànde,"ouman+e~~-!liS_Q.J,.,_._,_ __ ...:i 
149,02 149,02 149,02 149,02 149,02 149,02 149,o; l 149,~2 k49,02 l149,02 l151.24 157.24 
11.e p ,nèv.,ment Ht l1m1te a .llil! Eëil T'l.f.10 "'' 31,5.lKl?-!9.t._'tQ ECU ,à,partir du 1.6.BIJ) 
·, 1-04-.-04-E-I _b_)_4 ____ _.1 ___ 5060-- par 100 kgs de poids net pour 8ul..92.rie,- Hongrie,·-Rouma!ije, Turê.(ù'ie; -------...-----t 
149,02 149,02 149,02 149,02 149,~; Î149,02 '149,02 l 149,021~49,02' f49-02 ,157-24 't57-'4 
Ce prelèvement est linité à E,18 ECU (1.1.80 àu 31.5,80) - 6(1.40 EClt (à· partir du 1.6.80) 
l----------""l-------11.!:P::::a::.r_1.:.:0::::0~-.:.:.kaa::S~d.:.e-,n:.,,o::..:i.::d..._s ..,n-"'ert..Jnoe,o::.:,ia,.,_r--_ Slitgai-i , Ht>t,gr'ie~~ RàumlJi'I~, ii:trqu~ ef,,--,..._·--....------1 
5120 149,02 149,02 149,02 149,02 149,02 149,02 149,02 149,0~ ~9-,.02. 149-02 ,1'l7 ::,4 1r;7 n ; 04.04 E I b) 5 (4) 
b-.-,..,...;-;---;~------+--;;-5:;;'.21:--:0:----+.1;-:;1-:-1-, 1;;:1:-t~,:-:1,=-,-=1=1-t-:-1î1·:,, 1111, 77 111, n 111, 77 111, 11 111, n 111, 11 111, 77 111 ,93 111,93 ~.04 E I c> 1 
04.04 E I 
----------l---------t-----t-----1-----~ ----~-----'------'------'·-----·· 
c> 
04.04 E Il a) 




245,74 t245,74 245,74 
152.15 h64.21 1·69.119 
245, 74 245, 74 245, 74 ~45, 74._.12=.4:.::s~,.:..74.:___i.::2:.::4::s,::.:1:...:4~2::..4:.:5.!.'.:..14~..::....:.=~~~..:._-i=-:.=.L'-'-
119, 12 1180, 90 180, 90 ~ 78, 25 17 _ _'.:8~, 2~5'._J_.__17~0'.!,~93::'......l~16~1~,:=2:!.4 __/.. !~~~~~__µ:!~~ 
245,74 245,74 245,74 ~45,74 245,74 245,74 245,74 245,74 t245,74 245,74 
253.96 253-96 ' 
,.._ .... 
, ..... ""' 
253,96 253,96 
17.02 A II 27,54 27,54, 27,54 28..22 28.22 
--------+----·-- 1-----·-·· 
(3) 5500 _ _z_7 --~~ l 2?~ ,_!~~~+2::.:7..::'.::..54_:__+-=2__:7,::5:...:4~__:2:..:7..:'.:.54~!-=2.:.:7,'.:..:5:.:4-+...::...:~.:...+..:..:.!.:.....:..i.-JC...:::~..:._r-====-r=-=-=1 
21,07 FI 27-54 27-54 27 .. ,. '>G '>'> '>G ")'.) 5600 27 ,54 27 ,54 27 ,54 27 ,54" 27 ,54 __ 27,54__1.~2:!7.L,~54!.._j. . ..:..!1.1~[-5..!L?.~µ1...;a..+-'"'-'~+--"l.--";__i 
....-..--.---..--------1--·-· - ··----1----------- ·---- ----. - --~------
1Z3.07 B I a) 3 
123.07 B I a) 4 
62,93 59,56 57,58 61,54 61.87 
-
81,49 n.08- 74.50 79 11.7 an 1·n 
5700 71,86 67,47 67,47 67,09 67,09 65,96 64,39 
--··---- -----·· ---·-+---~-
-----------+----~- .__ _ ------&.-------- -·----
"'"'ur a 1 6, 3 
'3.07 B l c) 3 









72,47' 70,11 74,94 75,33 
60.42 58-58 62-50 "'2 •1 
77,08- 74,50 79,67 80,10 
87, 12 _ 81,_~:__ 82,os _8.~~ _81_,_6-_1-+_ao_,_2~c!_8:...,3_1_-1-_:;__-+--=-..+--='----+-"---+-~'--i 
71, 73 __ ~!~6~ ~8~~~~-69_ __"6~7.!..., 7~3~1-~66~,~68~+!'6~5L,0~2=--l~~~~~~';...,-~'2,~r!!,Jt~+...,,....,-J 
93,16 87,42 87,42 86,92 _s6_,_9_2-+_85_,45 83,40 
1---------!----t------ ···--
.__ _________________ -----
-- --- - ··- - -~- -·· -- ----·-- -------···---------L..,__··-~ .. 1---_-__ ...:i_ 
(3) Le lactose et le sirop de lactose, relevant de la sous-position 17.02 A_I sont, en vertu du Règl. 2730/75, 
soumis au même prélève11ent que celui qui est applicable au lactose et sirop de lactose reletant de la 
sous-position .17.02 A II. 
(4) Dans la limite des contingents tarifaires vises à l'article 9, paragraphe 2 du Règl, (CEE) n. 2915/79, 
le prêlèvement pour 100 kgs de poids net est egal à 12,09 ECU. I 
' .... .5 ' ' 1 1 1 i 
-
4926/VI/79 
AFGIFîER VED lNDFIRSEL FRA TREDJELANDE 
11:J[RIPmJKTER 
'ABSCHOPfUNGEN BEI EilffUHR AUS DRlTTLANOERN MILCHERZEUGNISSE 
lMPORl LE\llES FROM THIRD COUNTRIES "I LK PIWX:TS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES J>9.1s TIERS PROOOITS UITIEJIS PAOOOTTI UTTIERO-CASEARI 
PRELIEVl ALL I IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI ZUI ffl.PRQJ,fl(TEII 
HEftlllGEN B!J INVOER un OEROE LANDEN 
ECU/ 100 kg 
fartfnu11er C 1980 Jarlfnu11er 
rlff N• 0 Jill AUG Sl:t' OCT ttov N° Tari fal re D DEC N1 Tarlffrlo 
& Tari efnu•ur 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 . 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 
04.01 AI a) 0110 23,68 23,82 23,12 23,67 
---
_ _E!!!~ .-?.~~58 22,47 22,47 22,11 21,32 20.70 20.55 
04.01 AI b) 0120 21,27 21,41 21,41 21,26 20,07 20,17 20,06 20,06 19,70 18,91 18,29 18, 14 
1-
# 
04.01 A II a) 1 0130 21,27 21,41 21,41 21,26 20,07 20,17 20,.06 20,06 19,70 18,91 18,29 18,14 
04.01 A II a) 2 0140 26,52 26,70 26,70 26,52 25,30 25,43 25,29 25,29 24.89 23.91 22.95 22-73 
04.01 A Il b) 1 0150 20~06 20.20 20.20 20.05 18.86 18.96 18.85 18.85 18.49 17 7n 17-0R ....... 
04.01 A Il b) 2 0160 25,31 25,49 25,49 25,31 24,09 24,22 24,.08 2.4,08 23,68 22,70 21,74 21,52 
04.01 B l 0200 57,36 57,74 57,74 57,38 57,05 57,37 57,10 57,10 56,61 54,58 50,88 50,10 
04.01 B lI 0300 121,34. 122, 14 122.14 121.38 120.69 121.37 120.79 120.79 119 75 115 46 ~07 .. ., 1no: 01 
04.01 B Ill 0400 187,52 188, 77 188,'77 187 ,59 186,52 187,57 186,68 186,68 185,07 178,44 h66,30 163,78 
01,02 A I 0500 17,29 17,61 17,61 17,30 17,03 17,30 17,07 17.07 16.17 15.47 15.69 15-13 
04,02 A II a) 1 0620 90 .. 08 90,90 90.90 
-~ 
76.83 7~ 76-An 71,_ldl 7-.,_,.,. .... .. ., ........ .... ~t 
" 04,02 A Il a> 2 0720 151, 71 152,77 152, 77 151,79 150,90 151,78 151,04 151,04 148, 11 141,99 h42,72 140,81 
----
·-- r---------
04.02 A II a) 3 0820 54,13 1155,19 155, 19 154,21 153,32 154,20 153,46 153,46 150,53 144,41 45,14 h43,23 
---~···--------·---- -----
1 57 _::>1 hn "'" 04.02 A II a) 4 0920 ~65-22 1M 08 1166.08 165.28.! 1~-56 165.2!!_ 1.MA!. J_6~~ ~30 156.61 
04.02 A Il b) 1 1020 82,83 83,65 83,65 82,77, 69,58 70,08 ,-.. 69 ,35 ~ _69 ,35 66, 19 61,37 62,08 61,98 
·-- • ···---- t ·--- ··- -~---· -·-
04.02 A II 1:1.) 2 1120 H44,46 145,52 145,52 144~54 _: 143,65 144,53 _ 143,79 
_1~~.d! 140".86 134,74 35.47 1133.56 
-- --~-· -----·· 
____ .,.. 
1 
04.02 A II b) 3 1220 h46.88 147.94 147 o,. 1 .... °"' _(..'.l.'if .n7 11..: 0~ 11.,..21 _li6.21 11L.~ 7A 1, .. 7_,,. 1 .. 7 Dft 1,,.,. nll 
04.02 A II b) 4 1320 M57,97 158,83 158,83 158,03 157,31 158.~~ 157.43 157 .43 155.05 149.36 49.96 11.48.40 
04.02 A III a) 1 1420 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 115,74 25,74 25,74 25,74 
04.02 A HI a) 2 1520 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 
04.02 A III b) 1 1620 h21,34 h2i!,14 122, 14 1~"!_~!__ ..!_20,69 ,,:!_21,}?_ 120, 79 120.79 119. 75 115.46 07.62 105.97 
04.02 A Ill b) 2 1720 87,52 H_~_1_I?__ 188,:Z?_ 1~!1.~ 
--~------·-·----
1~~~.?- 1~L,51 _186,68 .1ll6 ,.Il 1185 n7 1711 ,.,. , ...... 't """ 7A 
04t02 B lb) 1 a) 1820 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 ·36,27 36,27 
-- ---
~--
04.02 B lb) 1 aa> (1) 2220 82,83 83,65_ 83,65 __82,77 69,58 70,08 69,.35 69,35 66 19 61-37 ,.7 na At •• 
- -·----





04.02 B l b) 1 cc> (1) i'-211 ITI';97 158,83 15'8,83 
~~-8,03 __ 157,31 158,~3 157,43 157,43 1551:05 149.36 49-96 148~4n 
--- --·--·-




04.02 B lb) 2 bill (2) 2620 44,46 145,52 1115,52 144,54 143,65 144,.53 143,79 143,99 140,86 134,74 35,47 133,56 
-
-
04.02 B I b) 2 cc) (2) Z7Zll 57,97 58,83 158,83 158,03 157,31 158,03 157,43 157 ,43 155,05 149.36 149_96 148 40 
-· 04.02 8 II a) 2820 41,37 41,37 41,37 41,37 41,37 41,37 41,37 41,37 41,37 41,37 41,37 41,37 
------ ---·--- -·-·---
r----··- i----- ··- ···---·-·· ----·- ~---· 
04.02 8 II b) 1 (2) 2910 12L34_ l!l..2t.1L m.L1~ .. _ 1.21Ja_ [1Z{k69 __ ~37 vn .79 1,n.19 119 .7~ 111 C /.,L ,n., •~ ,Ar D"7 
--·----
c-.. 
04.02 8 Il b) 2 {2) 3010 187 ,52 h88,77 188, 77 187,59 186,52 187 ,57 186,68 186,68 ~~!)7 178,44 166.33 ~63.78 
·-·-----.-- '----~· -----·-··- --·-
···---
---- --· r----
04.03 A 3110 320,6_~_ >~_2,08 222,08 220.69 2.19-43_ 1220,.67 219.62 219..,62 217.73 ,no"" I"" "'" 10, .... 
-------·-·----··· 
----~ 





04.04 AI a) 1 3321 18,13 18, 13 18, 13 18,13 18,13 18,13 18, 13 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 
--
--~------- ~---- ,. -~·- -··---- ·--·-···· -----
---~-- .. 
---·- --- ··-·--
04.04 AI a) 2 3420 175,72 75,72 h77,26 h72, 13 172,13 171,27 171, 78 169,73 181,21 181,21 81,21 181,21 
----- ·--- .. -----·-- - _-: __ -- . 1 - .1 .. - -- j ___ 1 ---t-- .t- 1 1 ! ! 
{1) Ce prélèvement par 100 kg de produit relevant de cette sous-position est égal à La somme des élèments suivants: 
Ce prélèvement est limité à 9.07 ECU par 100 kgs de ooids net ·. 
a) Le montant par kg indiqué, multiplié par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 kg de produit 
b) 7,25 ECU 
c) JUL: Q ECU - AUG: 1,32 ECU - SEP: Q ECU - OCT: 0,10 ECU - NOV: Q ECU - DEC: .Q. ECU. 
<2) Ce prélèvement par 100 kg de produit relevant de cette sous-position est égal à la S011me des élêments suivants: 
a) voir a> de la note (1) -~---1--.--------







04.04 AI b) 1 aa) 
04.04 AI b) 1 bb) 
04.04 AI b) 2 
04.04 A II 
04.04 B 
04.04 C 
tJ4.tt4 O 1 
04.04 D 11 d 1 
04.04 D II a) 2 
04.04 D 11 b) 
04.04 E I a) 
04.04 E I b) 1 aa) 11 (4) 
--
la4.04 E I b) 1aa)22>•••> (4) 
04.04 Eib)1aa>22)bbb) (4) 
04..04 EII b) , bb.) (4) 
D4.04 E I b) 1 cc) (4) 
kl4.04 E I b) 1 dd) 

















AFGIF"fER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
"ABSCHÔ!'rUNGEN BE! ElllrUHR AUS DRITTLANDERN 
IMPOR ,· LE\i I ES FROM THIR D COUN rR !ES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES ""'i'S TIERS 
PRELIEVI ALL' IMPOR iAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEHHIGEll 8IJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1980 
Jl'IL AtiG 
1-1~ 1"-31 1-15 16-31 1-15 
-
18, 13 18, 13 18, 13 __ 
...!~,13 18~ 
175, 72 175,72 177,26 172, 13 172, 13 
' sep 
_____ OCT 
1"-30 1-1~ 11,-'11 
·-··~--
L!!t..!_3 18, 13 18, 13 
171,27 171,78 169,73 









PROOU 1TS U ITI ERS 
PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZU I YElPROO!JKTEN 





,,,_ .. , 
18.13 18 13 18.13 
181,21 181,21 181,21 
175,72 m,~_Ji?!!!6 m,13 -m~~t1I!!._;J:;9.!_7_Jj81,21] 181,21 181,21 181,21 
Ce prélivement est l imi'té à 9,07 ECU par 100 kgs de poids net · 
----··- ~-- --- ·-·-·-· 
111:;;i171-;; 
---
175, 72 175,72 177,26 172, 13 172, 13 169, 73 181,21. 181 ,21 181,21 181,21 
154,58 158,41 158,41 154,78 151,52 154,7~ 152,01 152,01 141, 18 132,78 152,12 152 .05 
Ce pré~vement est limité à ~X de la v4Leur en.douane 
--
166,30 166,30 166,30 166,30 166,30 166,30 166,30 166,30 166,30. 166,30 166.,:SO 166,30 
..... 




-~6,27 .l._61__2! _ 
_ _3~~- ~~L _36,27 36 27 36 27 3.& ,;.; 
148,91 148,98 148,98 148, 91_! _148,85 148,91 148,86 148,86 148,77 148,38 147,66 153,34 
·-·-·---- ---~ >-----
159,38 159,73 159,73 
~-59,40 ,~s.~~-9- 159,~9 __ "1_59,14 __ 159_..1_~ 158,69 ~6,81 153,39 157.05 
-- ~··- ---
256,10 256,45 256,45 256,12 i 255~_!!_ 
"'5~!~. -· 255.SL 2551-86 _ ~41 253 53 250 11 'lC'O 77 
··--·,·-·· 
152,01 11s2,01 154,58 158,41 158,41 154,78 · 151,52 î54,75 141,18- 132,78 152,12 152,05 
--~-
186,12 i,86;1;: ~8~=~- ---·- -- ; -- -··--· -·-----
,._ __ 
186, 12 186, 12 ~86,12 183,84 182,99 182,01 
---------
··---
-------· ~--- '---· -- ... ·- -··-··· .. \ ... ----
1.~~!~- i'ii!6,1_2_ ~2,61 
! 
4850 ~ 86, 12 186, 12 186,12_ 186,12_ i 186,12 ~86,11_ h 86.:dL. 1 !l.6, 1 2 183-84 1B;> 1,1 1A, nn 1A, n• 
4860 f186, 12 186, 12 186, 12 186,12 _l 186,'! :. 86,12 h86, 1~ .. !86, 12 _ 183,84 182,61 182-99 182-01 
----
4870 f186.,12 186,12 186, 12 186,1,_ ·186,12 86, 12 h~2 186.12 183.84 l 1R? .. 1 1 D'> nn 1D'> n1 




4890 h86, 12 186, 12 186,12 186, 12 186, 12 86,12 n86, 12 11_~!.!2 183,84 182,61 182.99 1R:I> 01 
-- ---- --- --
4922 n51,24 157,24 157,24 157,24 157,24 57,24 ~57,24 h86.12 157 .24 157-24 1~7 ,u ......... 
Ce prélèvement est limité à 72,49 ECU (à partir du 1.6;80) 
-





~,24, 157,24, 157,241 157,241 
-
04.04 E I b) 2 bb) 5022 157 ,24 157,24 157 ,24 157,24 157,24 157.24 157-24 1'" 53 
Ce prélèvement•est Limi.té à 9,S,67 ECU O partir du 1,6.80) 
-· 
par 100, kgs de poids net pour les impottations .de Autriche, Finland,e, Roumani"e, Sui sSe 
1• 1 
··-~--- " -
04.04 E I b) 3 5030 157 ,24 157,24 157 ,24 157,24 157 ,24 157,24 157,24 157,2 157.24 157-24 157-24 11,/. 51 
Ce prélèvement 'est limité à 60,40 ECU (à partir du 1.6.80) 
·, 
par 100 kgs de poids net pour les importations de .'Bul;;arie, Hongriè, Roumanie, Turquh, 
.. , 
-
1)4.04 E I b) 4 5060 157-24 157.24 157-24 157.24 157-24 157.24 157.24 157.24 157.24 157-24 157-24 164-53 
Ce prélèvement.est limité à 60,40 ECU Cà partir du 1.6.80) 
. 
par 100. kgs de poids net pour Les importations de Bulgarie, Hongrie,Roumanie, Tu~quie_ 
157,241157,24 
-·--- ~--
04.04 E I b) 5 aa) (4) 5130 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 164,53 





____ ,, ___ 
-·· ·-
157,241157,24 5140 157 ,2~ ~57_~_2~ J~?,2~ 157,.24 15h2~ 1_5!,?± 157,2'!__ 157_,__24 157,24 164.53 041.04· E: I b)_ 5 bb) .... 
---·······--· 
... 
~:::!:::: 123,40 04.04 E 1 c) 1 5210 117,93 117,93 117,93 117 ,93 117,93 117,93 117 ,93 117,93 117,9! ··-·------ - -· ····----·--·-·- ·····- --·-· --·-- .. -- 261,25 04.04 E I c) 2 5250 253,96 253,96 25_3,96 253,96 253,96 253,96 2~3,~_6 253,96 _253,_~ 
.......-------··· 
-·-···- - -· ·-·--
i - -~- --- - - -- -L.....-....--..-- -- .. -- i 




04.04 E II a) 
04.04 E Il b) 
17.02 A II (3) 
21.07 F I 
23.07 B I a) 3 
23.07 B I a) 4 
23.07 B I b) 3 
23.07 B l c) 3 
23~07 B II 
C 
0 
AFGlFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANOE 
ABSCHbPfUNGEN BE! El~FUHR AUS DRITTLÀNDERN 
IMPOR ,· Lb!ES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENT$ A L'IMPORTATION DES P,.~S l !ERS 
PRELIEVJ ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES1 TERL! 
HEd'lllGEH BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1980 
D J JI AUG SEP OCT 









_ l58~J _11~_10 .. 15-4...1-8_ .1~UL 1--124,21 _'.!_~2 .01 1 s2 .m 
5410 253,96 253,96 253,96 253,96 253,96 253,96 253,96 253,96 
5500 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22 
5600 28,22 2_hl2 28,22 28.22 
--
28.22 ;;>_~2.? 28 22 28.22 
5700 64,54 65,16 65,16 64,50 54,61 54,98 54,43 54,43 
-- --- -----
---5800 83,59 84,40 84,40 83,53 70,61 71, 10 
___!P_,38 70,38 
--~ 1---
5900 78,54 79,28 79.08 . 78,28 66.20 66.65 -~~ _ 66.04 
6000 65,30 65,88 65,27 64,65 54,76 55,11 54,72 54,72 
6100 83,59 84,40 84,40 83,53 70,61 71,10 70.38 70.38 
-· 
«--- ---~-- 1---------- ---- '---
4926/VI/79 
MEJtRlPROOUKTER 
MI LCHERZEUGN ISSE 
HILK PROOUCTS 





1-15 16-30 1-15 16-31 
141 1R 11'?.7/l 1 ~, .12 1c;2 n~ 
253,96 253,96 253,96 261,25 
28,22 28,22 28,22 28,22 
28.22 28.22 28.22 28.22 
52,06 48,45 48,98 48,91 
67,29 62,56 63,26 63,16 
63 25 58J>1 ~0.36 59.27 
52,69 49,32 49,22 49,15 
67 29 62 56 63.26 63.16 
-
(3) Le lactose et le sirop de lactose, relevant de la sous-position 17 .02 A I sont, -
en vertu du Règl. 2730/75, soumis au même prélèvement que celui qui est appli-
-cab le au lactose et sirop de lactose relevant de la sous-position 17 .02 A !I. 
- (4) Oans la l i111i te des contingents tarifaires visés à l'article 9, paragrapife 2 -
du Règl. (CEE) n. 2915/19, le prélèvement pour 100 Kgs de poids net est égal 
















___ , .. , _____ 
----·-·--










---··---- >----- -··---- ----l.....---
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-----~-·---- -!...--...--- ·-












·----- --- .. --·-·--- - ----
~--·w--·--·-----·------------ ... ---
·----- ---- ···- ----~------· -·------ -·- -· ---·-
-----
~·--1·--f------··• ·--------- .... _ ··-·--- ·--- _ .. -· 
-·-··· .. --· ·t- .. ----- ---· ---·- - - ---- -- ------
r===='··· =-~r---·-
1------·----- -----·--·- - - - -·-- --·· 
----







1 t----- ------. 
i i .. 
1Tar1rnummer C Te.rifnUllllller 
Te.riff N° 0 
N° Tarifaire D 
N° Tar:tffe.rio E 
lm~··' 
04,01 AI a) 0110 
04.01 A. I b) 0120 
011,01 A II a) 1 0130 
04,01 A II a) 2 0140 
04.01 A II b) 1 0150 
04.01 A II b) 2 0160 
o4.01 BI 0200 
04.01 B II 0300 
04.01 B III o4oo 
04.02 AI 0500 
04.02 A II a) 1 0620 ' .. ~ 
AFGIFTER VED INDFeRSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN SEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EiîlllOPEr KATA 11-IN EiîAran-t Al10 TPITEr XOPEî 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
·PREL~VEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAl PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1981 
JAN FEB MAR 
1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 2/) 1 - 15 16 - 30 
20,38 20,81 20,43 19,72 19,75 19,51 
17 ,97 18,40 18,02 17 ,31 17 ,34 17, 10 
17,97 18,40 18,02 17,31 17,14 17, 10 
22,51 22,96 22,49 21,61 21,65 21,36 
16,76 17, 19 16,81 16, 10 16, 13 15,89 
21,30 21,75 21,28 20,40 20,44 20, 15 
119,64 49,83 48,83 47,02 47 ,oil 46,49 
105,00 105,41 103 28 99,47 99.59 98 34 
162,29 162,90 159,62 153,73 153,92 151,98 
14,80 14,93 14,21 12,92 12,96 12,511 
68 17 72.85 70 44 66 12 66.2c; 64 8, 
4926/Vl/79 
AVR 'fAI Jill! 
6 - 15 1 
- 5 
'" - -:,1 1 - 15 16 30 1 - 15 16 - 31 
19,29 ~l :~~ 21,36 20,82 20,58 19,89 
16,88 1~ 18,95 18,41 18, 17 17,48 19 35 
16,88 1-** 18,95 18,41 18, 17 17,48 
20,92 1~ 23,59 22,90 22,60 21,76 
15,89 '"'-~-18 ,.14 17,74 17,20 Hi,96 16,27 
19,71 -~ 8 22,38 · 21,69 21,39 20,55 
44, 17 i~ 50,65 49,01 48,38 46,71 
93.43 1~ 107 15 103,68 102 .34 98.80 
1114,39 
-~ 
165,59 160,23 158, 17 152,69 
13,23 i~- 16,07 15,71 15,31 14,24 
67 14 .J29....2.Q_ 77 42 74.60 7, ,,,. .:li .. 7~ ~n ~~ 
04,02 A II a) 2 0720 139,68 136,21 133,64 129,03 129, 17 127,65 121,70 1ii.? ·ni 138,43 134,22 132,61 128,31 . 1111 ,.., 
144;11_2 
04.02 A II a) 3 0820 142, 10 138,63 136,06 131 ,45 131,59 130,07 12l1, 12 143,59 140,85 136,64 135,03 130,73 
! 157,BB 
04,02 A II a) 4 0920 154 72 151.17 149.04 1~5,23 i!~,3h 14l1 09.__ 
.. 1-lLlL 1.tB;- 154 86 151 •2 140 Q/; 1h.{. .,,, 
()11,02 A TI bl 1 
"''"' 
6n.o:> i:;c; f.n i;., Hl 
..58...fil_ . .59, 00 1 sz ,sa_ .-5~~-~17 h7 l,l, fr o- .:, ),Jl. 13 -7 i 04,02 A II b) 2 1120 132,43 128,96 126,39 
~21,78 -~),92 120,40 1111,~~.!1'\~~îlî- 131 18 126,97 125 36 121.06 
l -; . ~ • . 1 
1.,., ),A 04.02 A II b) 3 1220 134 85 131. ,8 128 81 124 2n :12h •4 11<><>.8:;, 110 .81 ~~'if. ,., .. "" 1::>Q -:,n 10>7 ?Jl. 
04.02 A II b) 4 1320 147,117 143,92 141,79 h37,98 1138,09 J..36,~)1 130,84 ~ri147 61 144.07 142.71 130 09 
04.02 A III a) 1 1420 25.74 25 .74 2,;_74 2c; "'4 ! 25_;;~ :!'i .74 2'5.74 34,79 ,4.70. -:,L .70 -,!, ~n ~1. -,n 
o4.n::> A TII al 2 1c;2n ,h_7c; ,li 7,; -,), 7C .,,, "" 'lit 7r: ol, 7C <>I, _ 7c; 46,97 1,,: "" 1,,: n- ,.,. n- ,.,.. n-
04.02 A III b) 1 1620 105;00 105,111 103,28 99,l,7 99,59 98,34 93,43 ~ 109,41 107, 15 .103.68 102.34 98.80 
04,02 A III b) 2 1720 162,27 162,90 1~9 62 h53 73 153-92 151 98 144.39 
.llQ.&_ 
165 .5Q 160.2-:i 1c;P. 17 1c;c, o<:n 16·'l 08 
04.02 B l'·b\ 1 al 182n ,6.n '<6 27 .,,:: ')7 .,,: ..,., ,r. ,,_ .,,: ')'7 .,,: .,., ,t. ')7 ,,,. ,,.., -,,: ,,_ _ ,. ,,_ ,.,,. ,, _ 
(:, .c - . " -~ -
04.02 BI b) 1 aa) ( 1) 2220 60,92 65,60 63, 19 58,87 59,00 57,58 59,89 72.52 70 17 67.44 6c; 0·r 61 .4/l 
04.02 BI b) 1 bb) 134 76 (1) 2320 132 4, 128 06 1:>6 on 121 7R 1::>1 QC) 1<>n hn 11h hc; 1'>< Q') 1<1 Til 1::>h "" ,,.,~ o<'. ..... n<'. 
]~ . ~ 04.02 BI b) 1 cc) (1) 21120 147,47 110,92 141 ,79 037,98 138,09 136,811 130,46 149 Q2 147,61 144,07 142 71 139,09 
·.~, 
04,02 B I b) 2 a.a) (2) 2520 60,92 65,60 63, 19 58 87 59 00 c;7.58 'i9 Bo 72,52 70 .17 67 hL. i:;~ R'l! l':1 hR 
134 ·10 
04,02 BI b) 2 bb) (2) 2620 n2 43 128 °6 1"" ?0 ho, 7P. 1,,,, Ô') 11•,n l,r. 111, I,,; n,.Q2 , ,,, 1P. 1.,,,,: n~ ,n~ ~.- . ., . .,,-
04.02 BI b) 2 cc) (2) 2720 147 ,47 1t,3,92 1lr1,79 h:n,98 138,09 136,84 no,46 150.62 147,61 144 07 142 71 139 OQ 1110 CO 
04.02 B II a) 2820 ..!il..n_ . _ll..1....ll. 41.<7 41 ".7 111 -:,7 1,, -:,7 h1 -:,7 "" 00 "" O".l <'> nn ~') "" -- --110; 10 ·- ·-04.02 B II b) 1 (2) 2910 105,00 105,47 103,28 99,47 99,59 98,34 93,43 100 !J.1 107 15 103 68 102. •4 08 8n 
04.02 B II b) 2 (2) 3010 162,27 162,90 159,62 53,71 53,92 51,98 144,39 17fl 1c; 165,59 160,23 158, 17 152,69 1,:;a nR 
04.03 A 3110 190,91 191,65 187,79 80,86 81,08 78,80 169,87 1~ 198,92 194,81 188,50 186.08 179 64 
04.03 B 3210 t323,91 233,87 229.10 t:>20 65 220.92 218 14 207 24 1~ '?".7 .67 "nnn 07 ,.,.., .. "" ""' '~ 
-
o4.o4 A I a) 1 3321 18, 13 18, 13 18, 13 18,n 1s,n 18, 13 18, 13 18,n 18, 13 18,131 18,13 18, 13 
191 12 
177 .78 ! 1'7'> ..,, 171 1,1 o4.o4 AI a) 2 3420 81,21 181,21 179,82 179,8? 147 66 147 66 156,72 JQ,.62 200.13 
Ce prialèvement est l.imi té il 2.,.07 ECU par 100 Ki:s de poids net 
(1) Ce prélèvement par 100 Kg de p1pduit relevant d~ sous-po~ition est égal ~~e des élèments 'suivants 
a.) le pontant par kg indiquïa,mi tiplié par le T)Qids de lRit et.crffl!le de ]ait contenu d~ns 100 kp; de nroduit 
: 
b) 7 ,25 F.CU i 
C) JAN : o, 38 ECU - FEB_ : ~ ECt - 'lA'' : !::: ECTJ - AP"l : .~:3. F!C'' - "AI : 5 '77 i,:r,rr - Jlll<I :__:'h2_l ;;;eu 
. 
(2) Ce pr€lèvement par 100 kg de "1tduit relevant de cette sous-position est 1'P,a.l ;l. la somme des :-:1èments suivants : 
a) voir a) de la note (1) 
1 













o4.o4 Ar b) 1 aa) 3521 
' 
o4.o4 Ar b) 1 bl>) 3619 
o4.o4 Ar b) 2 [ 3719 
AFGlFTER VED 1NDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRlTTL~NDERN 
EIDllOPEr KATA 1HN En:Aron, AflO TPITEI XOPEI: 
IMPORT LEV!ES FROM THIRD COUNTRIES 
PREL~VEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELlEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BlJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1981 
JAN FER MA'1 
1 1i; 16-31 1 15 16-c::>fl 1-1<; 16-30 1 -5 
18, 13 18, 13 18, 13 18, 13 18, 13 18,n 18, 13 









'"' "' 1 1Q1 1~ 181,21 ,~.179,82 179,82 1117,66 47,6fi 56,72 ~i 00,13 











16-,0 1-15 16-31 
18, 13 18, 13 18, 13 
177,78 173.77 171 411 
177-78 173,77 171 44 
Ol1.ol1 A II 
---------+---+-----,....---.-----,.----,-----t·---i----.,-,1.,..,.,r-o 11"'12rt----------,-----,...----1 
3800 181,:'1 181,21 179,82 179,82 11n,6r, 41,fi6 )6,72 ·ï93~ 200 , 13 177 _7s 173 •77 171 411 
o4.o4 B (3 6 B,~ ,~4 ·~- _,_ ;__ 204,65 900 152.3 153 ,., 1, 12 hr .'iO 1'i7 Q2 l'i"> n ,,-,n .,r _,_,m""'-<>._'iu1..u,;1Q:u..,'i......_""'~11UJ<>.,.,.,l,R.w....f.-1-.u''"""-'n_._.,,_.,.c_µ,=Cn+IAll..l"' 
Ce prélévement est limité~(,~ de la valeyr en douane 
o4.o4 c 4000 166,30 166,30 166 30 16(..30 16(, 30 166 30 66 30 189.34 189.'14 189.,4 189 ."!4 18Q .,4 
o4.o4 o I 4120 36.27 ,6 27 '16.27 ">fi.27 ,6 n "!fin ">fi '>7 ">fi <>'7 .,,:, <>7 .,,:, 'l7 ">fi""' ">fi~-
01t.0J1 D na) 1 152,65 152,20 ..'...L,J..,J2. 173.49 173 18 172 'r:3. 173 70 173,05 4410 153,26 153,29 153,10 152,75 J152,76 
o4.o4 D II a) 2 
o4.o4 D II b) 
o4.o4 Er al 
4610 ~'i3 "l'i <>5'1 53 2<;2 fin :>5!l.9.!L(,;."~'iè:n~n"'-nl-'""""~"-+"'-OW.,.,;>.u 
4710 
·~" ">fi ,~., Rr. 11,;I, ,,, .l~,~'1'nn 
lfil.lJJ.. Hl.Wi.L .811.!ill _ 1 '.llLJ.lL. J7f3..;;..L 
181 113 1A1 .67 180 l;I') nA.14 178.21 
1'i, 72 51 o;A ~73,A~ 172.'JQ 111 oil 1"". 'in 1fiA Q'i 
270,60 
'><;n 1,1, 





~1;~ 1Q'i ,c;c; 184_86 180 76 160.8<; 
~1J.,;::.2_ 
J:r:Z.h!i .. 
. na.6ll. H~ '!U .• !JJ'" ~0~-!:12._ 209 rn 'ln'> "" 
1'77 )16 178 68 21toiï i211 81 20<J_Q2 ,:ina.10. 207 26 
--------+-4.;.5_1 o_..,.1..;.5_6_,_. 6-"3-+1..;,5_6.,__, 8_1-+1-"-5"-5 ~·8..;.8-+1-"-5-'-'4 .r.;;;2.::.-2 ]..,_1"" ,;2=-=27.1...f-'-"U..'=-f-.C.'-'"""--i--'-'-''""9'-t'-..,...-LZ--+'-......._....._-fJ-JL.!4,.LLL..,f-'-',"'+=-t 
Ql1.0l1 F. T bl l ,ml 11 (11) l18l10 
o4.o4 E r b) 1 aa)22)eAa)(4) 4850 
lnl, nL. 1< T "' 1 __ ,.,..,h, 'Il,\ 4860 181 4, 181 67 180.40 1 17fl 1J1 1 178 ?1 177 L.1: 17A fin ~ 1:i,1 1\1 ,:>nQ q:, '>nn 10 C>n7 '>fi 
lnL. nh ,.. ,- >,\ 1 >,>,\ IL. 1 hR'7n 11111 L"> 1/11 ,:,., 
'"" hn 1'7R , 1, 1 ,-o ,,, 1'7'7 1,1: '"" f..ll ~ l,:,11 "'· ,,.,_ ....... l'l'l --- '" -·- ,.,,: 
ni, ni, li' T 'h 1 1 •• \ /1,\ 4880 18.1.43 1A1 67 180.40 178 111 178 21 177 116 178 (,8 fil-* ::>1"! ::>11 .81 l'lnô Q? :ino 1Q <ln'7 'Ofi 
o4.o4 Er bl 1 ddl 4Aon 1R1 h, 1R1 ,:.,. 1Rn l,n 1'1A 11, 1'7A '01 1'7'7 I,<: ·-" fil> ~ 1.,,, !11 
·-·· "'" 
·-· ,n --- ,-,,,: 
., 
o4.o4 E .r bl 2 A.&l 1,922 1f..l, C"> 11'.I, ""' ...-1. ,;., 164,51 164,53 164,53 164 53 189,.58 189,58 189,58 189,58 189,58 
Ce prélévernent est limité ù 72,!1~ ECU.75,33_ ECU ( :;_ nartir du 6.4.19111) 
T'ar 100 Kgs de poids net pour les importRtionr. .de Autdche, li'inlande,roumR.niP., Ruisse 
o4.o4 Er b) 2 bb) 5022 
Ce prGlévement est l:i,,iité ri q(,,67 F.CU, 99,51 ~CU (il. nartir du 6.4.19/Jl) 
par 100 Ke:A de !'Oids net :,our les ù,,.portations de ,\utriche,Finla.nde ~oumanie,Suisse 
04.04 E I b) .3 5030 
Ce pré:livement, est J.iroit(, , . .§_Q_,l!Q ECTl, i:;,,,!1+ ECIT ( '1 partir du 6.4.1981) 
!'&r 100 Kgs de poids net nour les il'lr,ortatfons de Bulr,arie,Honp;rie,RoumA.nie.Turauie 
o4.o4 E I b) 4 5060 164,53 1611,53 1(,lr,53 16l1,5,J 1/,4,51 11,11,51 1611,53 189,5 189,5 189,58 189,58 189,5~ 
Ce r,r61èvement est limité il. 6Q,.!1Q Ecu· ,§.1:d!!. ECU ( ;:;, 'Jartir du 6.4.1981) 
par 100 Kp;s dr. roidA net nour les imnort.R.tions de Bul,.arie, Honi,;rie,"oumr,nie.,Turquie 
1-------------t---t----i---,------------------!-----t----r----t·---,----+----t 
1 
189.58: 1AQ.'5f 1A<l ,i;rl 189 .51 189 i;/l 
189 ,58 189,51 189,581 189,58 189 5f 
142, 19 142, 1~ 1112, 19• 142.19 142, 1' 




/ i i 
' 
! 
o4 o4 Er bl 5 ~ .... l r41 ~no 164 ~. 164 ,,. 164 ,;, 1G4 ,;, 16l:;,,1.,_:.;i;,c.J.+-'..J1~6!!.l1"" .. 5~,.-1~6'.:!4~5._3'!--'-'-"''-""'+-~""""''f--'"""'-"""...__'-"-"' ... 
04.04 E I b) 5 bb) 5140 164,53 164,53 164,53 164,53 _1:.:.6::.4: . ..!.:•5:.._:1+-1:.;.6_h_.!.:,5:.::3~1_::_6_4!:.,5..:..31, _ __:__:,:__, _ __:_..;"-+--~---
.._0_4_._o_4_E_I_c_)_1 _____ --t_52_1_o_t 123,40 123,404_ 1?1.~ 12,,110! ~~ _1ri_._3_.,_~_;o!,_1_2_3_,4_1.L'. ·------1-------
o4.o4 E I c) 2 5250 261 ,25 j 261.,25 ]__261_,25; _261,:?.5. _261 ,25' 261 ,25: _26_1""',2_6 ___ ..;_-,.----i----








04.01 AI a) 
nlirHaThl 
04.01 A II a) 1 
04.01 A II a) 2 
04.01 A II bl 1 · 
nh.n1 A TT hl:,> 
n4 n1 'R T 
04,01.B II 
04.01.B III 
04.02 A I 













AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANOERN 
EIIWPEI KATA nm EII,6f"an-t ArlCI TPITEI XOPEI 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELtVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELlEVl ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES1 TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
JUL AOG SEP OCT 









1-15 16-30 1-15 16-31 
19.23 18 60 __, 17,B 18.23 17 85 17 47 17 57 17.41 17 62 18 05 18.10 
'" A? 1,; hl, ,c ""' ,c ,e:: 1C "" 1~ ::>l '" r-:1, 1c e::o 
16,82 16, 19 15,32 15,8:> 15,l14 15,06 15,16 15,00 15_2, 15.64 15,69 




1n l,A 1A 7h 
,A '>'? 17 62 17 07 i7 17 17 .01 17 15 17 .7< 1J...1L 
42.31 41 09 ---':, lin n1 ,7 nh -) 
89,50 86,91 81,61 ll4 65 78,36 74 .51 ·-·--> 
-71 4'\ 76 44 
38,132 126 .. 13 130,R2 1?1, 11 115, 16 
--- .. ) ·--::. 19,66 117 :(5 118, 14 
14,55 13,84 -·) 13,22 11,73 12,56 12,27 11,71 12,62 12,30 12 37 
70,33 65 6B 
-~ 60.99 63 68 65 ,;,; 6, 00 66 17 64.":17 6-:i 82 70 12 70 . 
04.02 A II a) 2 10120 l2g_5(. 126.71 __ _,, h,;,n or, ,.,1 ,.,,,; 111,; 7S "''' ,c 12l4t. 11~ ,c •~• ,, 12J...,:B__ )~ 
µ0::.4!.l,02~"~A...:I~I~a.J......)3,__ ___ --t"'-OB~2.,_o,__ _ _,1""-'-,1,..9"'8'--f-'2=-!9u....:.1.c-..5t---·-->-t_,.,12._'"t .... _.16,._, 12(, 61i l11/l 11 12Q_._ilj~ 121 60 25 <;1 121, 14 12_4...!±.L 
1,._01i_._0_2_A_I_I_e.--)4 ____ -+o_9_2_0 __ +-47_,'-4_o__,f-4_5.:.,_0_1t------·~-+140,16 ~_14~,2_~,.06 ~']jn9,13 ~_1_37_._o_3--+-4_o ___ 4_1_+1_3_9_,2_3 __ ,::1_.9_,_4_8 
i-.,:.04..;•..;;02;;;._;A~I::.I..;b;.:.)_;_1 ____ +..;10;.;;2.:.0_--ll-6_;;;3_,,,o_8;.._t'5'-8--',-113~t--~--t-5'1,711_ ___ 56,4":1 5!l.iiO __ 57 .75 !-58,92 j--1!....:.:12;._·· +::-56"-''""5..,_î-+_;;,62=-·•z..:8cc7-+-6""'3..._,0:..:7-; 
i-;0::::4:..:.~02:....!A~II=-!:b:.t...!)2=------+1!...:1;.:::2'"-0---,f=2::a2.._.3"-"1'--l'-1'-"0c.,.l:,:~8~t--)-fl1.3..1L_,_L17 01 108 ,50 116_..9.QJU.!1 .. r; .i.U~l . .._.Q.....__":1;,-1,...15'-"'"'ll6,._+'-11~14"-""4...__7+'11~14.-,..7-"--16 
! , B 
l-o_4_.,..0_2_A_I_r_b_l __ 3____ -+_12_-2_n __ +-24-'''-7_3__,_2_1.:.., 9_o_t-_____ ,,_1'1_1_6 ___ , 1_-:i_, 119 .1, 1 11 o, g2 119 , 32 11 G ;r P ~ 1_1 !..;., •:.:3-'-5-+-1_8-'-'..;.2e_+-1_16_,:...s-'-9-+1-1""'1_._1.---1 
04,02 A II b) 4 1'20 4o 1s ,17 .76 ·--i P" Q1 i 1,~ rc 1?6 P.1 ••h nA 11,1 RR ·1·,q 71\ "' 11\ :1<1 oA 11<? '>< 
04.02 A III a) 1 1420 34,79 
-·'> ·-·-;, ·-) 1 - - .) --···'> 32,61 ·-·-) --> --::. 33 ,B4 
04.02 A III a) 2 1520 46,97 --~ -) --') --) --;, 44,02 --;, ---::. --) 45 _68 
04,02 A III b) 1 1620 89,50 86 91 -) 81 G1 84 65 78.36 74.'il -;) ---',;, 77 43 76 1Q 76 44 
04.02 A IU b) 2 1720 138 32 34,32 -) 126 P nn 112 121 11 11'i 16 ·--> --,~1').66 11~_7<; 1118.14 
l,.:0:::4:_:•:02:_:B:._:I_:b:_:):._:_1_:a::):_ __ J...1:.::8=20.::__-+3;:6:2':.27:_+---·::..)+-·--_·_::>_.:.t--_·-_·_:')-f-·--·-·>_\----·_,-t_--_-_;-,,.-,---.. ·-·'-+--:,--t----·-"---t----.1>-t_--"" 
o4.o4 Br b) 1 a.a) (.1) 2220 63,08 58,113 -'> 53 7~ 56.43 5fl 10 ,;1 1, 58 .02 57 12 56 .,1 
04.02 BI b) 1 bb) (1l 2320 2:\31 19,1,8 ---, 113,11 111,01 108,50 116,90 114,36 î11,93 ~1,,86 114,vr 111i,r6 1--~--:_ _ _:_ _ _:__:_.i-:---l---=--+_:_-+---t--'--f--'--f--'---j----r-----r--ï--ï--------
04.02 BI b) 1 cc) (1) 2420 4o, 15 p37 ,76 -..... n2,91 115,68 1:>6.,111 131, .08 131,88 129.18 133 18 131 .Q8 1"2 2, 
04.02 BI b) 2 aa) (2) 2520 
04.02 B I b) 2 bb) (2) 2620 22,31 p19,48 
-; 11'1,71 117,01 10R,50 116_90 11l~,36 111,91 115-86 114,47 114,76 
04.02 BI b) 2 cc) (2) 2720 40, 15 p17 .76 ~ 132,91 135,6/l 126,81 13!1 o8 131.881129.78 133,18 131-98 132 2"l 
,_o4_._0_2_B_I_I_e._J _____ --t-2_8_2_0 __ -t-52_,~9_2_1_-.-_··-~-- -.J----· _:)-+_--_:):..+----_"'>+--..:.-:,t-----"-t--'..i01..t..,.,, ""+--~---·-_}t---è>-t----~-r-.u-" ,..,-0 "''..,î 
04.02 B II b) 1 (2) 2910 89,50 86,91 ·--~ '11,61 84.65 78_16 74,51 -'.) ·--'C> îî,43 76,19 76 l~4 
04.02 B II b) 2 (2) 3010 18,32 ,14,32 
--..;,--+1~2è'.c/i~ ,13~_.!._131!.0!..i!lR2"-. +'1è!;?...:1 ..... 1!-1!._f.1-1 !,15w-w.1!.'..6+---"-+------"'-i1u1L.:Z..oJ or-""-e::-t-'"11-'-7'-+->7....._c;t-1u1-'-'+ A,_,1L'î 
04 , 03 A 31 10 62, 73 513 02 ---:) 148 ,o i,;-:i on 1h.<> 4fl ,-,,; LA -') -----;, 140.'l'R na c;-, 11R ao 
04,03 B 3210 98,53 192,78 
---·) 171.75 169_01 169,57 
o4.o4 A r a.) 1 3321 
04.o4 AI e.) 2 
18,13 ~ --~ -~~ ·-> ___ ., _·_--_·"-+-----_-::i __ -_-_::, __ -_-_>:i _ __,I -':, 
j!.!!-65Lt.29c.23'-ln~6~2c.,.,:>S··Ga!..,--1------~_._1!.!.6'-a"t4:,.n.._._...,11(;...._,n~""=·~ _-_-__ ·-..:.l..1·~c;:l,..,_::,.,c;n:l--µ!1;,..S:'0;1.,.3'>~c;-+~'""'Y"J+.•"-i'..:i. ,,,,..c:l"",l;,,::~~'-+')"~~99-1,:. 
Ce priélévement est limité Îl_j)_,_<r[_ECU p,u- Krr,s de :,,oids n~- -------------•--1-----------'------r-------~ 
( 1) Ce priélévement :r,ar 100 Kr; de pr, duit relevant de cette sous-pordtion est 6r,e.l à la. somme des i'-1(,ments suivants : 
a) le monte.nt par Kg indiqu.;,mu1tiplié par le poids de lait et crr-me de lait contenu dans 100 K/!, de nroduit 
b) 1& ECU 1 c) JUL: 7,66 ECO - AUG: L]1 EU - SE?:8,04 ECTT - /lCT : -~ l':CTJ - Nrw : n,7n r.cu - DEC : .13,93 r,:(;{J • 
(2) Ce prélévement par 100 Kg de pr duit releva.nt de cette sous-TioB1tion est ~r,al ~ la. sorn.Me ne~ ~l<'Ments suivants: 
e.) voir e.) de la note ( 1) 1 






N° . TARIFAIRE 
N. TARIFFARIO 
··-
04.04 AI b) 








AFGIFTER VED INDF8RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
ElîlDOPEr KATA niN EirArnrl-l AllO TPITEr XOPEî 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PREL~VEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
19r1 
JUL 11.ur. SEP 
1 "'15 16-11 1-15 1/i-,1 1-15 1fi-30 





165,93 162,26 -~ 16:,\,113 160,26 159. ,9 
OCT 























o4.o4 AI b) 2 37_1_9 __ 165,93 162,26 -'!, 161,43 1160,26 l 159.,39 i-~--.-15-4-,.5-0-,-1_5_3-,3-5--r-1-5-2-. .3-7-,-1_5_4-,6-7...-1-5-1-.6~6 
Ce nr;;lévement est 1 imi.ti; il. ~ .. 07 F.CU 11v ion Ke:n iie nnidA net 
---,--,---,-----,----,-.---,----f 
o4.o4 A II 3800 65.93 162 26 -l> 16,.41 160 26 159.39 --'> 1'ïl1,50 1o;3 35 152 37 154.67 1'i1 66 
04.o4 B 3900 73,01 165,82 ~ 151,15 159,55 11,5.40 183,50 178,03 172,79 1111-25 178.27 178,88 
Ce prélfvement est limit~ il. 6~ de la valeyr en douane 
04.04 C 11000 6<l o, ·-... ---~ ··--:> __ .,, no o, 1(){).n-:i --'> 
·-
._,,, ~ 







b4.o4 D II a) 1 4410 60,95 149,'rî 138,81 13f\,33 138.61 130.41l 136 61 151.61 ---:l 149 63 149,52 135 14 
b4.o4 D II a) 2 4510 156 69 147 34 1">0 13 1-:i(, 82; n8 1s 120.14 n2.g2 144 17 
-
14'1 7c; 14"> 21 1<ls::> '-2 
b4.04 D II b) 
p4.o4 E I a) 
11610 
4710 
b4.04 E I b) 1 aa) 11 (4) 4840 
b53,41 2114,06 235,85 :33,5li [~4.87 226,46 229,64 240,891 
-
240,47 239,93 229,24 
,, 
73,01 165.82 -!, 
.. 151, 11. _)59,55 165 lm Hl3 ?Q-4.!_78 031172,7g 181,25 178,27 178 88 
96.23 1Q'i 38 --4 12Q.....12 __ 192 'i1 174 2'i 182 <;6 1R2.Q<l -4 ~ --.) 1An 44 
b4.o4 E I b) 1a,i)22)aa.a)(4) 4850 96,23 19'.î,38 
-
190, 19 192,51 1711,25 1112,56 182.99 ~ --) --';> 188,44 
b4.04 Eib)1aAl22)bbb) 14: 4860 196.23 10c; ">8 --à 1an 1n i 102 "' 174 2'i 118::>.~6 l1A<> oa ~ 
-
-~ 1An 1,1. 
b4.04 E I b) 1 bb) (4) 4870 96,23 195,38 -·-;, 190,19 192,51 174,25 182,56 182,99 ~,- -;:;, --'> 180,44 
b4.o4 E I b) 1 cc) (4) 4!l8o 96,21 195 ,:18 ·) 190, 19 192,51 1îli,25 182,56 182,99 _...,. ·-> _.,. 180 44 
4.04 E I b) 1 dd) 4Bgo 196.23 1Cl"·.q8 ·--!, l'lO 1'1 102.,1 174 2'i l1Ao si:: 1Ae> oo 
-
) ":, 1An 1.1, 
>4.04 E I :t,) 2 aal 4922 17, on ,,:,, "" ,\,J> c~ -- ', -.> ---,;n 1, 1 .... "' 1<:c: ni. --) -~~ .,, ··-··--:::. 145 .12 
Ce -prê\l~vement eAt limite il Jhl.l ECU ( à na.rtfr du 6.4.81 ) 
par 100 Kgs de 11oide nèt ~ourles importations de ( Autriche, Finlande 
Roumanie, SuiAse 
~4.04 E I b) 2 bb) 5022 175 .90 162 22 148 "'" -) î-~ ~a nrJ 111\7 10 1i::s~ --';, 16<1 ,,, 
-
1h,; '" 
Ce "Qrélévement est limité 1t .. 99,51 ECU ( il. partir du 6.Jr.111 ) 
nar 100 Kp,~ de noidA net nour leA imnartatinns de Autri.che. Finlande. "'oumanie, Suisse 
-
o4.o4 Er b) 3 5030 ~.11,:.,.,., 11,11 M ···-·-.! -;, .,0 nn lh7· 10 1,i::s ni, -> ',i:: .. "' -'.> 11.c ,.., 
Ce nrêlévement est limtt~ il. 63,24 ECTJ ( n nartir du 6.4.81 ) 
---
pn.r 100 Kgs de poids net nour lc11 i.mnort.ations de Baulp,arie, Hongrie, 1lawnanie, Turquie 
lo4.04 E I b) 4 5060 
~e prélévemcnt est limité~ (,3,24 ECU ( ~ nartir du 6.4.81) 
p:>ar 100 Kgs de naids net nour les ürrnortations de Bulr,arie,Honi,;rie, Rowianie. Tu.rnuie 
04.04 E I b) 5 aa) (4) 5130 175,90 162,22 148.53 1 -'> -~ ~lu11.!ù,i:~,.<., n,!.!L1,,...11 _-__ ·"--i-:l.!J..;!.,.i.;~ 
o4.o4 E I b) 5 bb) 5140 175.90 16?..,g?_c..l.~ "> :> ~;-r,:;:i,6c; ah 1 ;) 
t-::.04.:.c,:.:0:..:4...;E=.,...::!:...;:c.!-.,l1:._:::::.L __ -+.::.52c...1.c.o0'---+1""3._1 "",9--"3-rj 1-21,671~~-=:::_ j_ ) 1.Q1.:.,}g_J110.39 !124 ,46 i -~ 
1-o~_._o_4_E_I_c_)_2 _____ +_5_25_0 __ -.~72,6~~-8_,94 _1245,25_~_ --·~ ··-· .-,, F35,fl1 _ ,243,91 ,262,66 · --) 
1 . ~ 1 ' ' : 




,,:~ ,.., . ., .......... 
1t:~ 1'> ' ---> 1\,c ,,, 
1 ' 















"" _n,i I:' TT Al 
_.,.. ...... a "l'"I' 
?4 _,n I:' T 
23,0? BI a) 3 
"".mAT,.)4 
...... Tl"!I 11'!1, "T ,.,,, ~ 
"" m c, T -1) '> 






















Le lactose et 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EI[IDOPEI KATA îHN EI[Ar'On-1 AflO TPITEI XOPE[ 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PREL~VEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRElIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESl TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UlT DERDE LANDEN 
1961 
JAN, FEffi, MAA, 
i1-1s 111'l-'H 
·-·" 
. .., -"" 
·-·" 
.,,, "" 
--- ~" 153 65 1 54 1:> 157.o;n 15?.Cl!> 153.?3 
,.,., . .,., 
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"" "" "" --
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"" 11 
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,,o; "" 
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"" -· """" 
-" "" ~- ·- -- -- -- -- -- --
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-. ,- ,-
AC ""' Il!!!• -.-
·- -- -~ -- .,, -c AC"" . 







~ siron de lact, SC rel v.~(.J.A ,j-1-~ ...... 
au tteg.L. cfJU/1 P, BOUIIIJ' s au mei e prcle ement que celui oui est 
siron de lacto• "' r.,, '"'' ,..+_ /ln 1, 
__ .. __ '"" 
Sit.io.n...1l.. M • 'T 
·-
------·· 




























• ., _.,n ,._ ... 
' . .,_., . 
164,66 160 ?6 169 B5 
1 ..,,, • .., .. .,.,., ,:,n nec ,:,n 
""" 'lM n= '>n 
'""" '>M 
"" "" ""' -- -- ...... 




-~ "" -- -- ''" c,a 
..,.., ca = en 
.Jlhl.L 
"" nn .,. "" 
,,., --
,,., ..,,, 
.,..-':':'.- cc ne: 
~ 
"' .. -,,,, = "'• ,n "" ,,. ""- °"' =-
-- --
69;36 
= en ""1 1A ,,.., - '74 
AA "" -- = 
- ,-- 56'.8' 




..... ~iië .,, ,o ,:a "• AA.<n FO"""' 
.,_ 
17 n? ~ I~ -- ~, 
annl~~t!e __ "~~Rctose , lt 
' 1 
·--·- ·--·---~·· 











1 1 1 _J 
1 
1 t 1 
-t ! 1 ---~---· ·------t--·-··· :. ____ 
--; : 
1 ! 1 
' 
-----i- ----··· -- ·--~--- .. ·-------~ --··- - ·-... -- -·· -- 1 
1 1 '. . : ! ~· -· --------- 1 - ----~ ··-----····- ·-. ·-· -· .. ---·-- -·-<----······· -- ! 1 i 1 
-
... 
1 N'I •• ••••-u C 
·TARIFNJWER 0 TAAIFFl\o D No TARIFAIRE 
E N. T~~FF~!O 
M.M I"' TT n) •"•" 
n,i n,i "" •• "' -· ,n 
... ,,.., ... ( ..,, 
""m 
. 
..... ,....,, - -
.. 
-
"l"'!li ,,,, - - -·' .... 
--
...... m Cl T _, A 
----
23.07 8 I 1!) 3 5900 
123.ID AT ~ 3 l,:,nnn 
23.07 B II 6100 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANOERN 
EiîCOPEî KATA THN EII:Pl"Oltl /lllO TPITEî XOPEl: 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRlES 
PREL1'VEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL 1IMPORTAZIONE DAI PAES1 TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
198'1 
JUL AUG SEP 
1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 
• .,., n• 
"'"" A".> -·, • ., •. 40: 
·-" c:c: ·-- "" , 














'" .,., .. ., -· 
-
"" ..,., .. -· 
·- ·-. , . , 
.... <>Il 
-- -- - "" ne, - -- -- --. 




.... "" ... "" "" 40 
64,24 59,68 -'"; ssœ 5?.72 59 55 
+ l3/ Le lactose et le sirop < e lacto,le, rele, 11.nt de a , .. sous-,position 17 .02 A 
...... - ... .6. ... n.u. - ...... ~ .... tJ.L '!~C ~• µ.ui qui est apt1 icali!e"Jüï.acto e et Sl 
17 ne> • TT 
-----·-· 
fi,\ -
- - -. 
. 
,,,·~~t!!.1.e ~. 





"-·-+-·-···~-- \ 1 J_ ---L- ·--- T--~- -·--- . ; 
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I sont, en vert 
op de lrctose r 












ECUI 100 KG. 
NOV DEC 
1-15 16-30 1-15 16-31 
• ..,., nn 4A4 -- ·-- ...... •'><> AA 






.. -- ·- ..., 
........ 
.. 
.... '" - --
-· -- -· .,., . ,-
= "9 54.?"l lO.n""' ""' ')A 
.. ., ...... . ., "" "· ..... ... .,.. 
·-
.. 
58 40 5?.B5 =œ llUI .,., 
Il du ~efll. 2730, 75, 
~levant ~e la s, us-posi ion 
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TARIFNIJlll'IER Annee - Jahr TARIFNUMMER Anno - Jaar TARIFF NO a part1r de - ao No TARI FAIRE 
clal - vanaf N. TARIFFARIO 
TARIEFNUl'll'IER Règl, - Ver, 
01,04 B (1) 
02.01 A IV a) 1 (2) 
02.01 A IV a) 2 (2) 
02.0, A IV a) 3 (2) 
02.01 A IV a) 4 (2) 
02.01 A IV a) 5 aa) (2) 
02.01 A IV a> 5 bb) (2) 
02.06 C II a) 1 
02,06 C II a) 2 
oz.01 A IV b) 1 (1) 
02.0f A IV b) 2 (1) 
02.01 A IV b) 3 (1) 
02.01 A lV b) 4 (1) 
02.01 A IV b) 5 aa) (1) 
02.01 A IV b) 5 bb) (1) 
A FGHTER VED INDF8RSEL FRA TREDJ ELANDE 
'ABSCHOi>tUNGEN BEI ElllrUHR AUS DRITTLANDERN 
lMl'OR I' lEillES FROl'I THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L' JIIIPORTATION DES pt,~ TIERS 
PRELIEVI ALL' ll'l~ORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEffIIIGEH 6IJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1ccu- 27/10- 3- ,o.;- 11-
26/10 2111 9/11 16/11 23/11 
2669/80- 1 
,<1.,n1Rn 2736/80 - 2737/80 
33,840 33,!~ ~3,84( 34,311 35,01' 
--·--
72,000 71,000 72,0~_! ._!},DO( 74.50( 
50,400 49-700 50-400 51-101 52.151 
79,200 78,100 79,200 80.300 81.95( 
93.600 9?~00 93-600 _ 94,909 .. 96.L~}J; 
93,600 92,300 93,600 94,90Q 96.85C 
131,040 128.620 131-040 132.860 135.59[ 
93,600 92,300 93.600 94.900 96.850 
~31 nLn 1,a ,~., 1 ..... "'" 11-., RA.n 1-.c ~an 
54,000 53.250 54-000 54-750 55 875 
37,800 3~~~ 2-_7,ll!)_Q _38,325 -~9_,...,!g 
99,400 58,575 ~!!~~ 60,225 61.462 
70,200 69,225 70,200 71,0751. 72,637 
70,200 69.225 70-200 ll.,0751 72 n7 
.. -,<-· 
98,280 96,915 98,280 99,645: 101.692 
1980 
24- 1- 8- 15-
30/11 7/12 14/12 W12 





75.500 77.000 79.300 82.500 
52.850 53.onn ~~ .510 57. ,e., 
83.050 84.700 87.230 90.750 
...2Mil!. 19.0.Lt!ll!._ 1.!14090 1107 ~"" 
98.150 ~00.100 103.090 107.250 
137 .41( h40.140 144.326 150.150 
98.15g_ noo, 100 103.090 107.250 
137.410 h40.140 144.326 150.150 
56.625 57-750 59.475 61-875 
!!,.~7- ~~425_ !+ME 43.312 
62.287 §~--8.~. --~5..L~~ _68.062 
73,61~ 
.]-5.r.~?!. ]1L1.1L ~437 
7-. "'Z... 1.S.Jl7.i. 11~ Rn_&'l7 

















11n 500 1,1 ur 
110-500 121.55r 
1~.1. 7nn 17n_17n 
110-500 121.s5a 
154_7nn 11n.17n 
.... 7"" 70 .... 
44-625 49-087 
70-125 77 .1'17 
82.875 91.162 
R, o .. • 01 ••• 




(1) Le pr6lèvement applicable est limité dans les conditions prévues aux règlements (CEE) no 2645/80 du Conseil, (CEE) no 2664/80 
et (CEE) n° 2665/80 de la Commission. 
(2) Le prélèvement applicable est limité au montant rèsultant soit de la consolidation dans le cedre du GATT (accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce>, soit des conditions prévues aux accords d1autolomitation ou des conditions prévues aux 








02,01 A IV a) 2 
Af\lllEE - JAHR 
Al'l'IO ·- JAAR 
02,01 A IV a) 3. 
02.01 A IV n1 4 
02,01AIVa)51313) 
02, 06 C II a) 1 
02.05 C II a) 2 
œ.01 " IV 13) 1 
·.·'· 
ll2,Ô1 A IV 13) 2 
œ.01 A IV a) 3 
02,01 A.IV 13) 4 
02,01 A IV 13) 5 aa) 
02,01 A IV 13) S 1313) 
ARIFNUMMEFI ANNEE - JAHR 














AFGIFTER VEO INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI ElNFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIJ:l!l()PEI: KATA THN EUArDrl-1 AllO TPITEl: XOPEt 
IMPORT LEV!ES FROM THIRD COUNTRIES 
PREL~VEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELlEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 









HU/ 100 KG. 
s-11.1l12-1a.1l19-2s.1126-31.1 2-s.2 l.5.:2 L"-"",Clba-•.3 ? .... FL3 ~=1li-3I:_-:.3 
m2/ao - W3/80 100/01 - 101/01 464/81 - 465/01 
L 945 147,4?0 148,6§ l gg,ns l sc,3841 AA,B8!j kis,Jss cr\Tnd, IITf 1 aë, :11:12142,œii •13flijil.3 Î'i"> ;..,.,.., O An ''"'' 
· cnTn< • .,,. 
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